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POVZETEK 
V magistrski nalogi smo preučevali interakcijo med natrijevim lavrilsulfatom (SDS) v 
mediju za sproščanje in hidroksipropilmetilcelulozo (HPMC) v ogrodni tableti. Zanimalo 
nas je, kako ta interakcija vpliva na sproščanje težko topne zdravilne učinkovine 
natrijevega diklofenakata (Na-DF). V ta namen smo testirali sproščanje Na-DF iz ogrodnih 
tablet s HPMC. Sproščanje smo izvajali v Napravi II po USP v 4-krat redčenih 
Mcllvainovih pufrih (DMB) različnih pH vrednostih in s koncentracijami SDS-a od 0,05 − 
1 %. Ugotovili smo, da se je v DMB pH 4 z 0,05 % SDS-a in DMB pH 7 z 0,05 % SDS-a 
po 4 urah sproščanja sprostilo manj učinkovine kot v samem DMB.  
Med testiranjem sproščanja smo spremljali nabrekanje tablet z merjenjem višine in 
premera le-teh. Nato smo izračunali volumne tablet. Pri DMB pH 3 in pH 4 smo po 4 urah 
sproščanja opazili, da volumen tablet narašča v medijih brez SDS-a in z  0,05 % SDS-a, pri 
višjih koncentracijah SDS-a pa pada. Pri DMB pH 7 je volumen tablet najnižji pri 0,05 % 
SDS-a, nato malo naraste in pri koncentraciji 0,1 % SDS-a ponovno začne padati. Pri 
opazovanju nabrekanja tablet brez Na-DF v DMB pH 3 volumen tablet narašča vse do 0,06 
% SDS-a in pada pri večjih koncentracijah SDS-a. 
Z metodo merjenja prevodnosti raztopin SDS-a v vodi in v DMB pH 4, smo SDS-u 
določili vrednosti kritične micelske koncentracije (CMC). V medijih, kjer je bila prisotna 
tudi HPMC, pa smo določili vrednosti kritične agregacijske koncentracije (CAC) in točko 
nasičenosti polimera (PSP). Vrednost CMC v vodi je bila višja kot v DMB pH 4. Vrednost 
CAC se je v vodi nekoliko spreminjala s koncentracijo HPMC, PSP pa naraščala. Pri DMB 
pH 4 pa so vrednosti CAC naraščale z naraščajočo koncentracijo HPMC, vrednosti PSP pa 
so se neenakomerno spreminjale. 
V DMB različnih pH vrednosti z in brez HPMC in z različno koncentracijo SDS-a smo 
določili topnost Na-DF. Le-ta je v DMB pH 3 in pH 4 naraščala z naraščajočo 
koncentracijo SDS-a, tako v medijih brez, kot z dodano HPMC. Dodatek HPMC v medij, 
je nekoliko povečal topnost Na-DF, napram medijem brez dodane HPMC.  
Pri merjenju transmitance v DMB pH 3 z različnimi koncentracijami SDS-a in HPMC smo 
ugotovili, da transmitanca vzorcev pada z naraščajočo koncentracijo HPMC in SDS-a, vse 
do koncentracije SDS-a 0,1 %, nato pa ponovno narašča.  Pri vseh uporabljenih metodah 
smo opazili nepričakovane rezultate pri podobnih koncentracijah SDS-a (0,05-1 %) , kar bi 
lahko nakazovalo na interakcije med SDS in HPMC pri teh koncentracijah. 
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ABSTRACT  
The aim of this thesis was to study the interaction between sodium lauryl sulfate (SDS) and 
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). Specifically how this interaction influences the 
release of diclofenac sodium (Na-DF) from matrix tablets with HPMC. The release of Na-
DF from matrix tablets was tested in apparatus 2 (USP) in diluted Mcllvain buffers (DMB) 
with different pH and SDS concentrations from 0,05-1 %. The percentage of Na-DF 
released in DMB pH 4 with 0,05 % SDS and DMB pH 7 with 0,05 % SDS was smaller 
than in DMB media without SDS. 
During the dissolution testing, the swelling of tablets was examined by measuring their 
height and diameter. The 4 hour test in DMB pH 3 and pH 4 showed the volume of tablets 
increased until the concentration of SDS reached 0,05 %, afterward the volume started to 
decrease. In DMB pH 7 the volume decreased until 0,05 % of SDS, then started increasing 
reaching the peak at 0,1 % and then decreased again. When examining the swelling of 
tablets without Na-DF in DMB pH 3 the volume increased until 0,06 % of SDS and 
decreased with higher SDS concentrations. 
Using the conductometric method the critical micelle concentrations (CMC) of SDS in 
water and DMB pH 4 was determined. The same media with added HPMC were used to 
determine the critical aggregation concentration (CAC) and polymer saturation point 
(PSP). CMC values in water were higher than in DMB pH 4. With higher HPMC 
concentrations CAC values in water changed nonlinearly while PSP values increased. In 
DMB pH 4, CAC values increased with higher HPMC concentrations and PSP values 
changed nonlinearly. 
Solubility of Na-DF was determined in DMB media with different pH, with and without 
HPMC and with different SDS concentrations. In DMB pH 3 and pH 4 media with and 
without HPMC, the solubility increased with higher SDS concentrations. The addition of 
HPMC in media increased the solubility of Na-DF in comparison with media without 
HPMC. 
By measuring the transmittance of samples in DMB pH 3 with different SDS and HPMC 
concentrations, the transmitance was found to decrease with higher SDS and HPMC 
concentrations until 0,1 % of SDS. When concentrations of SDS increased above 0,1 % the 
transmittance increased. We noticed unexpected results at similar SDS concentrations 
(0,05-0,1 %) at all experimental methods we used, which can indicate possible interactions 
between SDS and HPMC at these concentrations. 
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Key words: release of Na-DF, swelling of tablets, electrical conductivity, solubility, 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
Natrijev diklofenakat – Na-DF 
Površinsko aktivna snov –  PAS 
Natrijev lavrilsulfat – SDS (sodium dodecyl sulfate oz. sodium lauryl sulfate) 
Hidroksipropilmetilceluloza – HPMC 
Redčen Mcllvainov pufer – DMB (diluted Mcllvain buffer) 
Kritična micelska koncentracija – CMC 
Kritična agregacijska koncentracija – CAC 
Točka nasičenosti polimera – PSP  
Električna prevodnost – G 
Specifična prevodnost – κ 
Konstanta celice – K 
Električni tok – I 
Napetost – U 
Električna upornost – R 
Pearsonov koeficient determinacije – R
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Standardni odklon – SD 
Relativni standardni odklon – RSD 
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1. UVOD 
Interakcije med polimeri in površinsko aktivnimi snovmi (PAS) so znanstveniki v zadnjih 
desetletjih obširno preučevali, saj se zmesi le-teh pogosto uporabljajo v prehrambni in 
farmacevtski industriji, izdelkih za osebno nego, barvah, pesticidih, itd. Posledice 
interakcij med PAS in polimeri se izkoriščajo za pripravo emulzij, povečanje stabilnosti 
koloidov, za povečanje viskoznosti, tvorbo gela, solubilizacijo in ločevanje faz. Interakcije 
med PAS in polimerom lahko potencialno vplivajo tudi na sproščanje učinkovine (1).  
1.1. POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI 
PAS so amfifilne molekule, sestavljene iz hidrofobnega repa in hidrofilne glave. Hidrofilna 
glava navadno vsebuje kisik, žveplo, fosfor ali dušik, saj ti sestavljajo funkcionalne 
skupine, kot so: alkoholna, tiolna, esterska, kislinska, sulfatna, sulfonatna, fosfatna, 
amidna, itd. PAS lahko uporabljamo kot emulgatorje, močljivce, detergente, penilce, itd 
(2).  
Zaradi svoje amfifilne strukture se porazdelijo na mejne površine med fazami in znižajo 
površinsko energijo sistema. Na medfazi se orientirajo tako, da je hidrofilna glava v stiku z 
vodno fazo, hidrofoben rep pa sega v oljno fazo (Slika 1). Pri koncentracijah pod kritično 
micelsko koncentracijo (CMC) so prisotni v obliki monomerov. Ko koncentracija preseže 
CMC, se molekule PAS združijo v micele. Le-ti so visokodinamični in fleksibilni. 
Navadno merijo med 10-140 nm (3). PAS so v micelu orientirane tako, da so hidrofobne 
verige obrnjene v notranjost micela, hidrofilne glave pa so v stiku z vodnim medijem. 
Miceli se neprestano razgrajujejo in sestavljajo. Pravimo, da so monomerne enote PAS in 
molekule, ki sestavljajo micele v dinamičnem ravnotežju (Slika 1). Velikost micelov je 
povezana z agregacijskim številom, ki podaja povprečno število molekul PAS (50 do 100), 
ki so v micelu (3,4). 
S povečevanjem koncentracije PAS nad CMC se poveča topnost težko topnih učinkovin na 
ta način, da se le-te solubilizirajo v notranjosti micela (4). 
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 Slika 2: Struktura micela ionske površinsko aktivne snovi v 
vodnem mediju (povzeto po (6)). 
 
 
Solubilizacija pomeni pripravo termodinamsko stabilne izotropne raztopine v vodi težko 
topne spojine s pomočjo PAS nad njihovo CMC. Širše lahko solubilizacija pomeni tudi 
povečanje topnosti učinkovine v vodi z uporabo sotopil, s tvorbo kompleksov ali uporabo 
hidrotropnih snovi. PAS z vgrajevanjem učinkovine v micele pri koncentracijah PAS nad 
CMC vplivajo na topnost učinkovine. Dodatno, lahko PAS vplivajo tudi na hitrost 
raztapljanja, tako da izboljšajo močenje učinkovine (7). 
Glede na naboj PAS ločimo anionske in kationske, neoinske ter amfoterne. Zadnji nosijo 
tako pozitivni kot negativni naboj (3,8). Ionske PAS naj bi izkazovale večjo površinsko 
aktivnost in bolje solubilizirale učinkovine kot neionske PAS (9,10). 
Na Sliki 2 je prikazana mikrostruktura micela ionske PAS v vodnem mediju. Električno 
dvojno plast sestavljajo nabite skupine na glavi PAS in ioni z nasprotnim nabojem. 
Sternovo plast sestavljajo tesno adsorbirani ioni z nasprotnim nabojem, ki so tik ob glavah 
PAS. Gouy Chapmanovo plast pa sestavljajo manj gosto adsorbirani ioni z nasprotnim 
nabojem (6). 
Natrijev lavrilsulfat (SDS) je anionska PAS (Slika 3), ki se pogosto uporablja kot sestavina 
medija pri in vitro testih sproščanja. Ima odlične sposobnosti solubilizacije težko topnih 
učinkovin, je poceni in enostaven za uporabo (11). SDS pogosto dodajamo fosfatnim 
pufrom pri testiranju sproščanja, za posnemanje in vivo pogojev v prebavnem traktu. A ker 
to ni fiziološka snov, lahko pride do odstopanja dobljenih in vitro rezultatov in do napačne 
napovedi situacije in vivo (12).  
Slika 1: Prikaz orientacije PAS na medfazi voda-zrak ter 
struktura micelov, ki se pojavijo, ko je dosežena CMC 
(povzeto po (5). 
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Slika 3:Struktura SDS-a (13).  
1.2. HPMC 
Hidroksipropilmetilceluloza (HPMC) je hidrofilni derivat celuloze in se v tabletah 
uporablja za nadzor sproščanja kot vezivo ali filmska obloga. V primeru, ko je le-ta 
prisotna kot pomožna snov za nadzorovanje sproščanja, se v stiku z vodo ali biološko 
tekočino hidratira, nabrekne in tvori gelsko plast, ki zavira difuzijo učinkovine iz jedra 
tablete (Slika 4). Ko je polimer dovolj hidratiran, se verige polimera ločijo in odcepijo iz 
gelskega matriksa. Pride do nabrekanja, sproščanja in difuzije polimera v medij, kar se 
kaže kot erozija polimera. Topne učinkovine se sprostijo pretežno z difuzijo skozi matriks, 
netopne pa predvsem z erozijo matriksa 
tablete (14). Lastnosti HPMC so odvisne od 
njene molekulske mase ter od substitucije 
verig z metoksi in hidroksipropoksi 
skupinami (15). 
 
 
1.3. PREVODNOST 
Električna prevodnost (G) pomeni sposobnost raztopine, kovine ali plina, da prevaja 
električni tok. V raztopinah električni tok prenašajo kationi in anioni, v kovinah to nalogo 
opravljajo elektroni. Kako dobro neka raztopina prevaja električni tok, je odvisno od 
koncentracije, mobilnosti, valence ionov v raztopini in temperature raztopine. 
Prevodnost merimo s konduktometri, katerih poznamo več vrst. Najpogosteje se uporablja 
konduktometer, pri katerem je celica opremljena z dvema vzporednima elektrodama, ki sta 
prevlečeni s črno platino. Elektrodi sta med seboj ustrezno oddaljeni (d) in njuni ploskvi 
predstavljata aktivno površino (a) (Slika 5) (17). Celica z dvema elektrodama je primerna 
za merjenje nizkih vrednosti prevodnosti, kot jih lahko izmerimo pri npr. očiščeni vodi in 
različnih bioloških ter farmacevtskih tekočinah. 
Poznamo tudi celice s štirimi elektrodami. Te so bolj primerne za merjenje visokih 
vrednosti prevodnosti, kot jih lahko izmerimo pri npr. odpadnih vodah in morskih vodah 
Slika 4:Shema nabrekajoče tablete. Prirejeno po (16). 
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(18). Izmerjena prevodnost se spreminja s temperaturo, zato se rezultat navadno preračuna 
na referenčno vrednost pri 20 °C ali 25°C (18). V ta namen je konduktometer opremljen s 
termometrom. 
 
Slika 5: Shema konduktometra (povzeto po (19)). 
Da zagotovimo točnost meritev, je potrebno konduktometer pred vsako uporabo umeriti. 
V ta namen moramo izračunati konstanto celice (K) po postopku, kot prikazuje enačba 1: 
  
 
 
      [
  
   
 cm-1]                                                                                                enačba 1 
d: razdalja med elektrodama 
a: aktivna površina elektrod 
V praksi je težko izmeriti površino elektrod, zato se za kalibracijo uporabljajo standardne 
raztopine z znanimi prevodnostmi (20). Po kalibraciji konduktometra ga je potrebno 
večkrat sprati z destilirano vodo in vsaj dvakrat z raztopino, ki ji želimo izmeriti 
prevodnost (17). 
Princip delovanja konduktometra: merilna celica je potopljena v raztopino. Skozi dve 
elektrodi, ki sta sestavni del merilne celice, se vzpostavi izmenični električni tok (I) pri 
optimalni frekvenci, pri tem hkrati merimo napetost (U). Medtem kationi potujejo k 
negativni elektrodi, anioni k pozitivni elektrodi, raztopina pa deluje kot električni 
prevodnik (Slika 6) (18).  
Na podlagi električnega toka in izmerjene napetosti se električna prevodnost lahko 
izračuna po enačbi 2 (21): 
  
 
 
        [
 
 
  ]                                                                                                     enačba 2 
I: električni tok    A: amper, enota za I       S:simens, enota za prevodnost 
U:napetost           V:volt, enota za U 
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Električna prevodnost je obratno sorazmerna z električno upornostjo (R), za katerega se 
upošteva Ohmov zakon: 
  
 
 
   [
 
 
                                                                                                             enačba 3 
 :ohm, enota za R 
Vrednost, ki jo prikaže konduktometer je specifična prevodnost (κ), ki je zmnožek med 
prevodnostjo in konstanto celice (enačba 4) (18): 
              [S cm-1 
 
  
 ]                                                                                             enačba 4 
κ je snovna lastnost in pomeni sposobnost raztopine, da prevaja električni tok. 
 
Slika 6:Shema delovanja konduktometra (povzeto po (18)). 
1.3.1. FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA MERITVE 
 
Na točnost meritev prevodnosti vplivajo različni faktorji, kot so (16): 
- Akumulacija ionov okoli elektrode: ko na elektrodi, ki sta potopljeni v raztopini 
apliciramo električni tok, pride do akumulacije ionov blizu površine elektrode, kjer 
lahko potečejo tudi razne kemijske reakcije. Posledica tega je povečanje 
polarizacijskega upora na površini elektrode, kar vodi do netočnih meritev. Polarizaciji 
se izognemo z uporabo celice s 4 elektrodami ali z nastavljanjem frekvence napetosti 
kot funkcije prevodnosti.  
- Frekvenca izmeničnega toka: nizke frekvence se uporabljajo pri nizkih vrednostih 
prevodnosti, kjer je polarizacijski upor zanemarljiv v primerjavi z električnim uporom 
raztopine. Visoke frekvence se uporabljajo pri visokih vrednostih prevodnosti, kjer je 
električni upor raztopine majhen, da se tako zniža polarizacijski upor. Pri večini 
konduktometrov se frekvenca smeri toka samodejno poveča s povečanjem prevodnosti 
vzorca, v izogib polarizacijskim napakam pri visokih vrednostih prevodnosti. 
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- Kontaminacija površine elektrod: ima podoben vpliv kot akumulacija ionov okoli 
elektrode. Posledica kontaminacije površine elektrod so lahko lažno nižji rezultati 
meritev prevodnosti.  
- Geometrija: pri celicah z 2 elektrodama merilno polje sega izven celice. Stik s steno 
čaše lahko zmoti linije polja, kar vpliva na samo meritev. Zaradi tega je potrebno 
paziti, da se med meritvami celica ne dotika čaše. Pri celicah s 4 elektrodami, je 
merilno polje znotraj celice, kar zmanjša omenjeni vpliv. 
- Upornost vodnika celice: merilna celica je z zaslonom konduktometra povezana z 
vodnikom. Daljši kot je vodnik, večja je njegova upornost. Pri celicah z 2 elektrodama 
upornost vodnika vpliva na netočen rezultat, zato ga moramo upoštevati. Celice s 4 
elektrodami zmanjšajo napake povezane z upornostjo vodnika celice. 
- Temperatura: vrednosti prevodnosti so odvisne od temperature ­ če se temperatura 
poveča, se poveča tudi prevodnost, saj je mobilnost ionov večja pri povišani 
temperaturi. Referenčna temperatura je po navadi nastavljena na 20 °C ali 25 °C. 
Konduktometer izmeri prevodnost in le-to z uporabo korekcijske funkcije preračuna na 
referenčno temperaturo. Pomembno je, da ob vrednosti prevodnosti navedemo tudi 
referenčno temperaturo. 
1.3.2. METODA MERJENJA PREVODNOSTI ZA DOLOČEVANJE KRITIČNE 
MICELARNE KONCENTRACIJE 
Merjenje prevodnosti se uporablja za določevanje CMC ionskih PAS, saj te lahko 
disociirajo v vodi. Pri neionskih PAS disociacija ni možna in tako ne pride do prenosa 
električnega toka, zaradi česar z merjenjem 
prevodnosti ni mogoče določiti vrednosti 
CMC. Ionske PAS so pod CMC v obliki 
monomerov. Obnašajo se kot močni 
elektroliti in lahko se razdružujejo na 
komponente, tj. disociirajo. Ioni v raztopini 
prenašajo električni tok, katerega lahko 
pomerimo. 
Pod in nad CMC prevodnost linearno 
narašča s koncentracijo PAS, a nad CMC se 
ta naklon zmanjša. CMC je točka, kjer pride 
Slika 7: Krivulja prevodnosti v odvisnosti od koncentracije 
PAS. Z M1 in M2 sta označena naklona krivulje pred in po 
CMC (povzeto po (22)). 
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do preloma krivulje (Slika 7). Naklon krivulje po CMC se zmanjša, ker se del nasprotno 
nabitih ionov kondenzira na micelarno medfazo znotraj Sternove plasti, kot posledica 
elektrostatskega privlaka in skupno število ionov, ki lahko prenašajo naboj se zmanjša (6).  
Kot smo že omenili, se nad CMC del nasprotno nabitih ionov kondenzira oz. nalaga na 
micelarno fazo znotraj Sternove plasti. Razmerje med koncentracijo nasprotno nabitih 
ionov v raztopini in celokupno koncentracijo PAS imenujemo stopnja vezave ali 
kondenzacije nasprotno nabitih ionov (f). Pove nam za koliko se naklon krivulje po CMC 
zmanjša in ga lahko izračunamo s pomočjo enačb 5 in 6 (23): 
     
  
  
                                                                                                              enačba 5   
f:stopnja kondenzacije nasprotno nabitih ionov = 
 
 
  
M1 in M2: naklona krivulj pred in po CMC                                                                                 
       
      
    
         Gc) + 
     
 
                                                     enačba 6 
N: agregacijsko število micela 
m: število nasprotno nabitih ionov, ki se kondenzirajo na 1 micel 
Gc: prevodnost nasprotno nabitih ionov (6). 
1.3.3. METODA MERJENJA PREVODNOSTI ZA DOLOČEVANJE KRITIČNE 
AGREGACIJSKE KONCENTRACIJE IN TOČKE NASIČENOSTI POLIMERA 
Merjenje električne prevodnosti je učinkovita metoda tudi za preučevanje asociacije med 
ionskimi PAS in nenabitimi vodotopnimi celuloznimi derivati.  
Če raztopini HPMC dodajamo raztopino SDS, se prevodnost linearno povečuje z 
dodajanjem PAS v raztopino HPMC. Na grafu 
prevodnosti v odvisnosti od koncentracije PAS v 
raztopini HPMC opazimo dve prelomni točki 
(Slika 8). Prvi prelom krivulje na Sliki 8 
predstavlja koncentracijo SDS, pri kateri se PAS 
začne vezati na polimer (HPMC) in se imenuje 
kritična agregacijska koncentracija (CAC) 
(1,24,25). Naklon krivulje pred CAC je enak 
naklonu krivulje pred CMC v primeru brez 
HPMC. CAC se pojavi pri nižji koncentraciji PAS 
kot CMC, kar dokazuje, da je asociacija med 
Slika 8: Prevodnost v odvisnosti od koncentracije 
SDS-a, ob prisotnosti različnih koncentrracij HPMC 
(povzeto po (1)). 
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polimerom in PAS bolj energijsko ugodna kot tvorba micelov (9,26). 
Nad CAC opazimo neenakomerno naraščanje naklona krivulje zaradi izgube prostih ionov 
PAS v raztopini. Le-ti se adsorbirajo na polimer ali z njim tvorijo nekakšne skupke. Takšna 
vezava PAS na polimer poteka vse do koncentracije, pri kateri polimer postane nasičen s 
PAS, tj. točka nasičenosti polimera (PSP). PSP narašča linearno s koncentracijo HPMC. 
Krivulja nad PSP je ponovno linearna in enaka naklonu krivulje po CMC v primeru brez 
HPMC, kar nakazuje, da se pri koncentracijah PAS nad PSP začnejo tvoriti miceli (1,24). 
1.3.4. SDS-HPMC INTERAKCIJE 
Med PAS in polimerom se lahko tvorijo interakcije. Najmočnejše so med ioniziranim 
polimerom in PAS z nasprotnim nabojem. Sledijo interakcije med neionskim polimerom in 
ionsko PAS, najšibkejše pa so interakcije med neionskim polimerom in neionsko PAS 
(1,27). Sile med njima so lahko elektrostatske ali hidrofobne. Odvisno od sistema polimer-
PAS in od koncentracije PAS, se le-ta lahko adsorbira na polimer v obliki posameznih 
molekul ali manjših skupkov. Tvorijo se lahko mešani miceli z molekulami PAS in 
polimernimi segmenti (1). Ko pride do interakcije med polimerom in PAS, se spremenijo 
lastnosti sistema, kar lahko zaznamo z različnimi metodami, kot npr. s tenziometrijo, 
reometrijo, elektrokemijskimi metodami, nuklearno magnetno resonanco (NMR), 
fluorescenco in z drugimi (1). 
Veliko modelov opisuje strukturo kompleksov polimer-PAS, najpogosteje opisan je model 
»perlaste ogrlice«, ki opisuje adsorpcijo agregatov PAS na hidrofobne predele hidrofilnega 
polimera (28). 
Ena od možnih razlag interakcije med HPMC in SDS je povezana s koncentracijo HPMC, 
pri kateri pride do prepletanja polimernih verig (C*) (Slika 9) (29). C* za HPMC je 1,46 
g/L (1).  
Če je koncentracija HPMC pod C*, se tvorijo le intramolekularne interakcije in ni opaznih 
medmolekulskih interakcij s sosednjimi verigami polimera. V točki CAC se SDS v obliki 
posameznih skupkov začne vezati okoli metilne in hidroksipropilne skupine posamezne 
HPMC molekule. Molekule SDS-a, ki so vezane na HPMC, so v ravnotežju z molekulami 
SDS-a, ki so prosto v mediju. Tako mobilnost ionov SDS-a ni ovirana in posledično se tudi 
prevodnost pri CAC še ne zniža. Vezanje SDS-a na HPMC poteka vse do nasičenja 
polimera (1). Nad PSP se začnejo tvoriti miceli SDS-a, mobilnost ionov SDS-a postane 
ovirana in naklon prevodnosti se zniža pri točki PSP (1). 
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Če je koncentracija HPMC nad C*, se 
tvorijo intermolekularne oz. 
medmolekulske povezave. En skupek 
PAS si delita dve polimerni verigi. 
Nastanejo mrežne strukture in posledično 
je mobilnost PAS zelo ovirana, kar vodi v 
znižanje naklona prevodnosti že pri CAC 
(1).   Vezanje SDS-a na HPMC poteka 
vse do nasičenja polimera. Nad PSP se s 
povečevanjem koncentracije SDS-a 
začnejo tvoriti miceli le-tega okoli 
funkcionalnih skupin posamezne HPMC verige, pride do prekinitve mrežne strukture, 
mobilnost ionov ni ovirana in prevodnost je sorazmerna dodatku SDS-a (28,30).  
Silva in sodelavci (24) so ugotovili, da pride pri koncentraciji SDS-a nad CAC do 
adsorpcije negativno nabitih micelov SDS-a na funkcionalne skpine HPMC, kar povzroči 
da se neionski polimer spremeni v polielektrolit. Odboj med negativno nabitimi SDS 
miceli, ki so vezani vzdolž HPMC povzroči nabrekanje polimera. Polimer nabreka vse do 
točke PSP. Pri koncentracijah SDS-a nad PSP, se ta nahaja v mediju v obliki micelov. 
Nabiti miceli povečajo ionsko moč medija in nabrekla plast polimera se ponovno skrči 
(24). 
Ob prisotnosti SDS-a lahko pride do povečanja hitrosti erozije ogrodnih tablet s HPMC. 
Na zunanji meji nabreknjene tablete, kjer se hidratirane polimerne verige iz gelskega 
matriksa sproščajo v medij, je koncentracija HPMC zelo nizka, koncentracija SDS-a pa 
visoka, zato se polimerna veriga hitro nasiti z molekulami SDS-a. Viskoznost difuzne 
plasti se posledično zmanjša, poveča pa se difuzija HPMC verig v okoliški medij, s čimer 
se poveča erozija polimera (31). 
 
 
 
 
Slika 9: Ilustracija interakcije med HPMC in SDS v vodi (povzeto 
po (28)). 
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2. NAMEN DELA 
Namen magistrske naloge je preučiti interakcijo med HPMC in SDS z različnimi pristopi: s 
testiranjem sproščanja natrijevega diklofenakata (Na-DF) iz ogrodnih tablet s HPMC, s 
spremljanjem nabrekanja tablet, z metodo merjenja prevodnosti in transmitance medijev z 
SDS in HPMC ter z določevanjem topnosti Na-DF v različnih medijih.  
Sproščanje bomo izvajali v Napravi II po USP v 4-krat redčenih Mcllvainovih pufrih 
(DMB) različnih pH vrednosti in z različnimi koncentracijami SDS-a.  
Z merjenjem premera in višine tablet bomo spremljali nabrekanje le-teh. Preučili bomo 
vpliv SDS-a na nabrekanje polimernega ogrodja (tj. HPMC) z in brez Na-DF. 
SDS-u bomo v vodi in v DMB s pH 4 konduktometrično določili vrednosti CMC, v istih 
medijih z dodano HPMC pa vrednosti CAC in PSP. Omenjene točke nam bodo pomagale 
pri interpretaciji interakcije med omenjeno površinsko aktivno snovjo in polimerom. 
Na-DF bomo določili topnost v DMB različnih pH vrednosti z/brez HPMC in z različno 
koncentracijo SDS-a. 
Z meritvami transmitance bomo opazovali motnost DMB-ja s pH 3 in z različnimi 
koncentracijami SDS-a in HPMC. Poskusili bomo ugotoviti, pri katerih koncentracijah 
SDS-a in HPMC nastane motna raztopina. 
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3. MATERIALI IN METODE 
3.1. UPORABLJENE SNOVI 
 Dinatrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4), p.a. Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
 Citronska kislina monohidrat, p.a. Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
 CH3(CH2)11SO4 Na oz. natrijev lavrilsulfat (SDS), p.a. Sigma-Aldrich CO, St. Louis, 
ZDA. Je v obliki prahu bele ali bledo rumene barve. Njegova topnost v vodi je 100 g/L 
(32). 
 C14H10Cl2NNaO2 oz. natrijev diklofenakat (Na-DF), p.a. Sigma-Aldrich CO, St. Louis, 
ZDA. Diklofenak je nesteroidna učinovina s protivnetnim, analgetičnim in 
antipiretičnim delovanjem. Na-DF je prah bele barve. Topnost Na-DF v vodi je 50 
mg/mL, pKa= 4 (33). 
 Hidroksipropilmetilceluloza METOLOSE® 90 SH – 4000 SR, Shin-Etsu Chemical Co., 
Ltd., Tokio, Japonska. Je v obliki belega prahu, je brez vonja in okusa. Skoraj netopna 
je v brezvodnem etanolu, acetonu in etil etru. V vodi nabreka in tvori gel (34). 
 Magnezijev stearat, Lex, d.o.o., Koper, Slovenija 
 Pufrna raztopina Ph 2 (20 °C), Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
 Pufrna raztopina pH 4 (20 °C), Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
 Pufrna raztopina pH 7 (20 °C), Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
 Standardne raztopine za konduktometrijo (1,413 µS/cm, 84 µS/cm), Mettler Toledo, 
Schwarzenbach, Švica 
3.2. UPORABLJENE APARATURE IN MATERIALI 
 Naprava za testiranje sproščanja Agilent 708-DS, Agilent Technologies, Santa Clara, 
ZDA 
 Črpalka za vzorčenje Syringe pump 806, Agilent Technologies, Santa Clara, ZDA (del 
naprave za sproščanje) 
 Postaja za vzorčenje 8000 Dissolution Sampling Station, Agilent Technologies, Santa 
Clara, ZDA (del naprave za sproščanje) 
 Sistem za opazovanje sproščanja s kamerami dissoGUARD®, Merel, Selnica ob Dravi, 
Slovenija 
 Filtri Full flow 10 micron, Agilent Technologies, Santa Clara, ZDA 
 UV/VIS spektrofotometer Agilent 8453, Agilent Technologies, Santa Clara, ZDA 
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 UV/VIS spektrofotometer Cary 60 s potopno sondo, Agilent Technologies, Santa 
Clara, ZDA 
 Quick PHOTO CAMERA 3.1, Računalniški program, Češka, Praga 
 Digitalna tehtnica Exacta 300EB, Exacta, Železniki, Slovenija 
 Analizna tehtnica Mettler Toledo AG245, Mettler Toledo GmbH, Schwarzenbach, 
Švica 
 Ultrazvočna kopel Sonis 4, Iskra PIO, Šentjernej, Slovenija 
 Tabletirka na udarec, Kilian SP300, KILLIAN Tableting GmbH, Cologne, Nemčija 
 pH meter MP 220, Mettler Toledo GmbH, Schwarzenbach, Švica 
 Elektroda za pH meter Inlab Expert Pro, Mettler Tledo GmbH, Schwarzenbach, Švica 
 Konduktometer Five Easy Conductivity FP 30, Mettler Toledo GmbH, Schwarzenbach, 
Švica 
 Elektroda za konduktometer LE703, Mettler Tledo GmbH, Schwarzenbach, Švica 
 Grelnik in stresalnik VORTEMP 56, Labnet International, New Jersey, ZDA 
 Centrifuga Centrifuge 541R, Eppendorf Research, Hamburg, Nemčija 
 Vortex stresalnik Lab Dancer, IKA®-WERKE GmbH & Co., KG, Staufen, Nemčija 
 Magnetno mešalo Velp Scientifica 120/240 VAC, Velp Scientifica Srl, Usmate, Italija 
 Polavtomatske pipete Eppendorf Research 2100, Eppendorf, Hamburg, Nemčija 
 Pinceta z dolgimi kraki 
 2 mL epice, Sarstedt, Nümbrecht, Nemčija 
 Termometer  
 Laboratorijska steklovina 
 Brizge za vzorčenje, 10 mL 
 Jeklena žička premera 0,81 mm 
 Membranski filter 0,45 µm 
3.3. METODE 
3.3.1. PRIPRAVA MEDIJEV 
 0,25 M Na2HPO4: v čašo smo natehtali 35,49 g Na2HPO4, ga kvantitativno prenesli v 1 
L bučko in s prečiščeno vodo dopolnili do vratu bučke. V bučko smo dali magnet in 
raztopino mešali na magnetnem mešalu, dokler se Na2HPO4 ni raztopil. Nato smo s 
prečiščeno vodo dopolnili do oznake. 
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 0,125 M citronska kislina: v čašo smo natehtali 26,27 g citronske kisline monohidrata, 
jo kvantitativno prenesli v 1 L bučko in s prečiščeno vodo dopolnili do oznake. 
 4-krat redčen Mcllvainov pufer: pripravili smo ga iz osnovnih raztopin 0,25 M 
Na2HPO4 in 0,125 M citronske kisline. V merilno bučo smo s pomočjo merilnega valja 
odmerili predpisan volumen osnovnih raztopin (preglednica I)  in dopolnili s 
prečiščeno vodo do cca. 2 cm pod oznako. Tej raztopini smo pomerili pH in nato s 
prečiščeno vodo dopolnili do oznake. Če pH ni ustrezal (je bil previsok oz. prenizek), 
smo s kapalko dodali nekaj kapljic 0,25 M Na2HPO4 oz. 0,125 M citronske kisline. 
Preglednica I:Volumni 0,25 M Na2HPO4 in 0,125 M citronske kisline za pripravo 1 L DMB.  
pH pufra Volumen 0,25 M Na2HPO4[mL] Volumen 0,125 M citronske kisline [mL] 
3 34 166 
4 73 127 
7 160 40 
 1 (m/V) % raztopina SDS v DMB: natehtali smo 10 g SDS-a, ga kvantitativno prenesli 
v 1 L bučko in dopolnili do oznake z vnaprej pripravljenim DMB. Le-ta se v stiku s 
pufrom začne peniti, zato smo dopolnjevanje s pufrom izvedli v več korakih, vmes pa 
smo ga za 5 min postavili na ultrazvok, da se je razpenil.  
 0,5 (m/V) % raztopina SDS v DMB: enak postopek kot priprava 1 (m/V) % raztopine 
SDS-a v DMB, le da smo za pripravo 1 L raztopine natehtali 5 g SDS-a. 
 Ostale medije z želeno koncentracijo SDS-a smo pripravili z redčenjem 1 % raztopine 
SDS-a z DMB (Preglednica II). 
Preglednica II:Volumni 1 % raztopine SDS-a v DMB-ju, ki smo jih potrebovali za pripravo 1 L raztopin želenih 
koncentracij SDS-a v DMB-ju. 
Koncentracija SDS-a (m/V) [%] Volumen 1 % raztopine SDS-a v DMB-ju [mL] 
0,01 10 
0,05 50 
0,06 60 
0,07 70 
0,08 80 
0,09 90 
0,1 100 
0,15 150 
0,25 250 
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3.3.2. PRIPRAVA TABLET 
 Sestava tablet z Na-DF: - 25 % Na-DF, 
                                       - 75 % HPMC,                                   
                                       - 0,5 % (glede na skupno maso praškaste zmesi) Mg-stearat 
 Sestava tablet brez Na-DF: - 100 % HPMC,  
                                            - 0,5 % (glede na maso HPMC) Mg-stearat 
 Priprava praškaste zmesi: praškaste sestavine smo zmešali v pateni po pravilu rastočih 
mas. Mešanico smo nato dali v plastično vrečko in jo približno 10 min stresali, da se je 
mešanica homogenizirala.  
 Postopek tabletiranja na tabletirki Kilian SP300: za vsako tableto posebej smo v tehtič 
ročno natehtali približno 400 mg zmesi. Tablete z Na-DF smo stiskali pri sili stiskanja 
11,4-12,0 kN, s pečatom premera 12 mm. Tablete brez Na-DF pa smo stiskali pri sili 
stiskanja 6,5-7,3 kN. Odmik zgornjega pečata je bil nastavljen na 10 mm, odmik 
spodnjega pa 12,35 mm pri pripravi obeh vrst tablet. Trdnost tablet z Na-DF je bila 
100-110 N, trdnost tablet brez Na-DF pa 110-125 N. 
3.3.3. KONDUKTOMETRIJA  
Prevodnost medijev v odvisnosti od koncentracije SDS-a smo določali v vodi in DMB s 
pH 4 (z in brez HPMC). 
 30 g/L raztopina SDS: natehtali smo 6 g SDS, ga kvantitativno prenesli v 200 mL 
bučko in dopolnili do oznake z ustreznim medijem (voda ali DMB s pH 4). 
Dopolnjevanje smo izvedli v več korakih, vmes pa smo raztopino postavili na 
ultrazvok, da se je SDS razpenil. 
 Raztopina HPMC: V 150 mL čašo smo z merilnim valjem odmerili 100 mL medija 
(voda ali DMB s pH 4) in počasi, med mešanjem na magnetnem mešalu, dodajali 
ustrezno količino HPMC (Preglednica III). Pripravljene raztopine smo pokrili s 
parafilmom in jih pustili, da se mešajo na magnetnem mešalu 24 ur pri 550 obratih.  
Preglednica III: Natehte HPMC za pripravo 100 mL raztopin HPMC za merjenje prevodnosti. 
Koncentracija raztopine HPMC [g/L] Natehta HPMC [mg] 
0,5  50 
2 200 
5 500 
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Pred začetkom merjenja prevodnosti smo konduktometer umerili z uporabo standardnih 
raztopin. Referenčno temperaturo smo nastavili na 25 °C.  
Čašo z medijem smo postavili na magnetno mešalo in izmerili prevodnost sami raztopini. 
Med stalnim mešanjem smo dodajali raztopino SDS-a s koncentracijo 30 g/L (v enakem 
mediju, kot je bila pripravljena raztopina HPMC) v korakih po 500 µL. Po vsakem dodatku 
raztopine SDS-a smo izmerili in zapisali prevodnost vzorca. Izračunali smo tudi točno 
koncentracijo SDS v vsakem koraku poskusa. Skupno smo dodali 40 dodatkov po 500 µL 
raztopine SDS, nato še 5 dodatkov po 5 mL.  
3.3.3.1. DOLOČANJE CMC, CAC IN PSP 
V programu Excel smo narisali krivuljo izmerjene specifične prevodnosti v odvisnosti od 
koncentracije SDS [g/L]. V mediju, kjer ni bilo HPMC, smo določili CMC. Krivulja, ki jo 
dobimo se ostro lomi in tako lahko nanjo prilegamo dve premici z različnima naklonoma. 
Presečišče teh premic predstavlja CMC. V mediju z dodano HPMC pa smo določili 
vrednosti CAC in PSP. Ponovno smo narisali krivuljo izmerjene specifične prevodnosti v 
odvisnosti od koncentracije SDS [g/L] in približno ocenili vrednosti CAC in PSP, saj 
prelom krivulje v teh dveh točkah ni tako očiten, kot pri določevanju CMC v mediju brez 
HPMC. Vrednosti CMC, CAC in PSP smo določili za vsako paralelo (P) posebej in nato 
izračunali njihovo povprečje, standardni odklon (SD) in relativno standardno deviacijo 
(RSD).  
3.3.4. TESTI SPROŠČANJA 
Teste sproščanja smo izvajali v DMB s pH 3, pH 4 in pH 7 z različnimi koncentracijami 
SDS-a. Priprava medijev je opisana v poglavju 3.3.1. Uporabili smo tablete s prirejenim 
sproščanjem, ki smo jih pripravili na Fakulteti za farmacijo.  
3.3.4.1. UMERITVENA PREMICA 
Umeritveno premico smo pripravili iz treh osnovnih raztopin Na-DF s približno 
koncentracijo 200 mg/L. Te smo pripravili tako, da smo natančno natehtali približno 20 mg 
Na-DF, ga kvantitativno prenesli v 100 mL bučko in s prečiščeno vodo dopolnili do 
oznake. Le pri DMB s pH 7 smo Na-DF raztopili direktno v pufru namesto v vodi (z/brez 
SDS-a), saj je Na-DF pri pH 7 skoraj popolnoma v ionizirani obliki (99,9 %, pKa=4 (29)), 
ki je bolje topna. Na-DF se v vodi ni takoj raztopil, zato smo bučko za 5 min postavili na 
ultrazvok. Tri osnovne raztopine smo nato redčili z ustreznim DMB-jem, da smo dobili 
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želene koncentracije Na-DF v različnih pufrih. Pripravili smo koncentracije od 0,5 do 15 
mg/L Na-DF za pH 3 in 4 ter od 0,5 do 40 mg/L za pH 7. Redčenim raztopinam smo nato s 
spektrofotometrom pomerili absorbance pri absorpcijskem maksimumu Na-DF (274-277 
nm) -le-ta je bil različen v različnih medijih­ in pri 400 nm. Iz izmerjenih absorbanc pri 
maksimumu absorpcije smo v programu Excel narisali grafe odvisnosti absorbance od 
koncentracij Na-DF in z linearno regresijo določili enačbo premice in Pearsonov koeficient 
determinacije (R
2
).  
Za ostale medije (glej preglednico IV) smo pripravili le raztopino standarda s koncentracijo 
10 mg/L in s pomočjo le-te izračunali odstotek sproščene učinkovine. Za pripravo raztopin 
standarda smo se odločili, saj so bile za omenjene medije umeritvene premice že 
predhodno pripravljene v magistrski nalogi Tonejc M. (35). Ravno tako smo najprej 
pripravili osnovno raztopino Na-DF v vodi s koncentracijo 200 mg/L. Nato smo z 
redčitvijo (20-krat) osnovne raztopine Na-DF pripravili raztopino standarda s 
koncentracijo 10 mg/L in ji pomerili absorbanco na enak način kot raztopinam za pripravo 
umeritvene premice. Standard se je ujemal s predhodno pripravljenimi umeritvenimi 
premicami. 
Preglednica IV: Mediji, za katere smo pripravili umeritvene premice in mediji, za katere smo pripravili standardne 
raztopine s koncentracijo Na-DF 10 mg/L. 
Mediji, za katere smo pripravili 
umeritvene premice 
Mediji, za katere smo  
pripravili standardne raztopine 
DMB pH 3  pH 3 0,05% SDS 
DMB pH 4  pH 3 0,1% SDS 
DMB pH 7  pH 3 1% SDS 
pH 7 0,05 % SDS pH 4 0,05% SDS 
pH 7 0,1 % SDS pH 4 0,1% SDS 
pH 7 0,5 % SDS pH 4 1% SDS 
pH 7 1 % SDS  
3.3.4.2. POSTOPEK TESTIRANJA SPROŠČANJA 
Pred začetkom testa sproščanja smo prižgali napravo za testiranje sproščanja, da se je 
vodna kopel segrela na 37 °C. V posode za sproščanje smo odmerili 900 mL 
pripravljenega medija in počakali, da so se tudi mediji segreli na 37 °C. Na kanile smo 
namestili filtre. Ko se je sistem segrel na 37 °C, smo zagnali program za preverjanje 
ustreznosti filtrov. Prišlo je do vzorčenja medijev, le-te pa smo po koncu programa vrnili v 
posode za sproščanje, da je bil volumen medija v posodi ponovno 900 mL. Predhodno 
stehtane tablete smo umestili v žičnate uteževalce in jih z dolgo pinceto previdno postavili 
na dno posode. Za ustrezno postavitev tablete smo si pomagali s sistemom za opazovanje 
sproščanja s kamerami dissoGUARD (36). Volumen vzorčenja smo nastavili na 3 mL in 
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hitrost vrtenja vesel na 75 rpm. Zagnali smo 4-ure dolg program sproščanja, s časovnimi 
točkami avtomatskega vzorčenja: 0,5 h, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h, 3,5 h in 4 h. Med 
poskusom smo tablete opazovali s kamero in ob času vzorčenja posneli 10 s dolg filmček. 
Računalniški program je posnel 100 slik na sekundo. Mi smo izbrali sliko, kjer so bili 
robovi tablete najbolj vidni in, ta nam je kasneje služila pri izračunu premerov in višine 
tablet. Odvzetim vzorcem smo pomerili absorbance s spektrofotometrom.  Merili smo pri 
valovnih dolžinah 274-276 nm pri maksimumu absorpcije. Ker ima Na-DF v različnih 
medijih drugačen maksimum absorpcije, smo absorbanco Na-DF v vzorcih merili pri enaki 
valovni dolžini, kakor pri izdelavi umeritvene krivulje v določenem mediju. Predno smo 
vzorcem pomerili absorbanco, smo z medijem, v katerem je potekal poskus, izbrisali 
ozadje. V preglednici V so našteti vsi mediji, v katerih smo testirali sproščanje. 
Preglednica V: Mediji, v katerih smo testirali sproščanje Na-DF. 
DMB pH 3 DMB pH 4 DMB pH 7 
DMB pH 3 0,05 % SDS DMB pH 4 0,05 % SDS DMB pH 7 0,05 % SDS 
DMB pH 3 0,1 % SDS DMB pH 4 0,1 % SDS DMB pH 7 0,1 % SDS 
DMB pH 3 1 % SDS DMB pH 4 1 % SDS DMB pH 7 0, 5 % SDS 
  DMB pH 7 1 % SDS 
3.3.4.3. IZRAČUN PARAMETROV SPROŠČANJA 
V enačbo umeritvene premice y=kx + n, ki smo jo določili za vsak medij posebej, smo 
vnesli pomerjene absorbance in dobili koncentracije Na-DF v določeni časovni točki: 
Ct 
   
 
                                                                                                                  enačba 7 
Masi učinkovine, ki smo jo izmerili v delovni posodi v določeni časovni točki, smo prišteli 
mase učinkovine, ki smo jih s posameznimi vzorčenji odstranili iz posode: 
mt  t V(medija)  V(vzorca)  ( Ct-1+Ct-2+…+ Ct0)                                                     enačba 8 
Odstotek sproščene učinkovine smo izračunali po naslednji enačbi: 
  sproščene ZU 
  
         
                                                                                      enačba 9 
Ct: koncentracija Na-DF v določeni časovni točki [mg/L] 
A: absorbanca vzorca  
mtbl: naša natehta tablete [mg] 
mt: korigirana masa sproščene učinkovine v določeni časovni točki [mg] 
Fr: faktor redčenja. To je razmerje volumnov končne in osnovne raztopine, ki jo redčimo. 
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Wzu: masni delež učinkovine v tableti (0,25). To je razmerje, ki nam pove kolikšen delež 
celotne tablete predstavlja masa učinkovine.                            
3.3.4.4. NABREKANJE TABLET  
Med testom sproščanja smo ob času 
vzorčenja posneli slike tablet s sistemom 
kamer dissoGUARD
®
. Nato smo s pomočjo 
računalniškega programa Quick PHOTO 
CAMERA 3.1 tabletam izmerili premer in 
višino v točkah vzorčenja, kot je prikazano 
na Sliki 10. Izračunali smo relativne 
spremembe premera oz. višine, tako da smo 
premer oz. višino tablete v izbrani časovni točki delili s premerom oz. višino tablete v 0. 
časovni točki. 
Za vsako časovno točko poskusa smo izračunali tudi volumen tablete in relativne 
spremembe volumna. Volumen tablete smo izračunali po naslednji enačbi: 
                                                                                                                  enačba 10                                                                                                                                                                                                                                                                        
V:volumen tablete [mm
3
]                  r: polmer tablete [mm]       
v: višina tablete [mm]                        V vsakem mediju smo poskus izvedli v treh paralelah. 
3.3.5. NABREKANJE TABLET BREZ Na-DF 
Nabrekanje tablet brez Na-DF smo spremljali pod enakimi pogoji, kot je opisano v 
poglavju 3.3.4.2., le da na koncu poskusa vzorcem nismo merili absorbance. Nabrekanje 
smo spremljali v medijih, ki so navedeni v Preglednici VI. Volumne tablet smo izračunali 
po postopku, opisanem v poglavju 3.3.4.4. V omenjenem poglavju je opisan tudi postopek 
merjenja premera in višine tablet. 
Preglednica VI: Mediji, v katerih smo testirali nabrekanje tablet brez Na-DF. 
DMB pH 3 DMB pH 3 0,08 % SDS 
DMB pH 3 0,01 % SDS DMB pH 3 0,09 % SDS 
DMB pH 3 0,05 % SDS DMB pH 3 0,1 % SDS 
DMB pH 3 0,06 % SDS DMB pH 3 0,15 % SDS 
DMB pH 3 0,07 % SDS DMB pH 3 0,2 % SDS 
 
Slika 10: Slike tablet v uteževalcih med testiranjem 
sproščanja. 
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3.3.6. DOLOČANJE TOPNOSTI NATRIJEVEGA DIKLOFENAKATA 
Najprej smo pripravili raztopine standardov v različnih medijih. Osnovno raztopino Na-DF 
v vodi smo pripravili po enakem postopku, kot je opisano v poglavju 3.3.4.1. Iz osnovne 
raztopine smo nato pripravili raztopine standardov. Za sam DMB in za DMB z dodano le 
HPMC, smo pripravili raztopine standarda s koncentracijo 5 mg/L, za DMB z dodanim 
SDS-om ter za DMB z dodanim SDS-om in HPMC, pa smo pripravili raztopine s 
koncentracijo 10 mg/L. Topnost Na-DF smo določali v DMB s pH 3, 4 in 7 z/brez HPMC 
z različno koncentracijo SDS-a ter v samem pufru (Preglednica VII). 
 
Preglednica VII: Mediji, v katerih smo testirali topnost Na-DF. Rdeča zvezdica označuje, kateri mediji so bili motni.  
 Medij  Medij  Medij 
pH=3 DMB  pH=4 DMB  pH=7 DMB  
 0,05 % 
SDS 
 0,05 % 
SDS 
 0,05 % 
SDS 
 0,1 % 
SDS 
 0,1 % 
SDS 
 0,1 % 
SDS 
 1 % 
SDS 
 1 % 
SDS 
 1 % 
SDS 
 0,5 g/L 
HPMC 
 0,5 g/L 
HPMC 
 0,5 g/L 
HPMC 
 0,5 g/L HPMC 
0,05 % SDS 
 0,5 g/L HPMC 
0,05 % SDS 
 0,5 g/L HPMC 
0,05 % SDS* 
 0,5 g/L HPMC 
0,1 % SDS* 
 0,5 g/L HPMC 
0,1 % SDS* 
 0,5 g/L HPMC 
0,1 % SDS* 
 0,5 g/L HPMC 
1 % SDS 
 0,5 g/L HPMC 
1 % SDS 
 0,5 g/L HPMC 
1 % SDS 
 
V 2 ml epice smo natehtali približno 1 mg Na-DF in dodali 1,5 mL medija. Epice smo nato 
stresali 6, 16, 24 in 48 ur na avtomatskem stresalniku pri pogojih: 37°C, 300 rpm, 
amplituda stresanja 2. Poskus smo nastavili hkrati ločeno za vse časovne točke, le za 16 h 
smo poskus nastavili naknadno, saj smo kasneje želeli dodati še eno časovno točko. Po 
končanem stresanju smo vzorce centrifugirali 10 min pri pogojih: 37°C ,10000 g. 1 mL 
supernatanta smo odpipetirali v epruvete in jih redčili z 2 mL ustreznega medija. Pri DMB 
pH 3 in pH 4 smo vzorce z 1 % SDS-om še dodatno redčili, tako da je bila končna redčitev 
15-kratna. Pri vzorcih z DMB pH 7 pa je bila končna redčitev 30-kratna. Redčenim 
vzorcem smo pomerili absorbanco pri maksimumu absorpcije Na-DF in s pomočjo 
vrednosti absorbanc raztopin standardov izračunali koncentracijo Na-DF v vzorcu. Za vsak 
izbran medij smo topnost določili v treh paralelah. 
Po stresanju na stresalniku smo usedlino opazili v vseh medijih s pH 3 in pH 4, le pri 
medijih s pH 7 usedline nismo opazili, torej topnosti v tem mediju nismo mogli določiti. 
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3.3.7. UGOTAVLJANJE MOTNOSTI 
Z merjenjem transmitance smo vrednotili motnost medijev v DMB pH 3 z različno 
koncentracijo SDS-a in HPMC. Za ugotavljanje motnosti smo najprej pripravili osnovni 
raztopini SDS-a in HPMC. Slednjo smo pripravili na dva načina- s segrevanjem in brez.  
 Priprava brez segrevanja: V 100 mL čašo smo odmerili 100 mL DMB pH 3. Med 
mešanjem na magnetnem mešalu smo vanjo počasi stresali 200 mg HPMC, raztopino 
pokrili s parafilmom in pustili mešati 24 h na magnetnem mešalu pri 550 obratih. 
 Priprava s segrevanjem: V čašo z mešalom smo odmerili 100 mL DMB pH 3, pokrili s 
petrijevko in segrevali do 80 °C. Ko je bila želena temperatura dosežena, smo v medij 
med mešanjem stresli 200 mg HPMC in pustili, da se raztopi. Ko se je HPMC 
raztopila, smo čašo še 24 h mešali na magnetnem mešalu pri 550 obratih na sobni 
temperaturi.  
 Priprava 1 % SDS-a je opisana v poglavju 3.3.1. 
S pomočjo osnovnih raztopin HPMC in SDS-a smo nato pripravili vzorce različnih 
koncentracij SDS-a in HPMC z volumnom 5 mL (Preglednica VIII). Med mešanjem na 
magnetnem mešalu s hitrostjo mešanja 250 obratov/min smo s pipeto najprej odmerili 
zahtevan volumen DMB pH 3, nato raztopine HPMC in nazadnje raztopine SDS. Vzorcem 
smo po 10 min od časa 0 (tj. čas, ko v vzorec dodamo raztopino 1 % SDS-a) s potopno 
sondo UV/VIS spektrofotometra Cary 60 pomerili transmitanco pri valovnih dolžinah 500 
in 800 nm. Za slepo raztopino smo uporabili DMB s pH 3. Transmitanco smo pomerili tudi 
v naslednjih časovnih točkah: 0,5 h, 1 h, 2 h in 5 h. Med posameznimi meritvami smo 
sondo očistili z destilirano vodo.  
Med posameznimi časovnimi točkami so se vzorci mešali s hitrostjo 550 obratov/min. 
Rezultate motnosti smo primerjali v različnih časovnih točkah, med posameznimi 
paralelami in med pripravo raztopine HPMC pri sobni temperaturi in med segrevanjem.  
Preglednica VIII: Koncentracije SDS-a in HPMC v posameznem vzorcu ter volumni osnovnih raztopin, potrebni za 
pripravo teh vzorcev. 
Konc. 
SDS [%] 
Konc. 
HPMC [g/L] 
Volumen [mL] 
1 % SDS 
 
Volumen [mL] 
2 g/L HPMC 
Volumen [mL] 
DMB pH 3 
0,01 0,3 0,05 0,75 4,2 
0,01 0,5 0,05 1,25 3,7 
0,01 1 0,05 2,5 2,45 
0,05 0,3 0,25 0,75 4 
0,05 0,5 0,25 1,25 3,5 
0,05 1 0,25 1,25 2,25 
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0,07 0,3 0,35 0,75 3,9 
0,07 0,5 0,35 1,25 3,4 
0,07 1 0,35 2,5 2,15 
0,1 0,3 0,5 0,75 3,75 
0,1 0,5 0,5 1,25 3,25 
0,1 1 0,5 2,5 2 
0,5 0,3 2,5 0,75 1,75 
0,5 0,5 2,5 1,25 1,25 
0,5 1 2,5 2,5 0 
4. REZULTATI 
4.1. PREVODNOST 
V vodi in DMB s pH 4  smo merili prevodnost med postopnim dodajanjem raztopine SDS-
a. Medijem brez dodanega HPMC smo določili CMC, medijem s HPMC pa CAC in PSP. 
4.1.1. VODA 
Merjenje prevodnosti smo izvedli v 3 paralelah, rezultati pa so prikazani v  preglednici IX.  
 
Preglednica IX: Specifična prevodnost (κ) vode in raztopin z različnimi koncentracijami HPMC v vodi, v odvisnosti od 
koncentracije SDS-a. Pri vodi rdeča črta nakazuje, med katerima koncentracijama SDS-a se nahaja CMC, pri raztopinah 
HPMC v vodi prva rdeča črta nakazuje, med katerima koncentracijama SDS-a se nahaja CAC, druga pa, med katerima 
koncentracijama se nahaja PSP. Oznake κ 1, κ 2 in κ 3 označujejo prvo, drugo in tretjo paralelo. 
  VODA VODA 0,5 g/L HPMC VODA 2 g/L HPMC VODA 5 g/L HPMC 
c (SDS) κ 1 κ 2 κ 3 κ 1 κ 2 κ 3 κ 1 κ 2 κ 3 κ 1 κ 2 κ 3 
 [g/L] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] 
0,00 14,89 5,94 5,64 7,75 11,07 7,14 13,87 11,52 10,23 18,24 17,12 16,46 
0,15 51,31 41,53 39,22 44,21 46,06 39,99 49,68 46,93 41,04 52,35 49,88 46,64 
0,30 86,13 73,37 70,90 79,55 76,04 70,35 84,42 80,52 71,76 85,78 81,23 76,54 
0,44 120,20 104,40 103,00 113,60 107,50 102,90 118,20 112,50 102,00 119,30 113,00 105,50 
0,59 153,50 135,30 134,00 146,90 136,30 133,00 150,80 144,30 131,30 150,20 143,30 132,50 
0,73 186,00 167,00 162,40 179,40 166,80 162,00 182,20 176,20 159,60 181,70 174,10 158,90 
0,87 223,70 197,30 191,40 216,70 195,20 193,30 220,30 209,60 190,10 217,00 206,90 187,30 
1,02 255,70 228,30 222,10 248,40 227,40 221,90 250,80 238,80 217,60 247,00 235,80 213,30 
1,15 288,20 257,70 251,80 278,50 255,30 248,30 278,80 264,50 243,10 273,20 261,20 236,70 
1,29 319,50 286,20 279,20 307,50 282,40 273,70 305,60 289,70 267,40 299,70 285,20 261,00 
1,43 351,60 314,70 306,60 336,10 307,00 298,80 330,90 313,10 289,30 323,50 306,80 282,20 
1,56 381,90 342,50 334,20 363,10 331,40 322,10 354,30 335,10 309,40 344,40 326,50 301,40 
1,70 410,50 368,70 361,80 389,10 356,00 345,80 375,80 355,00 327,40 364,50 344,40 318,40 
1,83 436,80 395,90 388,90 413,70 379,50 368,60 396,10 373,80 354,30 383,00 361,40 333,70 
1,96 462,80 420,60 412,90 436,90 402,10 389,40 415,10 391,00 361,50 400,70 378,30 348,50 
2,09 486,70 443,40 433,60 459,10 422,90 409,00 433,00 407,60 377,50 417,20 392,60 362,40 
2,22 508,90 464,10 450,20 480,30 441,10 428,00 451,20 423,60 392,10 432,40 406,80 374,70 
2,35 528,90 481,00 466,90 500,90 459,30 446,30 468,00 439,30 405,40 447,80 420,50 387,10 
2,48 547,00 498,00 481,70 520,80 477,90 463,70 484,50 453,50 419,20 464,30 433,70 400,10 
2,60 562,50 513,00 494,30 539,30 494,50 480,30 500,60 468,50 432,70 475,90 446,30 413,90 
2,73 576,30 526,80 506,30 557,70 512,30 495,80 515,80 482,00 446,00 488,80 458,80 425,20 
2,85 589,40 539,30 517,00 574,30 528,70 509,70 531,70 495,90 458,60 502,20 471,30 437,30 
2,97 601,50 550,70 527,00 587,90 542,50 522,00 546,40 509,90 471,80 515,00 483,60 448,80 
3,10 612,80 561,40 536,90 600,70 554,40 532,80 560,60 523,00 484,40 527,60 494,30 459,20 
3,22 623,90 571,90 546,20 612,50 565,30 542,50 574,40 535,60 496,10 540,70 507,60 470,60 
3,34 634,70 581,90 555,30 623,70 576,00 552,10 588,20 548,10 506,60 552,70 519,50 482,50 
3,45 645,20 591,80 564,30 633,70 585,80 561,30 601,10 560,00 516,60 565,30 530,80 494,10 
3,57 655,50 601,50 573,10 644,00 595,00 569,20 613,70 571,30 527,00 577,10 542,50 505,30 
3,69 665,60 610,90 581,60 652,40 604,40 577,70 626,00 582,60 537,10 589,30 554,20 515,50 
*nadaljevanje preglednice VIII 
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3,80 675,60 619,70 590,10 662,70 613,40 586,10 638,20 593,60 547,10 601,70 564,70 525,90 
3,92 685,30 628,30 598,40 672,50 622,50 594,50 649,80 604,30 556,40 613,60 575,90 536,50 
4,03 695,00 637,00 606,80 682,30 631,80 602,90 661,20 614,60 565,70 623,80 586,90 546,30 
4,14 704,60 644,80 615,00 692,00 640,80 611,10 672,30 624,50 574,90 635,30 597,60 556,20 
4,25 714,00 652,70 623,00 701,50 649,50 619,00 681,60 634,10 584,80 646,80 607,90 566,70 
4,36 723,60 661,70 630,50 710,80 657,80 627,10 692,00 644,10 594,40 658,00 618,80 577,00 
4,47 732,20 670,30 637,40 720,10 666,10 634,20 702,10 653,70 603,10 669,10 629,00 587,00 
4,58 741,60 678,80 645,30 729,40 673,80 641,60 711,90 662,90 611,10 679,70 639,60 597,00 
4,69 750,70 687,10 652,70 738,40 681,70 649,10 721,30 671,90 620,00 690,80 649,30 606,70 
4,79 759,50 694,90 660,00 747,20 689,60 656,80 730,70 680,70 628,20 701,20 659,20 616,30 
4,90 768,20 702,60 667,60 756,10 698,00 663,60 740,10 689,30 636,40 711,90 668,70 625,80 
5,00 776,90 709,90 675,00 765,00 705,80 671,10 749,20 697,70 644,10 722,30 678,40 634,50 
6,00 859,50 785,10 746,10 849,80 784,00 744,00 834,50 777,40 720,20 816,60 769,40 718,90 
6,93 936,30 856,00 812,80 928,90 858,00 813,20 914,10 853,10 789,80 898,00 845,40 793,20 
7,78 1008,00 922,10 875,30 1001,00 924,80 876,40 986,70 923,50 857,10 967,20 911,60 855,50 
8,58 1076,00 983,80 933,50 1069,00 988,90 936,60 1056,00 987,70 916,80 1033,00 974,70 913,50 
9,31 1138,00 1041,00 987,90 1133,00 1046,00 992,70 1121,00 1049,00 975,90 1096,00 1034,00 969,00 
 
4.1.2. DMB pH 4 
Merjenje prevodnosti v DMB s pH 4 smo izvedli v 3 paralelah. Rezultati so predstavljeni v 
preglednici X. Zelene vrednosti niso bile upoštevane. 
Preglednica X: Specifična prevodnost (κ) DMB-ja in raztopin z različnimi koncentracijami HPMC v DMB-ju, v odvisnosti 
od koncentracije SDS-a. Pri DMB-ju rdeča črta nakazuje, med katerima koncentracijama SDS-a se nahaja CMC, pri 
raztopinah HPMC v DMB-ju prva rdeča črta nakazuje, med katerima koncentracijama SDS-a se nahaja CAC, druga pa, 
med katerima koncentracijama se nahaja PSP. Oznake κ 1, κ 2 in κ 3 označujejo prvo, drugo in tretjo paralelo. 
 
  DMB pH 4 DMB pH 4 0,5 g/L HPMC DMB pH 4 2 g/L HPMC DMB pH 4 5 g/L HPMC 
c (SDS) κ 1 κ 2 κ 3 κ 1 κ 2 κ 3 κ 1 κ 2 κ 3 κ 1 κ 2 κ 3 
 [g/L] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] [µS/cm] 
0,00 2465 2685 2516 2505 2898 2465 2532 2783 2430 2551 2861 2585 
0,15 2500 2719 2496 2529 2837 2448 2540 2785 2425 2561 2790 2598 
0,30 2528 2754 2488 2556 2829 2457 2564 2812 2451 2584 2814 2633 
0,44 2557 2794 2513 2577 2850 2480 2584 2836 2475 2604 2832 2642 
0,59 2587 2825 2535 2596 2866 2494 2600 2853 2492 2617 2845 2656 
0,73 2614 2851 2556 2614 2883 2509 2614 2868 2506 2628 2858 2670 
0,87 2634 2871 2573 2631 2899 2524 2627 2882 2519 2640 2871 2679 
1,01 2650 2887 2585 2656 2916 2559 2640 2897 2532 2650 2885 2693 
1,15 2664 2901 2597 2669 2942 2571 2653 2911 2545 2661 2897 2703 
1,29 2677 2913 2607 2685 2953 2579 2665 2924 2558 2674 2910 2715 
1,43 2689 2925 2617 2687 2965 2587 2678 2937 2569 2685 2922 2727 
1,56 2700 2936 2627 2700 2974 2596 2691 2951 2581 2697 2934 2739 
1,70 2711 2947 2636 2712 2984 2606 2707 2966 2595 2709 2945 2750 
1,83 2723 2958 2645 2724 2994 2617 2721 2992 2620 2720 2958 2760 
1,96 2733 2970 2655 2734 3005 2627 2747 3004 2632 2732 2970 2774 
2,09 2744 2981 2664 2745 3016 2636 2773 3005 2647 2743 2983 2783 
2,22 2754 2991 2673 2755 3026 2647 2765 3021 2659 2754 2995 2794 
2,35 2765 3002 2681 2765 3037 2656 2755 3028 2666 2765 3007 2802 
2,48 2775 3013 2690 2774 3047 2665 2774 3046 2679 2777 3019 2819 
2,60 2785 3022 2699 2784 3056 2675 2788 3060 2688 2788 3030 2830 
2,73 2795 3033 2708 2794 3067 2685 2802 3070 2697 2798 3041 2841 
2,85 2804 3042 2717 2804 3077 2694 2804 3077 2702 2808 3052 2856 
2,97 2814 3052 2726 2813 3086 2703 2813 3083 2716 2821 3064 2865 
3,10 2824 3062 2735 2822 3096 2712 2822 3092 2724 2837 3080 2881 
3,22 2834 3072 2744 2831 3101 2721 2831 3101 2724 2864 3108 2893 
3,33 2843 3082 2753 2841 3114 2730 2841 3111 2735 2881 3128 2909 
3,45 2854 3091 2761 2849 3123 2739 2850 3121 2743 2884 3130 2931 
3,57 2862 3101 2770 2859 3132 2748 2859 3131 2752 2921 3139 2925 
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3,69 2871 3109 2778 2868 3142 2757 2868 3139 2760 2928 3142 2930 
3,80 2881 3120 2787 2877 3151 2766 2877 3148 2769 2933 3150 2945 
3,91 2890 3129 2795 2886 3160 2774 2886 3158 2777 2939 3152 2956 
4,03 2898 3139 2804 2895 3169 2782 2895 3168 2786 2942 3151 2958 
4,14 2906 3148 2813 2904 3177 2791 2906 3176 2793 2943 3164 2957 
4,25 2915 3158 2821 2912 3186 2799 2915 3184 2801 2951 3168 2962 
4,36 2924 3167 2830 2920 3195 2808 2924 3193 2809 2952 3169 2967 
4,47 2933 3177 2838 2929 3204 2813 2932 3202 2817 2960 3170 2977 
4,58 2941 3186 2846 2938 3213 2825 2940 3211 2825 2973 3170 2998 
4,69 2950 3195 2854 2947 3221 2832 2948 3219 2832 2980 3198 3010 
4,79 2957 3204 2862 2955 3230 2841 2956 3227 2840 2985 3223 3023 
4,90 2966 3212 2870 2963 3239 2848 2965 3236 2847 2993 3237 3035 
5,00 2974 3221 2877 2970 3247 2855 2973 3244 2854 3004 3248 3040 
6,00 3052 3302 2947 3045 3325 2928 3049 3322 2925 3085 3324 3144 
6,93 3123 3378 3013 3114 3398 2996 3120 3395 2990 3162 3399 3218 
7,78 3190 3448 3075 3181 3466 3059 3188 3465 3055 3230 3470 3270 
8,57 3255 3515 3134 3245 3532 3121 3253 3531 3115 3290 3535 3341 
9,31 3315 3577 3189 3306 3595 3178 3314 3596 3173 3347 3594 3401 
 
4.1.3. VREDNOSTI CMC, CAC IN PSP SDS-a V VODI IN DMB pH 4 
V preglednicah XI in XII so prikazane vrednosti CMC, CAC in PSP v vodi in v DMB pH 
4 z/brez HPMC. 
Preglednica XI: CMC SDS-a v vodi, in v DMB s pH 4. 
Medij CMC1 [g/L] CMC2  [g/L] CMC3  [g/L] povprečje CMC [g/L] SD RSD [%] 
VODA  2,32 2,38 2,24 2,31 0,04 1,59 
DMB pH 4  0,88 0,74 0,87 0,83 0,08 9,41 
 
Preglednica XII: CAC in PSP SDS-a v vodi z dodano HPMC in v DMB pH 4 z dodano HPMC.  
  
Medij 
 
CAC1 [g/L] 
 
CAC2 [g/L] 
 
CAC3 [g/L] povprečje CAC [g/L] SD RSD [%] 
VODA  0,5 g/L HPMC 1,83 1,97 1,70 1,83 0,13 7,29 
  2 g/L HPMC 1,57 1,83 1,29 1,56 0,27 17,30 
  5 g/L HPMC 1,15 1,70 1,15 1,34 0,32 23,63 
DMB pH 4 0,5 g/L HPMC 1,43 1,16 1,15 1,25 0,16 12,74 
 2 g/L HPMC 1,96 1,83 1,56 1,78 0,20 11,44 
 5 g/L HPMC 3,22 3,10 3,45 3,26 0,18 5,46 
  
Medij 
 
PSP1 [g/L] 
 
PSP2 [g/L] 
 
PSP3 [g/L] povprečje PSP [g/L] SD RSD [%] 
VODA  0,5 g/L HPMC 2,85 3,46 3,10 3,14 0,30 9,72 
  2 g/L HPMC 3,92 4,59 4,69 4,40 0,42 9,53 
  5 g/L HPMC 5,01 6,94 6,93 6,29 1,11 17,71 
DMB pH 4 0,5 g/L HPMC 2,48 6,01 2,09 3,53 2,16 61,23 
 2 g/L HPMC 2,48 3,10 3,33 2,97 0,44 14,80 
 5 g/L HPMC 4,14 4,80 4,89 4,61 0,41 8,88 
 
 
4.2. ENAČBE UMERITVENIH PREMIC IN STANDARDNE TOČKE 
V preglednicah XIII in XIV so prikazane enačbe umeritvenih premic oz. absorbance 
standardnih točk Na-DF v različnih medijih. 
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Preglednica XIII: Enačbe umeritvenih premic, R
2
 in območje merjenja koncentracij v različnih medijih. 
 Medij Enačba umeritvene premice; c [mg/L]  R2 Območje merjenja [mg/L] 
pH 3 DMB y = 0,02688c + 0,0004 0,9991 0,52 - 14,91 
pH 4 DMB y = 0,029c + 0,01 0,9995 0,25 - 15,78 
pH 7 DMB y = 0,0299c - 0,0021 0,9990 1,01 - 40,44 
 0,05 % SDS y = 0,0303c + 0,0219 0,9991 5,92 - 46,18 
 0,01 % SDS y=0,030c - 0,005 0,9990 0,51 - 40,04 
 0,5 % SDS y=0,032c - 0,020 0,9974 0,55 - 47,81 
 1 % SDS y=0,032c - 0,005 0,9991 0,50 - 45,05 
Preglednica XIV: Koncentracije standardnih točk in izmerjene absorbance v različnih medijih. 
 Medij prave konc. [mg/L] A [275-277 nm]  Medij prave konc. [mg/L] A [275-277 nm] 
DMB pH 3 0,05% SDS 10,105 0,269 DMB pH 4 0,05% SDS 9,835 0,303 
 0,05% SDS 10,105 0,269  0,05% SDS 9,835 0,291 
  0,05% SDS 9,94 0,274  0,05% SDS 9,835 0,294 
 0,1% SDS 10,01 0,277  0,1% SDS 10,01 0,311 
 0,1% SDS 10,105 0,294  0,1% SDS 9,94 0,313 
 0,1% SDS 10,105 0,296  0,1% SDS 9,94 0,328 
 1% SDS 9,94 0,358  1% SDS 9,835 0,367 
 1% SDS 10,105 0,355  1% SDS 9,835 0,346 
 1% SDS 10,105 0,353  1% SDS 9,835 0,363 
4.3. TESTI SPROŠČANJA 
Teste sproščanja Na-DF iz tablet s prirejenim sproščanjem smo izvajali v DMB s pH 3, pH 
4 in v DMB pH 7 z različnimi koncentracijami SDS-a. Da bi se izognili lepljenju tablet na 
dno posode, smo tablete pred začetkom poskusa vstavili v uteževalce, narejene iz žice. 
Teste sproščanja smo izvedli v treh paralelah za vsak medij. Iz rezultatov smo izračunali 
povprečje, SD in RSD. 
4.3.1. DMB 
Preglednica XV prikazuje delež sproščenega Na-DF v določenih časovnih točkah v DMB 
pH 3, DMB pH 4 in v DMB pH 7. Teste sproščanja smo izvedli v treh paralelah za vsak 
medij. Iz rezultatov smo izračunali povprečje, standardno deviacijo in relativni standardni 
odklon. 
Preglednica XV: Delež sproščenega Na-DF v različnih časovnih točkah v DMB pH 3, DMB pH 4 in v DMB pH 7.  
  
% sproščenega Na-DF 
    DMB pH 3 čas [h] 1.paralela 2.paralela 3.paralela povprečje SD RSD [%] 
 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
 
0,5 0,42 0,31 0,37 0,37 0,06 16,06 
 
1 0,69 0,47 0,59 0,58 0,11 19,41 
 
1,5 0,93 0,59 0,70 0,74 0,17 23,53 
 
2 1,18 0,73 0,84 0,92 0,23 25,56 
 
2,5 1,50 0,90 1,12 1,17 0,30 25,67 
 
3 1,87 1,14 1,37 1,46 0,37 25,45 
 
3,5 2,23 1,56 1,64 1,81 0,37 20,31 
 
4 2,67 1,63 1,95 2,08 0,53 25,61 
DMB pH 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
 
0,5 0,98 0,91 0,57 0,82 0,22 26,86 
 
1 1,42 1,31 0,87 1,20 0,29 24,29 
 
1,5 1,70 1,64 1,08 1,47 0,34 23,24 
 
2 2,04 1,97 1,27 1,76 0,43 24,29 
 
2,5 2,42 2,39 1,49 2,10 0,53 25,08 
25 
 
 
3 2,73 2,81 1,77 2,43 0,58 23,72 
 
3,5 3,10 3,18 2,05 2,77 0,63 22,76 
 
4 3,43 3,42 2,32 3,06 0,64 20,96 
DMB pH 7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
 
0,5 8,87 8,44 9,15 8,82 0,36 4,04 
 
1 13,23 12,27 13,66 13,05 0,72 5,48 
 
1,5 17,19 16,41 17,64 17,08 0,62 3,66 
 
2 21,16 20,39 21,55 21,03 0,59 2,82 
 
2,5 24,90 24,20 25,32 24,81 0,57 2,29 
 
3 28,60 27,93 28,84 28,46 0,47 1,65 
 
3,5 32,08 31,45 32,29 31,94 0,44 1,37 
 
4 34,85 34,47 35,54 34,96 0,54 1,55 
 
4.3.2. SDS 
V preglednicah XVII-XVIII so prikazani rezultati sproščanja Na-DF v določenih časovnih 
točkah v DMB pH 3, DMB pH 4 in v DMB pH 7 z različno koncentracijo SDS-a. 
Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
Preglednica XVI: Delež sproščenega Na-DF v določenih časovnih točkah v DMB s pH 3 z različno koncentracijo SDS-a.  
  
% sproščenega Na-DF 
    DMB pH 3 čas [h] 1.paralela 2.paralela 3.paralela povprečje SD RSD [%] 
SDS 0,05% 0 0,00 0,00 0,00 0,00     
 
0,5 0,28 0,31 0,41 0,33 0,07 19,83 
 
1 0,52 0,33 0,72 0,52 0,19 36,54 
 
1,5 0,79 0,47 1,07 0,78 0,30 38,66 
 
2 1,09 0,56 1,48 1,04 0,46 44,19 
 
2,5 1,42 0,71 1,92 1,35 0,61 44,84 
 
3 1,80 0,86 2,40 1,69 0,78 46,12 
 
3,5 2,19 0,99 2,92 2,03 0,97 47,86 
 
4 2,60 1,25 3,40 2,42 1,09 44,92 
DMB pH 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00     
SDS 0,1 % 0,5 0,65 0,73 0,06 0,48 0,37 76,37 
 
1 0,83 0,71 0,20 0,58 0,33 57,93 
 
1,5 0,81 0,85 0,37 0,68 0,27 39,50 
 
2 1,26 0,99 0,47 0,91 0,40 44,21 
 
2,5 1,27 1,41 0,64 1,11 0,41 37,35 
 
3 1,64 1,87 0,76 1,42 0,58 41,12 
 
3,5 1,78 2,03 0,89 1,57 0,60 38,23 
 
4 1,71 1,94 0,85 1,50 0,57 38,19 
DMB pH 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00     
SDS 1% 0,5 1,82 2,40 3,33 2,52 0,76 30,38 
 
1 3,88 5,13 6,63 5,21 1,38 26,43 
 
1,5 6,26 7,85 9,94 8,02 1,85 23,02 
 
2 6,23 10,59 13,16 9,99 3,50 35,05 
 
2,5 11,50 13,34 16,22 13,69 2,38 17,37 
 
3 14,14 16,07 19,17 16,46 2,53 15,40 
 
3,5 16,72 18,47 22,03 19,07 2,70 14,18 
 
4 19,18 21,04 24,80 21,67 2,86 13,21 
 
Preglednica XVII: Delež sproščenega Na-DF v določenih časovnih točkah v DMB s pH 4 z različno koncentracijo SDS-a.  
  
% sproščenega Na-DF 
    DMB pH 4 čas [h] 1.paralela 2.paralela 3.paralela povprečje SD RSD [%] 
SDS 0,05% 0 0,00 0,00 0,00 0,00     
 
0,5 0,66 0,54 0,60 0,60 0,06 10,11 
 
1 0,85 0,80 0,84 0,83 0,03 3,36 
 
1,5 1,01 1,03 1,13 1,06 0,07 6,33 
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2 1,15 1,18 1,18 1,17 0,01 1,28 
 
2,5 1,31 1,40 1,31 1,34 0,05 3,79 
 
3 1,40 1,56 1,45 1,47 0,08 5,38 
 
3,5 1,57 1,68 1,61 1,62 0,05 3,20 
 
4 1,75 1,81 1,72 1,76 0,04 2,50 
DMB pH 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00     
SDS 0,1 % 0,5 0,99 0,86 0,89 0,91 0,07 7,67 
 
1 1,62 1,37 1,59 1,53 0,14 8,93 
 
1,5 2,19 1,95 2,14 2,09 0,12 5,92 
 
2 2,90 2,54 2,79 2,74 0,19 6,75 
 
2,5 3,51 3,12 3,47 3,37 0,21 6,28 
 
3 4,11 3,80 4,07 3,99 0,17 4,22 
 
3,5 5,17 4,34 4,76 4,76 0,41 8,69 
 
4 5,68 4,99 5,39 5,35 0,35 6,51 
DMB pH 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  SDS 1% 0,5 4,04 4,62 4,14 4,27 0,31 7,36 
 
1 7,98 8,89 8,36 8,41 0,46 5,44 
 
1,5 11,91 12,99 12,57 12,49 0,54 4,34 
 
2 15,88 17,15 16,76 16,60 0,65 3,92 
 
2,5 19,86 21,30 20,89 20,68 0,74 3,59 
 
3 23,91 25,27 24,88 24,69 0,70 2,83 
 
3,5 27,62 29,16 28,73 28,50 0,79 2,79 
 
4 31,10 32,75 32,35 32,06 0,86 2,69 
 
Preglednica XVIII: Delež sproščenega Na-DF v določenih časovnih točkah v DMB s pH 7 z različno koncentracijo SDS-a.  
  
% sproščenega Na-DF 
   DMB pH 7 čas [h] 1.P 2.P 3.P povprečje SD RSD [%] 
SDS 0,05% 0 0,00 0,00 0,00 0,00     
 
0,5 8,36 8,23 8,19 8,26 0,09 1,04 
 
1 13,21 13,03 12,95 13,06 0,13 1,02 
 
1,5 17,08 16,83 16,82 16,91 0,15 0,89 
 
2 20,55 20,25 20,25 20,35 0,18 0,86 
 
2,5 23,68 23,26 23,44 23,46 0,21 0,90 
 
3 26,59 26,00 26,25 26,28 0,30 1,12 
 
3,5 29,19 28,64 28,91 28,91 0,28 0,95 
 
4 31,51 31,09 31,49 31,36 0,24 0,77 
DMB pH 7 0 0,00 0,00 0,00 0     
SDS 0,1 % 0,5 9,55 9,42 9,48 9,48 0,06 0,65 
 
1 14,59 14,64 14,65 14,63 0,03 0,23 
 
1,5 18,76 18,61 18,82 18,73 0,11 0,58 
 
2 22,38 22,25 22,52 22,38 0,13 0,59 
 
2,5 25,74 25,52 25,90 25,72 0,19 0,74 
 
3 28,85 28,60 29,00 28,82 0,20 0,69 
 
3,5 31,80 31,40 31,94 31,71 0,28 0,88 
 
4 34,56 33,86 34,50 34,31 0,39 1,13 
DMB pH 7 0 0,00 0,00 0,00 0     
SDS 0,5 % 0,5 10,09 10,54 9,76 10,13 0,39 3,87 
 
1 15,91 16,59 15,31 15,94 0,64 4,01 
 
1,5 20,74 21,59 19,81 20,72 0,89 4,29 
 
2 25,28 26,15 24,15 25,19 1,00 3,98 
 
2,5 29,20 30,42 28,79 29,47 0,85 2,87 
 
3 33,16 34,50 31,75 33,13 1,38 4,15 
 
3,5 36,63 38,06 35,14 36,61 1,46 3,99 
 
4 40,06 41,72 38,49 40,09 1,61 4,02 
DMB pH 7 0 0,00 0,00 0,00 0     
SDS 1% 0,5 9,77 11,38 10,36 10,50 0,81 7,76 
 
1 15,69 18,33 16,74 16,92 1,33 7,85 
 
1,5 20,75 24,33 22,19 22,43 1,80 8,05 
 
2 25,31 29,77 27,06 27,38 2,25 8,21 
 
2,5 29,26 34,93 31,59 31,93 2,85 8,92 
 
3 33,48 39,49 35,89 36,29 3,03 8,34 
 
3,5 37,37 44,01 39,94 40,44 3,35 8,28 
 
4 41,00 49,76 46,38 45,71 4,42 9,67 
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4.3.3. NABREKANJE TABLET Z NATRIJEVIM DIKLOFENAKATOM 
Slike tablet, ki smo jih dobili med testiranjem sproščanja, smo uporabili za meritve 
premera in višine tablet ter za izračun volumnov. V preglednicah XIX-XXXI so prikazani 
premer (d), višina (v), volumen (V) tablet ter relativne spremembe premera (K(d)), višine 
(K(v)) in volumna (K(V)). Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
Preglednica XIX: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB s 
pH 3. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,23 13,40 13,70 13,70 13,86 14,01 14,07 14,31 14,58 
 
v [mm] 3,57 4,25 4,75 5,04 5,38 5,92 6,24 6,49 6,65 
 
V [mm3] 419,38 599,36 700,20 742,95 811,71 912,62 970,20 1043,79 1110,26 
 
K (d) 1,00 1,10 1,12 1,12 1,13 1,15 1,15 1,17 1,19 
 
K (v) 1,00 1,19 1,33 1,41 1,51 1,66 1,75 1,82 1,86 
 
K (V) 1,00 1,43 1,67 1,77 1,94 2,18 2,31 2,49 2,65 
2.paralela d [mm] 12,32 12,39 13,63 13,91 14,09 14,95 15,03 15,43 15,35 
 
v [mm] 2,7 3,07 4,24 4,73 5,39 5,86 6,47 6,57 7,03 
 
V [mm3] 321,87 370,14 618,65 718,80 840,43 1028,66 1147,92 1228,53 1300,95 
 
K (d) 1,00 1,01 1,11 1,13 1,14 1,21 1,22 1,25 1,25 
 
K (v) 1,00 1,14 1,57 1,75 2,00 2,17 2,40 2,43 2,60 
 
K (V) 1,00 1,15 1,92 2,23 2,61 3,20 3,57 3,82 4,04 
3.paralela d [mm] 11,87 12,89 13,34 14,14 14,14 14,24 14,47 14,58 14,58 
 
v [mm] 3,39 4,52 4,75 6,68 7,01 7,35 7,69 8,03 8,48 
 
V [mm3] 375,14 589,84 663,89 1048,98 1100,80 1170,57 1264,60 1340,67 1415,80 
 
K (d) 1,00 1,09 1,12 1,19 1,19 1,20 1,22 1,23 1,23 
 
K (v) 1,00 1,33 1,40 1,97 2,07 2,17 2,27 2,37 2,50 
 
K (V) 1,00 1,57 1,77 2,80 2,93 3,12 3,37 3,57 3,77 
 
Povp (d) 1,00 1,06 1,12 1,15 1,16 1,19 1,20 1,22 1,22 
 
SD 0,00 0,05 0,01 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 
 
RSD [%] 0,00 4,65 0,83 3,38 2,67 3,03 3,33 3,48 2,24 
 
Povp (v) 1,00 1,22 1,43 1,71 1,86 2,00 2,14 2,21 2,32 
 
SD 0,00 0,10 0,12 0,28 0,31 0,30 0,34 0,34 0,40 
 
RSD [%] 0,00 8,32 8,59 16,45 16,44 14,76 16,07 15,33 17,29 
 
Povp (V) 1,00 1,38 1,79 2,27 2,49 2,83 3,08 3,29 1,00 
 
SD 0,00 0,21 0,13 0,51 0,51 0,57 0,67 0,71 0,74 
 
RSD [%] 0,00 15,52 7,11 22,64 20,44 20,07 21,86 21,47 21,22 
                                             
Preglednica XX: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB s 
pH 3 in dodatkom 0,05% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 11,89 12,41 12,96 13,53 13,59 14,05 14,16 14,21 14,45 
 
v [mm] 3,09 4,68 6,38 6,78 7,36 7,63 8,07 8,27 8,69 
 
V [mm3] 343,09 566,08 841,63 974,80 1067,60 1182,95 1270,84 1311,55 1425,10 
 
K (d) 1,00 1,04 1,09 1,14 1,14 1,18 1,19 1,20 1,22 
 
K (v) 1,00 1,51 2,06 2,19 2,38 2,47 2,61 2,68 2,81 
 
K (V) 1,00 1,65 2,45 2,84 3,11 3,45 3,70 3,82 4,15 
2.paralela d [mm] 11,77 12,78 13,19 13,77 14,07 14,12 14,53 14,63 14,63 
 
v [mm] 2,83 5,44 6,13 6,76 7,56 7,76 8,01 8,19 8,88 
 
V [mm3] 307,91 697,83 837,61 1006,71 1175,44 1215,13 1328,17 1376,77 1492,77 
 
K (d) 1,00 1,09 1,12 1,17 1,20 1,20 1,23 1,24 1,24 
 
K (v) 1,00 1,92 2,17 2,39 2,67 2,74 2,83 2,89 3,14 
 
K (V) 1,00 2,27 2,72 3,27 3,82 3,95 4,31 4,47 4,85 
3.paralela d [mm] 11,82 12,75 12,87 13,27 14,04 14,04 14,17 14,19 14,43 
28 
 
 
v [mm] 3,08 5,13 5,87 6,65 7,09 7,29 7,64 7,79 8,30 
 
V [mm3] 337,97 654,98 763,63 919,72 1097,67 1128,63 1204,82 1231,95 1357,38 
 
K (d) 1,00 1,08 1,09 1,12 1,19 1,19 1,20 1,20 1,22 
 
K (v) 1,00 1,67 1,91 2,16 2,30 2,37 2,48 2,53 2,69 
 
K (V) 1,00 1,94 2,26 2,72 3,25 3,34 3,56 3,65 4,02 
 
Povp (d) 1,00 1,07 1,10 1,14 1,18 1,19 1,21 1,21 1,23 
 
SD 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 
 
RSD [%] 0,00 2,11 1,64 2,11 2,41 0,77 1,92 2,16 1,19 
 
Povp (v) 1,00 1,70 2,05 2,25 2,45 2,53 2,64 2,70 2,88 
 
SD 0,00 0,21 0,13 0,12 0,19 0,19 0,18 0,18 0,23 
 
RSD [%] 0,00 12,12 6,41 5,50 7,93 7,68 6,69 6,80 7,96 
 
Povp (V) 1,00 1,95 2,48 2,94 3,39 3,58 3,86 3,98 4,34 
 
SD 0,00 0,31 0,23 0,29 0,37 0,32 0,40 0,43 0,45 
 
RSD [%] 0,00 15,80 9,34 9,79 11,04 9,05 10,31 10,93 10,27 
                       
Preglednica XXI: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB s 
pH 3 in dodatkom 0,1% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,21 13,32 13,55 13,95 14,07 14,31 14,52 14,56 14,64 
 
v [mm] 3,05 5,61 6,39 6,96 7,57 7,95 8,09 8,31 8,42 
 
V [mm3] 357,13 781,74 921,44 1063,77 1176,99 1278,60 1339,59 1383,61 1417,37 
 
K (d) 1,00 1,09 1,11 1,14 1,15 1,17 1,19 1,19 1,20 
 
K (v) 1,00 1,84 2,10 2,28 2,48 2,61 2,65 2,72 2,76 
 
K (V) 1,00 2,19 2,58 2,98 3,30 3,58 3,75 3,87 3,97 
2.paralela d [mm] 11,73 12,32 12,89 13,23 13,37 13,62 13,62 13,64 13,70 
 
v [mm] 2,96 4,86 5,43 6,22 6,34 6,58 6,83 7,15 7,21 
 
V [mm3] 319,87 579,36 708,59 855,07 890,11 958,67 995,10 1044,78 1062,84 
 
K (d) 1,00 1,05 1,10 1,13 1,14 1,16 1,16 1,16 1,17 
 
K (v) 1,00 1,64 1,83 2,10 2,14 2,22 2,31 2,42 2,44 
 
K (V) 1,00 1,81 2,22 2,67 2,78 3,00 3,11 3,27 3,32 
3.paralela d [mm] 12,10 12,89 13,22 13,45 13,90 14,02 14,02 14,13 14,24 
 
v [mm] 2,94 5,09 5,88 6,44 6,78 7,46 7,91 8,14 8,25 
 
V [mm3] 338,07 664,22 807,11 915,00 1028,84 1151,66 1221,13 1276,43 1313,90 
 
K (d) 1,00 1,07 1,09 1,11 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 
 
K (v) 1,00 1,73 2,00 2,19 2,31 2,54 2,69 2,77 2,81 
 
K (V) 1,00 1,96 2,39 2,71 3,04 3,41 3,61 3,78 3,89 
 
Povp (d) 1,00 1,07 1,10 1,13 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18 
 
SD 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
 
RSD [%] 0,00 1,92 0,79 1,37 0,56 0,61 1,45 1,35 1,35 
 
Povp (v) 1,00 1,74 1,98 2,19 2,31 2,46 2,55 2,64 2,67 
 
SD 0,00 0,10 0,13 0,09 0,17 0,20 0,21 0,19 0,20 
 
RSD [%] 0,00 5,69 6,67 4,12 7,36 8,33 8,28 7,30 7,57 
 
Povp (V) 1,00 1,99 2,39 2,79 3,04 3,33 3,49 3,64 3,73 
 
SD 0,00 0,19 0,18 0,17 0,26 0,30 0,34 0,33 0,35 
 
RSD [%] 0,00 9,55 7,63 6,02 8,44 9,00 9,64 8,97 9,44 
                                             
Preglednica XXII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 3 in dodatkom 1% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,11 12,78 13,00 13,12 13,34 13,56 13,57 13,57 13,57 
 
v [mm] 3,05 5,31 5,88 6,33 6,56 6,90 7,23 7,35 7,80 
 
V [mm3] 351,30 681,16 780,47 855,78 916,86 996,46 1045,65 1063,01 1128,09 
 
K (d) 1,00 1,06 1,07 1,08 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 
 
K (v) 1,00 1,74 1,93 2,08 2,15 2,26 2,37 2,41 2,56 
 
K (V) 1,00 1,94 2,22 2,44 2,61 2,84 2,98 3,03 3,21 
2.paralela d [mm] 11,78 12,92 13,12 13,23 13,35 13,45 13,57 13,57 14,02 
*nadaljevanje preglednice XX 
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v [mm] 2,97 4,43 5,09 5,54 5,89 6,78 7,12 7,46 7,80 
 
V [mm3] 323,70 580,79 688,14 761,59 824,46 963,31 1029,74 1078,92 1204,15 
 
K (d) 1,00 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,19 
 
K (v) 1,00 1,49 1,71 1,87 1,98 2,28 2,40 2,51 2,63 
 
K (V) 1,00 1,79 2,13 2,35 2,55 2,98 3,18 3,33 3,72 
3.paralela d [mm] 11,94 12,89 13,11 13,25 13,27 13,40 13,41 13,49 13,56 
 
v [mm] 2,93 4,75 5,65 6,00 6,35 6,88 7,05 7,10 7,30 
 
V [mm3] 328,07 619,85 762,68 827,32 878,22 970,26 995,72 1014,78 1054,22 
 
K (d) 1,00 1,08 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 
 
K (v) 1,00 1,62 1,93 2,05 2,17 2,35 2,41 2,42 2,49 
 
K (V) 1,00 1,89 2,32 2,52 2,68 2,96 3,04 3,09 3,21 
 
Povp (d) 1,00 1,08 1,10 1,11 1,12 1,13 1,13 1,13 1,15 
 
SD 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 
 
RSD [%] 0,00 1,93 1,85 1,83 1,46 1,07 1,54 1,42 3,19 
 
Povp (v) 1,00 1,62 1,86 2,00 2,10 2,30 2,39 2,45 2,56 
 
SD 0,00 0,12 0,12 0,11 0,10 0,04 0,02 0,06 0,07 
 
RSD [%] 0,00 7,71 6,66 5,72 4,85 1,95 0,78 2,26 2,63 
 
Povp (V) 1,00 1,87 2,22 2,44 2,61 2,92 3,06 3,15 3,38 
 
SD 0,00 0,07 0,10 0,08 0,06 0,08 0,11 0,16 0,29 
 
RSD [%] 0,00 3,92 4,47 3,47 2,49 2,59 3,44 5,13 8,67 
                                             
Preglednica XXIII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 4. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,05 12,72 13,80 13,84 13,87 13,92 14,00 14,04 14,05 
 
v [mm] 2,90 4,40 4,45 4,56 4,61 4,65 6,12 6,36 7,18 
 
V [mm3] 330,72 559,14 665,59 686,00 696,54 707,65 942,10 984,65 1113,18 
 
K (d) 1,00 1,06 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 
 
K (v) 1,00 1,52 1,53 1,57 1,59 1,60 2,11 2,19 2,48 
 
K (V) 1,00 1,69 2,01 2,07 2,11 2,14 2,85 2,98 3,37 
2.paralela d [mm] 12,59 12,67 13,74 14,46 14,96 15,11 15,22 15,29 15,30 
 
v [mm] 3,40 3,62 4,75 5,12 5,60 6,73 6,96 7,11 7,40 
 
V [mm3] 423,27 456,41 704,30 840,81 984,33 1206,80 1266,28 1305,49 1360,52 
 
K (d) 1,00 1,01 1,09 1,15 1,19 1,20 1,21 1,21 1,22 
 
K (v) 1,00 1,06 1,40 1,51 1,65 1,98 2,05 2,09 2,18 
 
K (V) 1,00 1,08 1,66 1,99 2,33 2,85 2,99 3,08 3,21 
3.paralela d [mm] 12,13 12,25 13,00 13,05 13,51 13,84 13,95 14,16 14,56 
 
v [mm] 3,18 3,29 6,39 7,63 7,78 8,21 8,58 8,80 8,95 
 
V [mm3] 367,48 387,76 848,16 1020,55 1115,27 1235,11 1311,37 1385,80 1490,17 
 
K (d) 1,00 1,01 1,07 1,08 1,11 1,14 1,15 1,17 1,20 
 
K (v) 1,00 1,03 2,01 2,40 2,45 2,58 2,70 2,77 2,81 
 
K (V) 1,00 1,06 2,31 2,78 3,03 3,36 3,57 3,77 4,06 
 
Povp (d) 1,00 1,02 1,10 1,12 1,15 1,17 1,17 1,18 1,19 
 
SD 0,00 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 
 
RSD [%] 0,00 2,68 3,45 3,73 3,24 2,65 2,65 2,36 2,12 
 
Povp (v) 1,00 1,21 1,65 1,83 1,89 2,05 2,29 2,35 2,49 
 
SD 0,00 0,27 0,32 0,50 0,48 0,49 0,36 0,36 0,32 
 
RSD [%] 0,00 22,43 19,51 27,26 25,29 24,02 15,71 15,51 12,82 
 
Povp (V) 1,00 1,27 1,99 2,28 2,49 2,78 3,14 3,28 3,55 
 
SD 0,00 0,36 0,32 0,43 0,49 0,61 0,38 0,43 0,45 
 
RSD [%] 0,00 28,27 16,16 19,01 19,50 22,03 12,15 13,14 12,64 
                                             
Preglednica XXIV:Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 4 in dodatkom 0,05% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,20 13,13 13,77 13,87 14,13 14,19 14,51 14,77 15,03 
 
v [mm] 3,04 4,99 5,65 7,22 7,51 7,56 8,54 8,56 8,59 
*nadaljevanje preglednice  XXII 
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V [mm3] 355,37 675,65 841,41 1090,89 1177,64 1195,57 1412,16 1466,64 1524,06 
 
K (d) 1,00 1,08 1,13 1,14 1,16 1,16 1,19 1,21 1,23 
 
K (v) 1,00 1,64 1,86 2,38 2,47 2,49 2,81 2,82 2,83 
 
K (V) 1,00 1,90 2,37 3,07 3,31 3,36 3,97 4,13 4,29 
2.paralela d [mm] 12,13 12,65 13,08 13,18 14,34 14,40 14,48 14,59 14,62 
 
v [mm] 3,24 5,71 6,69 7,15 7,64 7,99 8,33 8,44 8,85 
 
V [mm3] 374,42 717,64 898,94 975,50 1233,90 1301,25 1371,74 1411,05 1485,69 
 
K (d) 1,00 1,04 1,08 1,09 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 
 
K (v) 1,00 1,76 2,06 2,21 2,36 2,47 2,57 2,60 2,73 
 
K (V) 1,00 1,92 2,40 2,61 3,30 3,48 3,66 3,77 3,97 
3.paralela d [mm] 12,24 12,29 13,00 13,91 14,15 14,39 14,87 15,06 15,08 
 
v [mm] 3,17 3,20 5,27 6,96 7,83 7,91 8,55 8,80 8,81 
 
V [mm3] 373,00 379,62 699,50 1057,68 1231,30 1286,44 1484,83 1567,55 1573,51 
 
K (d) 1,00 1,00 1,06 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,23 
 
K (v) 1,00 1,01 1,66 2,20 2,47 2,50 2,70 2,78 2,78 
 
K (V) 1,00 1,02 1,88 2,84 3,30 3,45 3,98 4,20 4,22 
 
Povp (d) 1,00 1,04 1,09 1,12 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22 
 
SD 0,00 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
 
RSD [%] 0,00 3,47 3,19 2,58 1,25 1,02 1,14 1,17 1,26 
 
Povp (v) 1,00 1,47 1,86 2,26 2,43 2,48 2,69 2,73 2,78 
 
SD 0,00 0,40 0,20 0,10 0,06 0,02 0,12 0,11 0,05 
 
RSD [%] 0,00 27,48 10,81 4,45 2,66 0,61 4,43 4,10 1,69 
 
Povp (V) 1,00 1,61 2,21 2,84 3,30 3,43 3,87 4,03 4,16 
 
SD 0,00 0,51 0,29 0,23 0,01 0,06 0,18 0,23 0,17 
 
RSD [%] 0,00 31,93 13,29 8,18 0,28 1,69 4,68 5,75 4,05 
                                             
Preglednica XXV: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 4 in dodatkom 0,1% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,53 13,33 13,59 13,69 14,05 14,38 14,44 14,57 14,59 
 
v [mm] 3,04 5,61 6,47 7,04 7,33 7,77 8,15 8,33 8,40 
 
V [mm3] 374,86 782,91 938,50 1036,26 1136,44 1261,91 1334,69 1388,85 1404,36 
 
K (d) 1,00 1,06 1,08 1,09 1,12 1,15 1,15 1,16 1,16 
 
K (v) 1,00 1,85 2,13 2,32 2,41 2,56 2,68 2,74 2,76 
 
K (V) 1,00 2,09 2,50 2,76 3,03 3,37 3,56 3,71 3,75 
2.paralela d [mm] 12,21 12,90 13,34 13,46 13,81 14,02 14,16 14,26 14,26 
 
v [mm] 3,05 5,43 6,10 6,67 7,02 7,46 7,59 7,92 7,93 
 
V [mm3] 357,13 709,69 852,57 949,09 1051,51 1151,66 1195,25 1264,89 1266,49 
 
K (d) 1,00 1,06 1,09 1,10 1,13 1,15 1,16 1,17 1,17 
 
K (v) 1,00 1,78 2,00 2,19 2,30 2,45 2,49 2,60 2,60 
 
K (V) 1,00 1,99 2,39 2,66 2,94 3,22 3,35 3,54 3,55 
3.paralela d [mm] 12,35 12,90 12,32 13,57 13,71 14,15 14,39 14,48 14,68 
 
v [mm] 3,35 4,92 6,67 7,69 7,13 7,65 7,70 8,12 8,14 
 
V [mm3] 401,30 643,03 795,13 1112,18 1052,58 1203,00 1252,28 1337,16 1377,74 
 
K (d) 1,00 1,04 1,00 1,10 1,11 1,15 1,17 1,17 1,19 
 
K (v) 1,00 1,47 1,99 2,30 2,13 2,28 2,30 2,42 2,43 
 
K (V) 1,00 1,60 1,98 2,77 2,62 3,00 3,12 3,33 3,43 
 
Povp (d) 1,00 1,05 1,06 1,10 1,12 1,15 1,16 1,17 1,17 
 
SD 0,00 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
 
RSD [%] 0,00 0,92 4,98 0,45 0,93 0,11 0,55 0,41 1,12 
 
Povp (v) 1,00 1,70 2,04 2,27 2,28 2,43 2,49 2,59 2,60 
 
SD 0,00 0,20 0,08 0,07 0,14 0,14 0,19 0,16 0,17 
 
RSD [%] 0,00 11,86 3,76 3,06 6,25 5,64 7,68 6,12 6,42 
 
Povp (V) 1,00 1,89 2,29 2,73 2,87 3,20 3,34 3,53 3,58 
 
SD 0,00 0,26 0,27 0,06 0,22 0,19 0,22 0,19 0,16 
 
RSD [%] 0,00 13,55 11,97 2,34 7,51 5,82 6,58 5,30 4,44 
                                             
*nadaljevanje preglednice  XXIV 
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Preglednica XXVI:Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 4 in dodatkom 1% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,60 13,19 13,25 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,57 
 
v [mm] 3,64 4,54 5,10 5,20 5,54 5,54 6,10 6,33 6,56 
 
V [mm3] 453,87 620,35 703,22 726,78 774,30 774,30 852,57 884,72 948,75 
 
K (d) 1,00 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,08 
 
K (v) 1,00 1,25 1,40 1,43 1,52 1,52 1,68 1,74 1,80 
 
K (V) 1,00 1,37 1,55 1,60 1,71 1,71 1,88 1,95 2,09 
2.paralela d [mm] 12,22 13,00 13,25 13,38 13,57 13,57 13,71 13,72 13,72 
 
v [mm] 3,16 5,09 5,77 6,01 6,34 6,46 6,68 6,92 7,14 
 
V [mm3] 370,61 675,61 795,60 845,04 916,94 934,29 986,15 1023,07 1055,59 
 
K (d) 1,00 1,06 1,08 1,09 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12 
 
K (v) 1,00 1,61 1,83 1,90 2,01 2,04 2,11 2,19 2,26 
 
K (V) 1,00 1,82 2,15 2,28 2,47 2,52 2,66 2,76 2,85 
3.paralela d [mm] 11,76 12,55 12,92 13,00 13,18 13,27 13,27 13,27 13,29 
 
v [mm] 3,05 3,16 4,08 5,59 6,39 6,73 6,91 6,93 6,93 
 
V [mm3] 331,29 390,90 534,90 741,97 871,81 930,78 955,67 958,44 961,33 
 
K (d) 1,00 1,07 1,10 1,11 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 
 
K (v) 1,00 1,04 1,34 1,83 2,10 2,21 2,27 2,27 2,27 
 
K (V) 1,00 1,18 1,61 2,24 2,63 2,81 2,88 2,89 2,90 
 
Povp (d) 1,00 1,06 1,08 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 
 
SD 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 
 
RSD [%] 0,00 1,03 2,24 2,26 3,03 3,29 3,49 3,51 2,59 
 
Povp (v) 1,00 1,30 1,52 1,72 1,87 1,92 2,02 2,07 2,11 
 
SD 0,00 0,29 0,27 0,26 0,31 0,36 0,31 0,29 0,27 
 
RSD [%] 0,00 22,39 17,45 14,86 16,46 18,59 15,17 13,89 12,68 
 
Povp (V) 1,00 1,46 1,77 2,04 2,27 2,35 2,47 2,53 2,61 
 
SD 0,00 0,33 0,33 0,38 0,50 0,57 0,53 0,51 0,45 
 
RSD [%] 0,00 22,71 18,51 18,66 21,81 24,40 21,35 20,16 17,36 
                                             
Preglednica XXVII:Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 7. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,32 12,90 13,22 13,22 13,22 13,22 13,34 13,49 13,62 
 
v [mm] 3,62 3,96 4,30 4,52 4,63 4,75 4,75 5,26 5,46 
 
V [mm3] 431,54 517,56 590,23 620,43 635,53 652,00 663,89 751,80 795,49 
 
K (d) 1,00 1,05 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,09 1,11 
 
K (v) 1,00 1,09 1,19 1,25 1,28 1,31 1,31 1,45 1,51 
 
K (V) 1,00 1,20 1,37 1,44 1,47 1,51 1,54 1,74 1,84 
2.paralela d [mm] 11,42 12,15 12,29 12,45 12,63 12,70 12,80 12,89 12,97 
 
v [mm] 3,51 4,13 4,20 4,49 4,92 4,96 5,66 5,71 5,73 
 
V [mm3] 359,53 478,84 498,24 546,61 616,40 628,32 728,33 745,13 757,05 
 
K (d) 1,00 1,06 1,08 1,09 1,11 1,11 1,12 1,13 1,14 
 
K (v) 1,00 1,18 1,20 1,28 1,40 1,41 1,61 1,63 1,63 
 
K (V) 1,00 1,33 1,39 1,52 1,71 1,75 2,03 2,07 2,11 
3.paralela d [mm] 12,45 13,58 13,58 13,68 13,79 13,90 13,90 13,92 13,99 
 
v [mm] 3,17 4,76 4,87 4,97 4,97 5,09 5,31 5,55 6,83 
 
V [mm3] 385,91 689,44 705,37 730,50 742,29 772,39 805,78 844,62 1049,90 
 
K (d) 1,00 1,09 1,09 1,10 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 
 
K (v) 1,00 1,50 1,54 1,57 1,57 1,61 1,68 1,75 2,15 
 
K (V) 1,00 1,79 1,83 1,89 1,92 2,00 2,09 2,19 2,72 
 
Povp (d) 1,00 1,07 1,08 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12 
 
SD 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
 
RSD [%] 0,00 2,06 0,88 1,21 1,78 2,17 1,88 1,55 1,36 
 
Povp (v) 1,00 1,26 1,31 1,37 1,42 1,44 1,53 1,61 1,77 
 
SD 0,00 0,22 0,20 0,18 0,14 0,15 0,19 0,15 0,34 
32 
 
 
RSD [%] 0,00 17,14 15,20 12,90 10,24 10,33 12,65 9,29 19,43 
 
Povp (V) 1,00 1,44 1,53 1,62 1,70 1,75 1,88 2,00 2,22 
 
SD 0,00 0,31 0,26 0,24 0,23 0,25 0,30 0,23 0,45 
 
RSD [%] 0,00 21,40 17,06 15,00 13,24 13,99 15,97 11,58 20,25 
                                             
Preglednica XXVIII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 7 in dodatkom 0,05% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,02 12,89 13,58 13,55 13,44 13,66 13,58 13,55 13,02 
 
v [mm] 3,06 3,69 3,97 3,97 4,04 4,90 4,79 4,48 4,33 
 
V [mm3] 347,23 481,53 575,02 572,48 573,15 718,10 693,79 646,02 576,50 
 
K (d) 1,00 1,07 1,13 1,13 1,12 1,14 1,13 1,13 1,08 
 
K (v) 1,00 1,21 1,30 1,30 1,32 1,60 1,57 1,46 1,42 
 
K (V) 1,00 1,39 1,66 1,65 1,65 2,07 2,00 1,86 1,66 
2.paralela d [mm] 11,75 13,19 13,52 13,26 13,27 12,92 13,01 13,14 13,37 
 
v [mm] 3,05 3,41 3,90 4,26 4,74 4,94 4,57 4,35 4,74 
 
V [mm3] 330,72 465,94 559,90 588,28 655,56 647,65 607,52 589,89 665,47 
 
K (d) 1,00 1,12 1,15 1,13 1,13 1,10 1,11 1,12 1,14 
 
K (v) 1,00 1,12 1,28 1,40 1,55 1,62 1,50 1,43 1,55 
 
K (V) 1,00 1,41 1,69 1,78 1,98 1,96 1,84 1,78 2,01 
3.paralela d [mm] 11,98 12,77 12,89 12,89 12,89 12,77 12,89 13,00 12,89 
 
v [mm] 2,94 3,50 3,73 3,96 4,18 4,52 4,86 4,63 4,64 
 
V [mm3] 331,40 448,27 486,75 516,76 545,47 578,91 634,21 614,55 605,50 
 
K (d) 1,00 1,07 1,08 1,08 1,08 1,07 1,08 1,09 1,08 
 
K (v) 1,00 1,19 1,27 1,35 1,42 1,54 1,65 1,57 1,58 
 
K (V) 1,00 1,35 1,47 1,56 1,65 1,75 1,91 1,85 1,83 
 
Povp (d) 1,00 1,09 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,11 1,10 
 
SD 0,00 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 
 
RSD [%] 0,00 2,85 3,44 2,70 2,54 3,20 2,45 2,00 3,08 
 
Povp (v) 1,00 1,17 1,28 1,35 1,43 1,59 1,57 1,49 1,52 
 
SD 0,00 0,05 0,01 0,05 0,12 0,04 0,08 0,08 0,09 
 
RSD [%] 0,00 4,00 1,14 3,69 8,19 2,72 4,93 5,19 5,81 
 
Povp (V) 1,00 1,38 1,61 1,66 1,76 1,92 1,92 1,83 1,83 
 
SD 0,00 0,03 0,12 0,11 0,19 0,16 0,08 0,04 0,18 
 
RSD [%] 0,00 2,05 7,48 6,64 10,96 8,48 4,21 2,33 9,60 
                                             
Preglednica XXIX: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 7 in dodatkom 0,1% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 11,76 12,55 12,77 12,66 12,55 12,66 12,55 12,55 12,32 
 
v [mm] 2,94 3,84 3,84 4,75 4,30 4,97 5,20 5,54 5,09 
 
V [mm3] 319,34 475,02 491,82 597,93 531,92 625,62 643,25 685,31 606,78 
 
K (d) 1,00 1,07 1,09 1,08 1,07 1,08 1,07 1,07 1,05 
 
K (v) 1,00 1,31 1,31 1,62 1,46 1,69 1,77 1,88 1,73 
 
K (V) 1,00 1,49 1,54 1,87 1,67 1,96 2,01 2,15 1,90 
2.paralela d [mm] 11,98 11,98 13,48 13,43 13,35 13,00 13,22 13,30 13,00 
 
v [mm] 3,16 3,16 4,67 5,24 5,20 6,01 5,20 5,54 5,09 
 
V [mm3] 356,20 356,20 666,48 742,29 727,87 797,72 713,77 769,67 675,61 
 
K (d) 1,00 1,00 1,13 1,12 1,11 1,09 1,10 1,11 1,09 
 
K (v) 1,00 1,00 1,48 1,66 1,65 1,90 1,65 1,75 1,61 
 
K (V) 1,00 1,00 1,87 2,08 2,04 2,24 2,00 2,16 1,90 
3.paralela d [mm] 12,21 12,32 12,08 12,44 12,77 12,89 12,92 13,32 13,19 
 
v [mm] 3,05 3,16 4,57 4,87 5,31 5,77 5,77 6,06 6,08 
 
V [mm3] 357,13 376,70 523,77 591,92 680,09 752,96 756,47 844,44 830,77 
 
K (d) 1,00 1,01 0,99 1,02 1,05 1,06 1,06 1,09 1,08 
 
K (v) 1,00 1,04 1,50 1,60 1,74 1,89 1,89 1,99 1,99 
 
K (V) 1,00 1,05 1,47 1,66 1,90 2,11 2,12 2,36 2,33 
 
Povp (d) 1,00 1,03 1,07 1,07 1,08 1,07 1,08 1,09 1,07 
*nadaljevanje preglednice XXVII 
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SD 0,00 0,04 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 
 
RSD [%] 0,00 3,56 6,55 4,78 3,26 1,41 2,23 1,98 1,90 
 
Povp (v) 1,00 1,11 1,43 1,62 1,62 1,83 1,77 1,87 1,78 
 
SD 0,00 0,17 0,11 0,03 0,14 0,12 0,12 0,12 0,20 
 
RSD [%] 0,00 15,02 7,40 1,94 8,75 6,52 6,96 6,25 11,00 
 
Povp (V) 1,00 1,18 1,63 1,87 1,87 2,10 2,05 2,22 2,04 
 
SD 0,00 0,27 0,22 0,21 0,19 0,14 0,06 0,12 0,25 
 
RSD [%] 0,00 22,62 13,25 11,40 10,21 6,67 3,09 5,49 12,10 
                                             
Preglednica XXX:Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB s 
pH 7 in dodatkom 0,5% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,21 12,21 12,77 12,77 12,55 12,66 12,32 12,34 12,49 
 
v [mm] 3,05 3,05 3,28 3,62 4,18 4,07 3,46 5,08 5,41 
 
V [mm3] 357,13 357,13 420,09 463,64 517,08 512,33 412,47 607,55 662,85 
 
K (d) 1,00 1,00 1,05 1,05 1,03 1,04 1,01 1,01 1,02 
 
K (v) 1,00 1,00 1,08 1,19 1,37 1,33 1,13 1,67 1,77 
 
K (V) 1,00 1,00 1,18 1,30 1,45 1,43 1,15 1,70 1,86 
2.paralela d [mm] 11,53 12,78 12,66 12,77 12,32 12,43 12,43 12,55 12,10 
 
v [mm] 3,05 4,52 4,41 4,30 4,75 4,52 4,63 5,20 5,31 
 
V [mm3] 318,46 579,82 555,13 550,73 566,25 548,49 561,84 643,25 610,60 
 
K (d) 1,00 1,11 1,10 1,11 1,07 1,08 1,08 1,09 1,05 
 
K (v) 1,00 1,48 1,45 1,41 1,56 1,48 1,52 1,70 1,74 
 
K (V) 1,00 1,82 1,74 1,73 1,78 1,72 1,76 2,02 1,92 
3.paralela d [mm] 11,99 12,10 12,77 12,77 12,69 12,49 12,55 12,56 12,87 
 
v [mm] 3,16 3,05 4,18 4,30 4,46 4,94 4,61 4,88 5,19 
 
V [mm3] 356,79 350,72 535,36 550,73 564,09 605,26 570,27 604,63 675,56 
 
K (d) 1,00 0,99 1,05 1,05 1,04 1,02 1,03 1,03 1,05 
 
K (v) 1,00 0,97 1,32 1,36 1,41 1,56 1,46 1,54 1,64 
 
K (V) 1,00 0,98 1,50 1,54 1,58 1,70 1,60 1,69 1,89 
 
Povp (d) 1,00 1,03 1,06 1,07 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 
 
SD 0,00 0,07 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 0,02 
 
RSD [%] 0,00 6,33 2,83 3,34 2,01 2,74 3,44 3,91 1,61 
 
Povp (v) 1,00 1,15 1,28 1,32 1,45 1,46 1,37 1,64 1,72 
 
SD 0,00 0,29 0,19 0,12 0,10 0,12 0,21 0,08 0,07 
 
RSD [%] 0,00 25,14 14,73 8,88 6,79 7,95 15,07 5,11 3,95 
 
Povp (V) 1,00 1,27 1,47 1,52 1,60 1,62 1,51 1,81 1,89 
 
SD 0,00 0,48 0,28 0,22 0,17 0,16 0,32 0,19 0,03 
 
RSD [%] 0,00 37,77 19,30 14,19 10,37 9,84 20,92 10,30 1,64 
                                             
Preglednica XXXI: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB 
s pH 7 in dodatkom 1% SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,45 12,89 12,89 13,00 13,00 13,00 12,89 13,34 12,66 
 
v [mm] 3,06 3,62 3,96 4,86 5,09 5,31 5,65 5,65 5,76 
 
V [mm3] 372,52 472,39 516,76 645,08 675,61 704,81 737,30 789,68 725,07 
 
K (d) 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07 1,02 
 
K (v) 1,00 1,18 1,29 1,59 1,66 1,74 1,85 1,85 1,88 
 
K (V) 1,00 1,27 1,39 1,73 1,81 1,89 1,98 2,12 1,95 
2.paralela d [mm] 11,73 12,15 12,29 12,35 12,52 12,01 12,00 13,63 11,76 
 
v [mm] 3,00 3,79 4,00 4,31 5,01 4,76 4,42 5,22 4,97 
 
V [mm3] 324,20 439,42 474,52 516,30 616,79 539,24 499,89 761,64 539,83 
 
K (d) 1,00 1,04 1,05 1,05 1,07 1,02 1,02 1,16 1,00 
 
K (v) 1,00 1,26 1,33 1,44 1,67 1,59 1,47 1,74 1,66 
 
K (V) 1,00 1,36 1,46 1,59 1,90 1,66 1,54 2,35 1,67 
3.paralela d [mm] 12,31 12,42 12,68 12,71 12,80 12,80 12,80 12,69 12,45 
*nadaljevanje preglednice XXIX 
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v [mm] 3,07 3,70 4,37 4,99 4,99 5,11 5,11 5,22 5,10 
 
V [mm3] 365,38 448,26 551,84 633,11 642,11 657,55 657,55 660,21 620,87 
 
K (d) 1,00 1,01 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,03 1,01 
 
K (v) 1,00 1,21 1,42 1,63 1,63 1,66 1,66 1,70 1,66 
 
K (V) 1,00 1,23 1,51 1,73 1,76 1,80 1,80 1,81 1,70 
 
Povp (d) 1,00 1,03 1,04 1,04 1,05 1,04 1,03 1,09 1,01 
 
SD 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,01 
 
RSD [%] 0,00 1,50 0,87 0,98 1,41 1,03 0,84 6,17 0,71 
 
Povp (v) 1,00 1,22 1,35 1,55 1,65 1,66 1,66 1,76 1,73 
 
SD 0,00 0,04 0,07 0,10 0,02 0,07 0,19 0,08 0,13 
 
RSD [%] 0,00 3,41 4,91 6,45 1,46 4,47 11,23 4,29 7,44 
 
Povp (V) 1,00 1,28 1,45 1,69 1,82 1,78 1,77 2,09 1,77 
 
SD 0,00 0,07 0,06 0,08 0,07 0,12 0,22 0,27 0,15 
 
RSD [%] 0,00 5,11 4,28 4,78 4,01 6,44 12,39 13,01 8,67 
                                             
4.4. NABREKANJE TABLET BREZ NATRIJEVEGA DIKLOFENAKATA 
Tudi tabletam brez Na-DF smo izmerili premer (d), višino (v), izračunali njihov volumen 
(V) in relativne spremembe premera (K(d)), višine (K(v)) in volumna K(V)), kar je 
prikazano v preglednicah XXXII-XLI. Pogoji meritev so bili enaki kot pri tabletah z Na-
DF. Naredili smo 5 paralel ter izračunali povprečje, SD in RSD. 
Preglednica XXXII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,44 12,67 13,45 13,90 14,61 14,36 14,80 14,36 14,79 
 
v [mm] 3,39 3,62 6,44 7,35 7,48 7,38 7,85 7,84 8,60 
 
V [mm3] 412,03 456,41 915,00 1115,34 1253,98 1195,24 1350,46 1269,74 1477,49 
 
K (d) 1,00 1,02 1,08 1,12 1,17 1,15 1,19 1,15 1,19 
 
K (v) 1,00 1,07 1,90 2,17 2,21 2,18 2,32 2,31 2,54 
 
K (V) 1,00 1,11 2,22 2,71 3,04 2,90 3,28 3,08 3,59 
2.paralela d [mm] 12,17 12,41 13,59 14,83 15,52 14,25 14,36 14,47 14,62 
 
v [mm] 3,75 3,76 6,61 6,60 7,04 8,08 9,04 8,93 10,01 
 
V [mm3] 436,22 454,80 958,80 1140,03 1331,82 1288,64 1464,09 1468,52 1680,42 
 
K (d) 1,00 1,02 1,12 1,22 1,28 1,17 1,18 1,19 1,20 
 
K (v) 1,00 1,00 1,76 1,76 1,88 2,15 2,41 2,38 2,67 
 
K (V) 1,00 1,04 2,20 2,61 3,05 2,95 3,36 3,37 3,85 
3.paralela d [mm] 12,33 13,64 13,35 14,63 14,79 14,12 14,47 14,93 14,83 
 
v [mm] 3,84 6,20 6,85 7,80 8,64 8,93 9,54 10,07 10,94 
 
V [mm3] 458,51 905,96 958,83 1311,21 1484,36 1398,33 1568,83 1762,95 1889,69 
 
K (d) 1,00 1,11 1,08 1,19 1,20 1,15 1,17 1,21 1,20 
 
K (v) 1,00 1,61 1,78 2,03 2,25 2,33 2,48 2,62 2,85 
 
K (V) 1,00 1,98 2,09 2,86 3,24 3,05 3,42 3,84 4,12 
4.paralela d [mm] 11,87 13,45 14,16 14,58 14,80 14,30 14,36 14,34 14,51 
 
v [mm] 3,62 6,50 7,78 8,03 8,19 8,53 9,04 9,07 9,53 
 
V [mm3] 400,59 923,52 1225,17 1340,67 1408,96 1369,97 1464,09 1464,86 1575,86 
 
K (d) 1,00 1,13 1,19 1,23 1,25 1,20 1,21 1,21 1,22 
 
K (v) 1,00 1,80 2,15 2,22 2,26 2,36 2,50 2,51 2,63 
 
K (V) 1,00 2,31 3,06 3,35 3,52 3,42 3,65 3,66 3,93 
5.paralela d [mm] 11,93 11,95 13,47 13,75 14,49 14,15 13,92 14,53 14,52 
 
v [mm] 3,64 3,63 7,22 8,19 7,92 7,91 7,90 8,21 8,59 
 
V [mm3] 406,89 407,13 1028,87 1216,13 1306,03 1243,88 1202,25 1361,33 1422,38 
 
K (d) 1,00 1,00 1,13 1,15 1,21 1,19 1,17 1,22 1,22 
 
K (v) 1,00 1,00 1,98 2,25 2,18 2,17 2,17 2,26 2,36 
 
K (V) 1,00 1,00 2,53 2,99 3,21 3,06 2,95 3,35 3,50 
 
Povp (d) 1,00 1,06 1,12 1,18 1,22 1,17 1,18 1,20 1,21 
 
SD 0,00 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 
*nadaljevanje preglednice  XXXI 
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RSD [%] 0,00 5,63 4,07 3,91 3,24 2,05 1,41 2,15 1,11 
 
Povp (v) 1,00 1,30 1,92 2,09 2,15 2,24 2,38 2,42 2,61 
 
SD 0,00 0,38 0,16 0,20 0,16 0,10 0,14 0,15 0,18 
 
RSD [%] 0,00 29,35 8,26 9,60 7,37 4,27 5,71 6,15 6,88 
 
Povp (V) 1,00 1,49 2,42 2,90 3,21 3,08 3,33 3,46 3,80 
 
SD 0,00 0,61 0,39 0,29 0,19 0,20 0,25 0,30 0,26 
 
RSD [%] 0,00 41,01 16,23 9,87 5,98 6,60 7,62 8,57 6,74 
                                             
Preglednica XXXIII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,01 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,60 12,84 13,78 14,40 14,09 14,42 14,56 14,40 14,46 
 
v [mm] 3,66 3,63 6,62 6,63 6,83 7,20 7,94 8,97 9,19 
 
V [mm3] 456,36 470,03 987,29 1079,76 1064,96 1175,85 1322,01 1460,86 1509,18 
 
K (d) 1,00 1,02 1,09 1,14 1,12 1,14 1,16 1,14 1,15 
 
K (v) 1,00 0,99 1,81 1,81 1,87 1,97 2,17 2,45 2,51 
 
K (V) 1,00 1,03 2,16 2,37 2,33 2,58 2,90 3,20 3,31 
2.paralela d [mm] 12,55 12,96 14,29 13,81 14,39 14,29 13,92 15,04 15,17 
 
v [mm] 3,84 4,44 6,57 7,01 7,26 7,93 7,81 8,48 8,26 
 
V [mm3] 475,02 585,71 1053,71 1050,01 1180,72 1271,83 1188,56 1506,54 1492,94 
 
K (d) 1,00 1,03 1,14 1,10 1,15 1,14 1,11 1,20 1,21 
 
K (v) 1,00 1,16 1,71 1,83 1,89 2,07 2,03 2,21 2,15 
 
K (V) 1,00 1,23 2,22 2,21 2,49 2,68 2,50 3,17 3,14 
3.paralela d [mm] 12,01 13,62 14,26 14,77 14,16 13,90 14,12 14,50 14,92 
 
v [mm] 3,76 5,65 7,08 7,94 7,58 8,67 8,14 8,73 9,18 
 
V [mm3] 425,96 823,18 1130,74 1360,41 1193,67 1315,64 1274,63 1441,58 1604,98 
 
K (d) 1,00 1,13 1,19 1,23 1,18 1,16 1,18 1,21 1,24 
 
K (v) 1,00 1,50 1,88 2,11 2,02 2,31 2,16 2,32 2,44 
 
K (V) 1,00 1,93 2,65 3,19 2,80 3,09 2,99 3,38 3,77 
4.paralela d [mm] 12,55 13,57 14,04 15,26 14,64 14,94 14,88 14,96 14,92 
 
v [mm] 4,64 6,07 8,27 9,27 8,94 9,49 9,51 9,85 10,35 
 
V [mm3] 573,98 877,89 1280,35 1695,43 1504,91 1663,63 1653,77 1731,37 1809,54 
 
K (d) 1,00 1,08 1,12 1,22 1,17 1,19 1,19 1,19 1,19 
 
K (v) 1,00 1,31 1,78 2,00 1,93 2,05 2,05 2,12 2,23 
 
K (V) 1,00 1,53 2,23 2,95 2,62 2,90 2,88 3,02 3,15 
5.paralela d [mm] 12,55 13,57 14,04 15,26 14,64 14,94 14,88 14,96 14,92 
 
v [mm] 3,64 5,72 6,93 7,66 7,56 8,07 8,37 9,24 10,34 
 
V [mm3] 450,28 827,27 1072,90 1400,97 1272,61 1414,70 1455,53 1624,15 1807,79 
 
K (d) 1,00 1,08 1,12 1,22 1,17 1,19 1,19 1,19 1,19 
 
K (v) 1,00 1,57 1,90 2,10 2,08 2,22 2,30 2,54 2,84 
 
K (V) 1,00 1,84 2,38 3,11 2,83 3,14 3,23 3,61 4,01 
 
Povp (d) 1,00 1,07 1,13 1,18 1,16 1,16 1,16 1,19 1,20 
 
SD 0,00 0,05 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 
 
RSD [%] 0,00 4,27 3,10 4,79 2,06 2,13 2,77 2,12 2,88 
 
Povp (v) 1,00 1,31 1,82 1,97 1,96 2,12 2,14 2,33 2,43 
 
SD 0,00 0,24 0,08 0,15 0,09 0,14 0,11 0,17 0,27 
 
RSD [%] 0,00 18,37 4,30 7,40 4,53 6,50 5,02 7,31 11,11 
 
Povp (V) 1,00 1,51 2,33 2,77 2,61 2,88 2,90 3,28 3,48 
 
SD 0,00 0,39 0,20 0,45 0,21 0,25 0,26 0,23 0,39 
 
RSD [%] 0,00 25,46 8,54 16,22 8,02 8,61 9,08 6,91 11,32 
                                             
Preglednica XXXIV: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,05 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,32 12,55 14,02 14,02 14,13 14,39 15,05 14,95 15,08 
 
v [mm] 3,84 3,84 7,01 7,23 7,69 7,72 8,42 8,62 10,90 
 
V [mm3] 457,76 475,02 1082,19 1116,15 1205,87 1255,53 1497,87 1513,14 1946,79 
 
K (d) 1,00 1,02 1,14 1,14 1,15 1,17 1,22 1,21 1,22 
 
K (v) 1,00 1,00 1,83 1,88 2,00 2,01 2,19 2,24 2,84 
*nadaljevanje preglednice XXXII 
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K (V) 1,00 1,04 2,36 2,44 2,63 2,74 3,27 3,31 4,25 
2.paralela d [mm] 12,23 12,35 13,59 14,39 14,32 14,17 14,85 14,89 15,25 
 
v [mm] 3,74 3,85 6,29 7,40 7,54 8,03 8,47 8,97 10,81 
 
V [mm3] 439,35 461,19 912,39 1203,49 1214,36 1266,32 1466,99 1561,97 1974,49 
 
K (d) 1,00 1,01 1,11 1,18 1,17 1,16 1,21 1,22 1,25 
 
K (v) 1,00 1,03 1,68 1,98 2,02 2,15 2,26 2,40 2,89 
 
K (V) 1,00 1,05 2,08 2,74 2,76 2,88 3,34 3,56 4,49 
3.paralela d [mm] 12,41 13,20 13,11 13,70 13,63 14,47 14,23 13,99 14,61 
 
v [mm] 3,65 5,71 6,40 7,63 8,26 8,19 9,36 9,67 10,16 
 
V [mm3] 441,50 781,40 863,92 1124,75 1205,21 1346,82 1488,59 1486,46 1703,27 
 
K (d) 1,00 1,06 1,06 1,10 1,10 1,17 1,15 1,13 1,18 
 
K (v) 1,00 1,56 1,75 2,09 2,26 2,24 2,56 2,65 2,78 
 
K (V) 1,00 1,77 1,96 2,55 2,73 3,05 3,37 3,37 3,86 
4.paralela d [mm] 13,00 13,58 13,37 13,96 13,74 14,47 14,24 14,64 14,68 
 
v [mm] 4,18 6,08 7,24 8,84 9,68 9,69 10,09 11,29 10,85 
 
V [mm3] 554,82 880,63 1016,46 1353,05 1435,29 1593,50 1606,95 1900,49 1836,42 
 
K (d) 1,00 1,04 1,03 1,07 1,06 1,11 1,10 1,13 1,13 
 
K (v) 1,00 1,45 1,73 2,11 2,32 2,32 2,41 2,70 2,60 
 
K (V) 1,00 1,59 1,83 2,44 2,59 2,87 2,90 3,43 3,31 
5.paralela d [mm] 13,00 13,58 13,37 13,96 13,74 14,47 14,24 14,64 14,68 
 
v [mm] 3,68 6,44 6,78 7,49 7,63 7,06 8,44 9,35 9,12 
 
V [mm3] 488,45 932,77 951,88 1146,42 1131,33 1161,00 1344,16 1573,92 1543,61 
 
K (d) 1,00 1,04 1,03 1,07 1,06 1,11 1,10 1,13 1,13 
 
K (v) 1,00 1,75 1,84 2,04 2,07 1,92 2,29 2,54 2,48 
 
K (V) 1,00 1,91 1,95 2,35 2,32 2,38 2,75 3,22 3,16 
 
Povp (d) 1,00 1,04 1,07 1,11 1,11 1,14 1,15 1,16 1,18 
 
SD 0,00 0,02 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 0,05 0,05 
 
RSD [%] 0,00 2,10 4,64 3,97 4,69 2,47 5,32 4,19 4,55 
 
Povp (v) 1,00 1,36 1,77 2,02 2,13 2,13 2,35 2,51 2,72 
 
SD 0,00 0,33 0,07 0,09 0,15 0,16 0,15 0,19 0,17 
 
RSD [%] 0,00 24,44 3,77 4,61 6,81 7,71 6,22 7,45 6,40 
 
Povp (V) 1,00 1,47 2,04 2,50 2,61 2,78 3,13 3,38 3,81 
 
SD 0,00 0,41 0,20 0,15 0,18 0,25 0,28 0,13 0,58 
 
RSD [%] 0,00 27,63 9,97 6,01 6,80 9,08 9,04 3,73 15,16 
                                             
Preglednica XXXV: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,06 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
 t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 11,84 13,00 13,23 13,55 13,19 13,62 13,21 13,83 14,42 
 
v [mm] 3,62 6,67 7,12 8,15 7,94 8,90 9,98 10,32 10,48 
 
V [mm3] 398,57 885,32 978,79 1175,24 1084,93 1296,68 1367,81 1550,29 1711,52 
 
K (d) 1,00 1,10 1,12 1,14 1,11 1,15 1,12 1,17 1,22 
 
K (v) 1,00 1,84 1,97 2,25 2,19 2,46 2,76 2,85 2,90 
 
K (V) 1,00 2,22 2,46 2,95 2,72 3,25 3,43 3,89 4,29 
2.paralela d [mm] 11,91 13,00 13,11 13,51 14,02 14,21 14,06 14,59 14,97 
 
v [mm] 3,68 6,67 6,89 8,95 9,11 10,40 10,58 11,48 11,68 
 
V [mm3] 409,98 885,32 930,07 1282,99 1406,39 1649,34 1642,65 1919,30 2055,78 
 
K (d) 1,00 1,09 1,10 1,13 1,18 1,19 1,18 1,23 1,26 
 
K (v) 1,00 1,81 1,87 2,43 2,48 2,83 2,88 3,12 3,17 
 
K (V) 1,00 2,16 2,27 3,13 3,43 4,02 4,01 4,68 5,01 
3.paralela d [mm] 12,17 12,31 14,04 14,37 13,94 14,81 14,81 14,37 15,24 
 
v [mm] 3,65 3,62 6,24 7,66 9,06 9,01 10,29 11,57 11,80 
 
V [mm3] 424,58 430,84 966,07 1242,32 1382,75 1552,12 1772,62 1876,45 2152,49 
 
K (d) 1,00 1,01 1,15 1,18 1,15 1,22 1,22 1,18 1,25 
 
K (v) 1,00 0,99 1,71 2,10 2,48 2,47 2,82 3,17 3,23 
 
K (V) 1,00 1,01 2,28 2,93 3,26 3,66 4,17 4,42 5,07 
4.paralela d [mm] 12,32 13,00 13,34 13,68 14,47 14,58 14,81 14,83 14,47 
 
v [mm] 3,62 7,35 8,36 8,71 9,04 9,38 9,50 9,16 10,81 
 
V [mm3] 431,54 975,58 1168,44 1280,21 1486,60 1566,06 1636,53 1582,22 1777,68 
 
K (d) 1,00 1,06 1,08 1,11 1,17 1,18 1,20 1,20 1,17 
 
K (v) 1,00 2,03 2,31 2,41 2,50 2,59 2,62 2,53 2,99 
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K (V) 1,00 2,26 2,71 2,97 3,44 3,63 3,79 3,67 4,12 
5.paralela d [mm] 12,89 13,79 14,13 14,13 14,58 14,24 14,47 15,18 15,26 
 
v [mm] 3,73 7,80 8,25 8,15 8,48 8,82 9,27 10,65 10,42 
 
V [mm3] 486,75 1164,97 1293,68 1278,00 1415,80 1404,68 1524,43 1927,45 1905,75 
 
K (d) 1,00 1,07 1,10 1,10 1,13 1,10 1,12 1,18 1,18 
 
K (v) 1,00 2,09 2,21 2,18 2,27 2,36 2,49 2,86 2,79 
 
K (V) 1,00 2,39 2,66 2,63 2,91 2,89 3,13 3,96 3,92 
 
Povp (d) 1,00 1,07 1,11 1,13 1,15 1,17 1,17 1,19 1,22 
 
SD 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 
 
RSD [%] 0,00 3,24 2,46 2,89 2,38 3,72 3,95 1,94 3,11 
 
Povp (v) 1,00 1,75 2,01 2,27 2,38 2,54 2,71 2,91 3,02 
 
SD 0,00 0,44 0,25 0,14 0,14 0,18 0,16 0,26 0,19 
 
RSD [%] 0,00 25,22 12,20 6,28 5,91 7,01 5,81 8,81 6,13 
 
Povp (V) 1,00 2,01 2,47 2,92 3,15 3,49 3,71 4,12 4,48 
 
SD 0,00 0,56 0,21 0,18 0,32 0,43 0,43 0,42 0,53 
 
RSD [%] 0,00 28,01 8,34 6,26 10,26 12,42 11,46 10,07 11,79 
                                             
Preglednica XXXVI: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,07 % SDS Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,11 12,01 12,97 13,01 13,61 14,59 14,24 14,81 15,26 
 
v [mm] 3,51 3,62 6,90 6,93 7,63 7,79 7,91 8,34 9,50 
 
V [mm3] 404,28 410,09 911,63 921,25 1110,02 1302,38 1259,76 1436,70 1737,49 
 
K (d) 1,00 0,99 1,07 1,07 1,12 1,20 1,18 1,22 1,26 
 
K (v) 1,00 1,03 1,97 1,97 2,17 2,22 2,25 2,38 2,71 
 
K (V) 1,00 1,01 2,25 2,28 2,75 3,22 3,12 3,55 4,30 
2.paralela d [mm] 12,55 13,70 13,57 13,62 13,77 14,78 14,57 15,01 14,49 
 
v [mm] 3,62 5,77 6,33 6,46 6,97 7,08 6,97 8,19 10,54 
 
V [mm3] 447,80 850,56 915,49 941,19 1037,98 1214,71 1162,10 1449,22 1738,07 
 
K (d) 1,00 1,09 1,08 1,09 1,10 1,18 1,16 1,20 1,15 
 
K (v) 1,00 1,59 1,75 1,78 1,93 1,96 1,93 2,26 2,91 
 
K (V) 1,00 1,90 2,04 2,10 2,32 2,71 2,60 3,24 3,88 
3.paralela d [mm] 12,44 12,11 13,58 14,03 14,24 14,64 14,68 14,81 14,93 
 
v [mm] 3,62 4,19 7,46 7,92 8,25 9,31 9,59 10,07 10,26 
 
V [mm3] 439,99 482,61 1080,51 1224,42 1313,90 1567,19 1623,16 1734,72 1796,21 
 
K (d) 1,00 0,97 1,09 1,13 1,14 1,18 1,18 1,19 1,20 
 
K (v) 1,00 1,16 2,06 2,19 2,28 2,57 2,65 2,78 2,83 
 
K (V) 1,00 1,10 2,46 2,78 2,99 3,56 3,69 3,94 4,08 
4.paralela d [mm] 11,99 12,77 13,48 13,75 14,28 14,23 14,38 14,62 14,61 
 
v [mm] 4,07 6,44 8,61 8,76 9,22 8,27 8,96 9,05 9,44 
 
V [mm3] 459,54 824,82 1228,78 1300,77 1476,65 1315,24 1455,18 1519,26 1582,57 
 
K (d) 1,00 1,07 1,12 1,15 1,19 1,19 1,20 1,22 1,22 
 
K (v) 1,00 1,58 2,12 2,15 2,27 2,03 2,20 2,22 2,32 
 
K (V) 1,00 1,79 2,67 2,83 3,21 2,86 3,17 3,31 3,44 
5.paralela d [mm] 12,11 11,98 13,63 13,90 14,50 14,48 14,73 15,03 15,03 
 
v [mm] 3,84 3,73 7,91 8,48 9,74 8,82 9,97 10,70 10,72 
 
V [mm3] 442,29 420,45 1154,14 1286,81 1608,37 1452,43 1698,99 1898,42 1901,97 
 
K (d) 1,00 0,99 1,13 1,15 1,20 1,20 1,22 1,24 1,24 
 
K (v) 1,00 0,97 2,06 2,21 2,54 2,30 2,60 2,79 2,79 
 
K (V) 1,00 0,95 2,61 2,91 3,64 3,28 3,84 4,29 4,30 
 
Povp (d) 1,00 1,02 1,10 1,12 1,15 1,19 1,19 1,21 1,21 
 
SD 0,00 0,05 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 
 
RSD [%] 0,00 5,14 2,27 3,10 3,74 1,01 1,82 1,71 3,34 
 
Povp (v) 1,00 1,27 1,99 2,06 2,24 2,22 2,33 2,49 2,71 
 
SD 0,00 0,30 0,15 0,18 0,22 0,24 0,30 0,28 0,23 
 
RSD [%] 0,00 23,71 7,30 8,75 9,83 10,94 12,88 11,17 8,55 
 
Povp (V) 1,00 1,35 2,41 2,58 2,98 3,13 3,28 3,67 4,00 
 
SD 0,00 0,46 0,26 0,36 0,49 0,34 0,50 0,45 0,36 
 
RSD [%] 0,00 33,83 10,77 14,13 16,60 10,89 15,17 12,16 8,92 
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Preglednica XXXVII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,08 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 11,87 11,87 12,10 13,24 13,27 13,88 13,44 14,49 14,62 
 
v [mm] 3,51 3,51 5,31 5,92 6,12 6,97 7,80 8,80 9,41 
 
V [mm3] 388,42 388,42 610,60 815,06 846,41 1054,63 1106,58 1451,14 1579,70 
 
K (d) 1,00 1,00 1,02 1,12 1,12 1,17 1,13 1,22 1,23 
 
K (v) 1,00 1,00 1,51 1,69 1,74 1,99 2,22 2,51 2,68 
 
K (V) 1,00 1,00 1,57 2,10 2,18 2,72 2,85 3,74 4,07 
2.paralela d [mm] 12,33 12,24 13,52 13,73 13,97 13,90 13,97 14,07 14,21 
 
v [mm] 4,18 4,18 6,69 7,39 8,03 8,60 8,79 9,61 9,89 
 
V [mm3] 499,11 491,85 960,44 1094,15 1230,83 1305,02 1347,32 1494,17 1568,46 
 
K (d) 1,00 0,99 1,10 1,11 1,13 1,13 1,13 1,14 1,15 
 
K (v) 1,00 1,00 1,60 1,77 1,92 2,06 2,10 2,30 2,37 
 
K (V) 1,00 0,99 1,92 2,19 2,47 2,61 2,70 2,99 3,14 
3.paralela d [mm] 11,32 11,99 13,34 14,02 13,88 13,67 14,28 14,23 13,84 
 
v [mm] 3,88 3,77 7,23 7,69 8,30 8,44 8,45 9,05 8,92 
 
V [mm3] 390,49 425,67 1010,51 1187,17 1255,88 1238,71 1353,33 1439,29 1341,92 
 
K (d) 1,00 1,06 1,18 1,24 1,23 1,21 1,26 1,26 1,22 
 
K (v) 1,00 0,97 1,86 1,98 2,14 2,18 2,18 2,33 2,30 
 
K (V) 1,00 1,09 2,59 3,04 3,22 3,17 3,47 3,69 3,44 
4.paralela d [mm] 12,22 12,69 13,25 13,81 13,79 14,02 13,92 14,47 14,62 
 
v [mm] 4,18 6,45 6,67 6,90 8,36 8,48 9,81 9,16 9,72 
 
V [mm3] 490,24 815,78 919,70 1033,54 1248,60 1309,13 1492,92 1506,34 1631,74 
 
K (d) 1,00 1,04 1,08 1,13 1,13 1,15 1,14 1,18 1,20 
 
K (v) 1,00 1,54 1,60 1,65 2,00 2,03 2,35 2,19 2,33 
 
K (V) 1,00 1,66 1,88 2,11 2,55 2,67 3,05 3,07 3,33 
5.paralela d [mm] 11,88 11,97 13,55 13,53 13,05 14,05 14,81 14,72 14,79 
 
v [mm] 3,55 3,79 6,41 6,48 7,25 8,08 8,40 9,52 9,63 
 
V [mm3] 393,51 426,50 924,33 931,67 969,73 1252,72 1447,04 1620,10 1654,45 
 
K (d) 1,00 1,07 1,81 1,83 20,4 2,28 2,37 2,68 2,71 
 
K (v) 1,00 1,07 1,81 1,83 2,04 2,28 2,37 2,68 2,71 
 
K (V) 1,00 1,08 2,35 2,37 2,46 3,18 3,68 4,12 4,20 
 
Povp (d) 1,00 1,02 1,10 1,15 1,14 1,17 1,18 1,21 1,21 
 
SD 0,00 0,03 0,06 0,05 0,05 0,03 0,07 0,05 0,04 
 
RSD [%] 0,00 2,76 5,45 4,54 4,34 2,66 5,55 3,83 3,02 
 
Povp (v) 1,00 1,12 1,68 1,78 1,97 2,10 2,24 2,40 2,48 
 
SD 0,00 0,24 0,15 0,13 0,15 0,12 0,11 0,19 0,20 
 
RSD [%] 0,00 21,59 8,99 7,34 7,55 5,65 5,00 8,04 8,18 
 
Povp (V) 1,00 1,16 2,06 2,36 2,57 2,87 3,15 3,52 3,64 
 
SD 0,00 0,28 0,40 0,39 0,38 0,28 0,41 0,48 0,47 
 
RSD [%] 0,00 24,31 19,59 16,71 14,95 9,83 13,12 13,53 12,95 
 
 
Preglednica XXXVIII: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,09 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,36 12,28 12,90 14,26 14,05 14,74 14,43 14,29 15,27 
 
v [mm] 3,86 3,75 6,34 8,26 8,75 9,83 10,34 10,08 11,08 
 
V [mm3] 463,14 444,14 828,63 1319,19 1356,60 1677,41 1691,00 1616,65 2029,12 
 
K (d) 1,00 0,99 1,04 1,15 1,14 1,19 1,17 1,16 1,24 
 
K (v) 1,00 0,97 1,64 2,14 2,27 2,55 2,68 2,61 2,87 
 
K (V) 1,00 0,96 1,79 2,85 2,93 3,62 3,65 3,49 4,38 
2.paralela d [mm] 12,02 11,93 13,18 14,01 13,92 13,59 13,88 13,86 13,72 
 
v [mm] 3,63 3,63 8,05 7,96 7,90 8,76 9,99 9,19 10,44 
 
V [mm3] 411,91 405,77 1098,29 1227,10 1202,25 1270,67 1511,59 1386,54 1543,47 
 
K (d) 1,00 0,99 1,10 1,17 1,16 1,13 1,15 1,15 1,14 
 
K (v) 1,00 1,00 2,22 2,19 2,18 2,41 2,75 2,53 2,88 
 
K (V) 1,00 0,99 2,67 2,98 2,92 3,08 3,67 3,37 3,75 
3.paralela d [mm] 12,43 12,43 13,45 13,57 13,68 13,91 13,92 13,68 13,91 
 
v [mm] 3,96 3,96 7,69 8,48 8,25 8,59 8,48 8,93 9,16 
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V [mm3] 480,54 480,54 1092,60 1226,44 1212,60 1305,38 1290,52 1312,54 1392,00 
 
K (d) 1,00 1,00 1,08 1,09 1,10 1,12 1,12 1,10 1,12 
 
K (v) 1,00 1,00 1,94 2,14 2,08 2,17 2,14 2,26 2,31 
 
K (V) 1,00 1,00 2,27 2,55 2,52 2,72 2,69 2,73 2,90 
4.paralela d [mm] 12,51 12,73 13,73 14,01 14,51 14,56 14,39 14,99 15,03 
 
v [mm] 4,43 3,97 7,90 8,46 9,50 9,56 10,32 10,85 11,20 
 
V [mm3] 544,51 505,29 1169,66 1304,18 1570,90 1591,73 1678,38 1914,80 1987,13 
 
K (d) 1,00 1,02 1,10 1,12 1,16 1,16 1,15 1,20 1,20 
 
K (v) 1,00 0,90 1,78 1,91 2,14 2,16 2,33 2,45 2,53 
 
K (V) 1,00 0,93 2,15 2,40 2,88 2,92 3,08 3,52 3,65 
5.paralela d [mm] 12,69 12,80 13,90 15,03 14,92 14,69 14,70 15,15 16,13 
 
v [mm] 4,42 4,98 8,02 8,36 9,61 10,06 9,95 11,08 11,22 
 
V [mm3] 559,03 640,82 1217,01 1483,25 1680,16 1705,03 1688,68 1997,35 2292,72 
 
K (d) 1,00 1,01 1,10 1,18 1,18 1,16 1,16 1,19 1,27 
 
K (v) 1,00 1,13 1,81 1,89 2,17 2,28 2,25 2,51 2,54 
 
K (V) 1,00 1,15 2,18 2,65 3,01 3,05 3,02 3,57 4,10 
 
Povp (d) 1,00 1,00 1,08 1,14 1,15 1,15 1,15 1,16 1,19 
 
SD 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,06 
 
RSD [%] 0,00 1,06 2,11 3,24 2,53 2,51 1,57 3,39 5,31 
 
Povp (v) 1,00 1,00 1,88 2,06 2,17 2,31 2,43 2,47 2,63 
 
SD 0,00 0,08 0,22 0,14 0,07 0,17 0,27 0,13 0,24 
 
RSD [%] 0,00 8,32 11,53 6,95 3,06 7,19 11,10 5,42 9,28 
 
Povp (V) 1,00 1,00 2,21 2,69 2,85 3,08 3,22 3,34 3,76 
 
SD 0,00 0,08 0,31 0,23 0,19 0,34 0,43 0,35 0,56 
 
RSD [%] 0,00 8,40 14,20 8,65 6,63 10,91 13,28 10,38 14,95 
 
Preglednica XXXIX: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v 
DMB s pH 3 in dodatkom 0,1 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 11,98 12,10 13,31 13,50 13,29 13,84 14,10 14,08 14,18 
 
v [mm] 3,51 3,73 6,48 7,32 7,34 8,34 9,00 8,83 8,92 
 
V [mm3] 395,65 428,91 901,61 1047,78 1018,21 1254,67 1405,31 1374,85 1408,66 
 
K (d) 1,00 1,01 1,11 1,13 1,11 1,16 1,18 1,18 1,18 
 
K (v) 1,00 1,06 1,85 2,09 2,09 2,38 2,56 2,52 2,54 
 
K (V) 1,00 1,08 2,28 2,65 2,57 3,17 3,55 3,47 3,56 
2.paralela d [mm] 11,98 13,96 13,32 12,73 13,47 12,82 13,00 14,47 13,99 
 
v [mm] 3,96 6,59 6,70 7,19 7,73 7,69 8,58 8,86 9,19 
 
V [mm3] 446,37 1008,66 933,63 915,11 1101,55 992,64 1138,84 1457,00 1412,67 
 
K (d) 1,00 1,17 1,11 1,06 1,12 1,07 1,09 1,21 1,17 
 
K (v) 1,00 1,66 1,69 1,82 1,95 1,94 2,17 2,24 2,32 
 
K (V) 1,00 2,26 2,09 2,05 2,47 2,22 2,55 3,26 3,16 
3.paralela d [mm] 12,07 11,99 13,55 13,44 13,90 13,79 13,79 14,24 13,91 
 
v [mm] 3,88 3,88 7,85 8,07 8,38 9,06 9,38 9,16 9,83 
 
V [mm3] 443,95 438,09 1131,98 1144,89 1271,64 1353,15 1400,95 1458,83 1493,82 
 
K (d) 1,00 0,99 1,12 1,11 1,15 1,14 1,14 1,18 1,15 
 
K (v) 1,00 1,00 2,02 2,08 2,16 2,34 2,42 2,36 2,53 
 
K (V) 1,00 0,99 2,55 2,58 2,86 3,05 3,16 3,29 3,36 
4.paralela d [mm] 12,66 12,55 14,02 14,36 14,69 14,72 14,74 14,71 15,00 
 
v [mm] 4,18 4,18 7,91 7,91 9,16 9,50 9,63 9,83 10,09 
 
V [mm3] 526,18 517,08 1221,13 1281,08 1552,49 1616,70 1643,28 1670,59 1783,05 
 
K (d) 1,00 0,99 1,11 1,13 1,16 1,16 1,16 1,16 1,18 
 
K (v) 1,00 1,00 1,89 1,89 2,19 2,27 2,30 2,35 2,41 
 
K (V) 1,00 0,98 2,32 2,43 2,95 3,07 3,12 3,17 3,39 
5.paralela d [mm] 12,28 12,41 13,14 13,62 13,70 14,02 14,47 14,70 15,23 
 
v [mm] 4,08 3,78 7,60 7,27 8,04 9,04 9,61 9,91 9,94 
 
V [mm3] 483,22 457,22 1030,61 1059,20 1185,19 1395,58 1580,34 1681,89 1810,82 
 
K (d) 1,00 1,01 1,07 1,11 1,12 1,14 1,18 1,20 1,24 
 
K (v) 1,00 0,93 1,86 1,78 1,97 2,22 2,36 2,43 2,44 
 
K (V) 1,00 0,95 2,13 2,19 2,45 2,89 3,27 3,48 3,75 
 
Povp (d) 1,00 1,03 1,10 1,11 1,13 1,13 1,15 1,18 1,19 
 
SD 0,00 0,07 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 
 
RSD [%] 0,00 7,14 1,82 2,52 1,99 3,27 3,37 1,53 2,80 
 
Povp (v) 1,00 1,13 1,86 1,93 2,07 2,23 2,36 2,38 2,45 
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SD 0,00 0,30 0,12 0,14 0,11 0,17 0,15 0,10 0,09 
 
RSD [%] 0,00 26,72 6,35 7,46 5,23 7,69 6,19 4,32 3,74 
 
Povp (V) 1,00 1,25 2,27 2,38 2,66 2,88 3,13 3,34 3,45 
 
SD 0,00 0,57 0,18 0,25 0,23 0,38 0,37 0,14 0,22 
 
RSD [%] 0,00 45,19 7,97 10,68 8,68 13,23 11,66 4,07 6,37 
 
Preglednica XL: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB s 
pH 3 in dodatkom 0,15 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 12,04 13,34 13,04 13,57 13,59 13,72 13,92 13,83 14,37 
 
v [mm] 3,79 5,54 5,77 6,92 7,27 7,83 8,22 8,40 8,40 
 
V [mm3] 431,50 774,30 770,59 1000,82 1054,54 1157,60 1250,95 1261,87 1362,33 
 
K (d) 1,00 1,11 1,08 1,13 1,13 1,14 1,16 1,15 1,19 
 
K (v) 1,00 1,46 1,52 1,83 1,92 2,07 2,17 2,22 2,22 
 
K (V) 1,00 1,79 1,79 2,32 2,44 2,68 2,90 2,92 3,16 
2.paralela d [mm] 11,76 11,90 13,63 13,79 13,87 14,37 14,37 14,45 15,12 
 
v [mm] 3,62 3,98 7,14 7,42 7,92 8,12 8,56 8,64 9,01 
 
V [mm3] 393,20 442,66 1041,79 1108,21 1196,65 1316,92 1388,28 1416,90 1617,78 
 
K (d) 1,00 1,01 1,16 1,17 1,18 1,22 1,22 1,23 1,29 
 
K (v) 1,00 1,10 1,97 2,05 2,19 2,24 2,36 2,39 2,49 
 
K (V) 1,00 1,13 2,65 2,82 3,04 3,35 3,53 3,60 4,11 
3.paralela d [mm] 12,19 12,04 13,70 14,05 14,16 14,06 14,77 14,25 14,58 
 
v [mm] 3,92 3,79 6,88 7,48 7,79 7,78 8,47 9,31 9,54 
 
V [mm3] 457,49 431,50 1014,19 1159,70 1226,74 1207,93 1451,22 1484,80 1593,27 
 
K (d) 1,00 0,99 1,12 1,15 1,16 1,15 1,21 1,17 1,20 
 
K (v) 1,00 0,97 1,76 1,91 1,99 1,98 2,16 2,38 2,43 
 
K (V) 1,00 0,94 2,22 2,53 2,68 2,64 3,17 3,25 3,48 
4.paralela d [mm] 12,35 12,19 13,51 13,38 13,42 13,79 13,68 13,91 14,05 
 
v [mm] 4,17 4,26 7,13 7,79 8,38 8,93 8,70 9,55 9,37 
 
V [mm3] 499,53 497,17 1022,09 1095,32 1185,33 1333,74 1278,74 1451,27 1452,72 
 
K (d) 1,00 0,99 1,09 1,08 1,09 1,12 1,11 1,13 1,14 
 
K (v) 1,00 1,02 1,71 1,87 2,01 2,14 2,09 2,29 2,25 
 
K (V) 1,00 1,00 2,05 2,19 2,37 2,67 2,56 2,91 2,91 
5.paralela d [mm] 12,58 12,65 13,36 13,80 13,79 14,04 14,05 14,75 14,37 
 
v [mm] 4,35 4,22 6,12 7,69 8,36 8,61 8,90 9,65 9,58 
 
V [mm3] 540,68 530,38 857,93 1150,20 1248,60 1332,99 1379,85 1648,93 1553,71 
 
K (d) 1,00 1,01 1,06 1,10 1,10 1,12 1,12 1,17 1,14 
 
K (v) 1,00 0,97 1,41 1,77 1,92 1,98 2,05 2,22 2,20 
 
K (V) 1,00 0,98 1,59 2,13 2,31 2,47 2,55 3,05 2,87 
 
Povp (d) 1,00 1,02 1,10 1,13 1,13 1,15 1,16 1,17 1,19 
 
SD 0,00 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 
 
RSD [%] 0,00 4,94 3,43 3,30 3,56 3,78 4,53 3,26 5,01 
 
Povp (v) 1,00 1,10 1,67 1,88 2,00 2,08 2,17 2,30 2,32 
 
SD 0,00 0,21 0,22 0,11 0,11 0,11 0,12 0,08 0,13 
 
RSD [%] 0,00 18,76 13,07 5,64 5,48 5,35 5,67 3,57 5,77 
 
Povp (V) 1,00 1,17 2,06 2,40 2,57 2,76 2,94 3,15 3,31 
 
SD 0,00 0,36 0,41 0,28 0,30 0,34 0,42 0,29 0,51 
 
RSD [%] 0,00 30,56 19,92 11,74 11,66 12,31 14,21 9,21 15,51 
 
Preglednica XLI: Premer, višina in volumen tablet ter njihove relativne spremembe v določenih časovnih točkah v DMB s 
pH 3 in dodatkom 0,25 % SDS. Izračunali smo tudi povprečje, SD in RSD. 
 
t[h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
1.paralela d [mm] 11,86 11,91 12,82 13,00 13,30 13,42 14,01 13,89 14,00 
 
v [mm] 3,66 3,55 5,04 5,41 6,79 6,78 7,84 7,67 7,51 
 
V [mm3] 404,33 395,50 650,57 718,08 943,33 959,01 1208,60 1162,22 1156,07 
 
K (d) 1,00 1,00 1,08 1,10 1,12 1,13 1,18 1,17 1,18 
 
K (v) 1,00 0,97 1,38 1,48 1,86 1,85 2,14 2,10 2,05 
 
K (V) 1,00 0,98 1,61 1,78 2,33 2,37 2,99 2,87 2,86 
2.paralela d [mm] 12,22 12,43 13,34 13,58 13,49 13,85 14,19 14,31 14,05 
 
v [mm] 3,51 3,75 5,99 6,23 6,12 6,28 6,33 7,24 7,40 
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V [mm3] 411,66 455,05 837,20 902,36 874,71 946,13 1001,06 1164,41 1147,29 
 
K (d) 1,00 1,02 1,09 1,11 1,10 1,13 1,16 1,17 1,15 
 
K (v) 1,00 1,07 1,71 1,77 1,74 1,79 1,80 2,06 2,11 
 
K (V) 1,00 1,11 2,03 2,19 2,12 2,30 2,43 2,83 2,79 
3.paralela d [mm] 11,99 11,99 13,12 13,46 13,60 13,71 13,90 13,90 13,79 
 
v [mm] 4,18 4,18 6,33 6,35 6,52 6,63 6,93 7,68 8,53 
 
V [mm3] 471,96 471,96 855,78 903,55 947,14 978,76 1051,61 1165,42 1273,99 
 
K (d) 1,00 1,00 1,09 1,12 1,13 1,14 1,16 1,16 1,15 
 
K (v) 1,00 1,00 1,51 1,52 1,56 1,59 1,66 1,84 2,04 
 
K (V) 1,00 1,00 1,81 1,91 2,01 2,07 2,23 2,47 2,70 
4.paralela d [mm] 12,15 12,14 13,44 13,36 13,63 13,46 13,57 13,97 13,74 
 
v [mm] 4,53 3,97 6,57 6,86 8,05 8,12 8,12 8,16 8,87 
 
V [mm3] 525,22 459,53 932,08 961,67 1174,57 1155,41 1174,37 1250,76 1315,19 
 
K (d) 1,00 1,00 1,11 1,10 1,12 1,11 1,12 1,15 1,13 
 
K (v) 1,00 0,88 1,45 1,51 1,78 1,79 1,79 1,80 1,96 
 
K (V) 1,00 0,87 1,77 1,83 2,24 2,20 2,24 2,38 2,50 
5.paralela d [mm] 12,21 12,89 13,22 13,23 13,45 13,68 13,68 14,13 14,02 
 
v [mm] 3,96 4,75 6,10 6,78 7,69 7,57 8,25 8,25 8,14 
 
V [mm3] 463,68 619,85 837,30 932,05 1092,60 1112,65 1212,60 1293,68 1256,64 
 
K (d) 1,00 1,06 1,08 1,08 1,10 1,12 1,12 1,16 1,15 
 
K (v) 1,00 1,20 1,54 1,71 1,94 1,91 2,08 2,08 2,06 
 
K (V) 1,00 1,34 1,81 2,01 2,36 2,40 2,62 2,79 2,71 
 
Povp (d) 1,00 1,02 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,15 
 
SD 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 
 
RSD [%] 0,00 2,34 0,93 1,35 1,23 1,21 2,44 0,80 1,55 
 
Povp (v) 1,00 1,02 1,52 1,60 1,78 1,79 1,90 1,98 2,04 
 
SD 0,00 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 0,21 0,14 0,05 
 
RSD [%] 0,00 11,78 8,10 8,38 8,04 6,87 10,93 7,29 2,65 
 
Povp (V) 1,00 1,06 1,81 1,94 2,21 2,27 2,50 2,67 2,71 
 
SD 0,00 0,18 0,15 0,16 0,15 0,13 0,32 0,23 0,13 
 
RSD [%] 0,00 16,57 8,38 8,44 6,62 5,89 12,66 8,48 4,90 
 
4.5. DOLOČANJE TOPNOSTI NATRIJEVEGA DIKLOFENAKATA 
Topnost Na-DF smo določali v DMB pH 3 in pH 4 v DMB z dodanim HPMC, v DMB z 
dodanim SDS ter v DMB z dodanima HPMC in SDS. Koncentracijo raztopljenjega Na-DF 
smo določali v 4 časovnih točkah: 6 h, 16 h, 24 h in 48 h in za vsako meritev naredili 3 
paralele. Po stresanju na stresalniku je na dnu epice ostala usedlina.  
Topnost Na-DF smo želeli določiti tudi v DMB pH 7, a po stresanju na stresalniku usedline 
nismo opazili, kar pomeni, da se je raztopila vsa učinkovina. Vseeno smo izvedli postopek 
na enak način. 
V preglednicah XLII-XLIV rezultati v rdeči barvi pomenijo, da je bila tam absorbanca pri 
400 nm enaka ali večja od 10
-2
 kljub filtraciji skozi filter z velikostjo por 0,45 µm. 
Rezultati v zeleni barvi pomenijo, da je bila po filtraciji absorbanca pri 400 nm manjša od 
10
-2
. Za izračun povprečja meritev, SD in RSD smo upoštevali vse rezultate. 
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Preglednica XLII: Koncentracije raztopljenega Na-DF v medijih s pH 3 po 6 h, 16 h, 24 h in 48 h stresanja. Izračunali smo 
tudi povprečja koncentracij, SD in RSD. 
pH 3 t [h] 
Koncentracije raztopljenega Na-DF [mg/L] 
1.paralela           2.paralela         3.paralela      povprečje [mg/L] SD RSD [%] 
DMB 6 3,86 3,14 3,42 3,47 0,36 10,45 
  16 3,45 9,45 2,83 5,24 3,66 69,73 
  24 2,68 3,55 3,70 3,31 0,55 16,62 
  48 3,55 3,58 2,32 3,15 0,72 22,86 
 0,05% SDS 6 3,72 3,69 3,52 3,64 0,11 2,99 
  16 3,59 3,56 3,69 3,61 0,07 1,87 
  24 5,55 3,60 4,02 4,39 1,03 23,43 
  48 3,57 3,71 3,21 3,50 0,25 7,28 
 0,1% SDS 6 3,68 4,33 3,96 3,99 0,33 8,19 
  16 3,69 3,87 3,40 3,65 0,24 6,50 
  24 3,84 4,19 3,81 3,94 0,21 5,29 
  48 3,40 4,32 3,82 3,85 0,46 12,03 
1% SDS 6 229,05 277,63 262,41 256,36 24,85 9,69 
  16 207,04 226,58 176,33 203,32 25,33 12,46 
  24 203,90 184,39 203,63 197,31 11,19 5,67 
  48 215,12 168,76 154,58 179,49 31,67 17,64 
0 % SDS 6 10,58 9,84 13,36 11,26 1,86 16,50 
0,5 g/L HPMC 16 9,75 8,61 9,22 9,19 0,57 6,17 
  24 8,48 6,49 6,02 6,99 1,31 18,67 
  48 6,15 5,40 5,46 5,67 0,42 7,35 
0,05% SDS 6 7,04 8,45 7,09 7,53 0,80 10,65 
0,5 g/L HPMC 16 8,63 8,16 6,63 7,81 1,05 13,40 
  24 7,51 7,27 7,53 7,44 0,14 1,90 
  48 7,37 6,75 6,03 6,72 0,67 10,00 
0,1% SDS 6 15,67 10,87 10,92 12,48 2,76 22,09 
0,5 g/L HPMC 16 9,23 9,48 8,84 9,18 0,32 3,49 
  24 10,02 5,63 10,27 8,64 2,61 30,20 
  48 15,03 9,97 14,81 13,27 2,86 21,56 
1% SDS 6 240,03 119,56 157,79 172,46 61,56 35,69 
0,5 g/L HPMC 16 117,24 151,44 135,77 134,82 17,12 12,70 
  24 208,91 165,29 157,35 177,18 27,76 15,67 
  48 167,55 144,31 172,63 161,50 15,10 9,35 
 
Preglednica XLIII: Koncentracije raztopljenega Na-DF v medijih s pH 4 po 6 h, 16 h, 24 h in 48 h stresanja. Izračunali smo 
tudi povprečja koncentracij, SD in RSD. 
pH 4 t [h] 
Koncentracije raztopljenega Na-DF [mg/L] 
1.paralela           2.paralela         3.paralela      povprečje [mg/L] SD RSD [%] 
DMB 6 8,75 8,83 8,20 8,59 0,34 3,99 
  16 7,14 6,64 7,12 6,97 0,29 4,11 
  24 5,42 4,26 7,43 5,70 1,60 28,08 
  48 5,05 6,08 7,83 6,32 1,41 22,26 
0,05% SDS 6 4,94 7,31 7,46 6,57 1,41 21,51 
  16 7,19 7,92 6,47 7,19 0,72 10,06 
  24 5,74 5,67 6,15 5,85 0,26 4,48 
  48 4,14 7,80 6,25 6,06 1,83 30,25 
0,1% SDS 6 10,90 10,16 10,15 10,40 0,43 4,16 
  16 7,87 8,36 8,66 8,30 0,40 4,80 
  24 9,49 10,25 8,63 9,46 0,81 8,60 
  48 5,91 10,83 9,55 8,76 2,55 29,11 
1% SDS 6 231,64 210,08 271,49 237,73 31,16 13,11 
  16 237,08 207,90 215,24 220,07 15,18 6,90 
  24 211,69 144,70 144,82 167,07 38,64 23,13 
  48 131,91 196,57 153,68 160,72 32,90 20,47 
43 
 
0 % SDS 6 17,50 26,87 21,03 21,80 4,73 21,71 
0,5 g/L HPMC 16 16,69 18,53 16,64 17,28 1,08 6,23 
  24 13,41 13,84 19,19 15,48 3,22 20,79 
  48 7,36 13,84 13,47 11,56 3,64 31,50 
0,05% SDS 6 15,13 18,55 18,50 17,39 1,96 11,27 
0,5 g/L HPMC 16 15,02 14,90 15,72 15,21 0,44 2,92 
  24 13,14 15,21 13,77 14,04 1,06 7,57 
  48 7,73 13,86 13,05 11,55 3,33 28,84 
0,1% SDS 6 18,33 18,37 18,29 18,33 0,04 0,23 
0,5 g/L HPMC 16 15,41 17,19 15,10 15,90 1,13 7,09 
  24 28,10 13,65 13,46 18,40 8,40 45,63 
  48 10,77 13,43 10,58 11,60 1,59 13,73 
1% SDS 6 155,45 232,31 247,72 211,83 49,43 23,33 
0,5 g/L HPMC 16 145,82 186,03 152,41 161,42 21,57 13,36 
  24 203,18 159,72 200,06 187,65 24,24 12,92 
  48 108,16 244,11 214,23 188,83 71,45 37,84 
 
Preglednica XLIV: Koncentracije raztopljenega Na-DF v medijih s pH 7 po 6 h, 16 h, 24 h in 48 h stresanja. Izračunali smo 
tudi povprečja koncentracij, SD in RSD. 
pH 7 t [h] 
Koncentracije raztopljenega Na-DF [mg/L] 
1.paralela           2.paralela         3.paralela      povprečje [mg/L] SD RSD [%] 
DMB 6 593,52 826,96 661,16 693,88 120,11 17,31 
  16 629,90 731,46 625,66 662,34 59,89 9,04 
  24 791,69 567,01 866,68 741,79 155,94 21,02 
  48 748,61 862,75 735,44 782,27 70,01 8,95 
0,05% SDS 6 670,72 735,93 852,60 753,08 92,15 12,24 
  16 562,28 711,46 853,60 709,11 145,67 20,54 
  24 806,27 770,60 645,67 740,85 84,33 11,38 
  48 635,58 845,87 619,80 700,42 126,21 18,02 
0,1% SDS 6 531,66 535,60 635,32 567,53 58,74 10,35 
  16 537,32 678,79 660,43 625,51 76,93 12,30 
  24 586,33 587,27 637,18 603,59 29,09 4,82 
  48 581,62 712,48 683,69 659,26 68,76 10,43 
1% SDS 6 1099,21 763,03 664,71 842,32 227,84 27,05 
  16 566,78 824,16 643,44 678,13 132,15 19,49 
  24 838,87 630,65 577,86 682,46 138,01 20,22 
  48 545,09 768,54 587,61 633,75 118,66 18,72 
0 % SDS 6 642,19 749,56 697,34 696,36 53,69 7,71 
0,5 g/L HPMC 16 563,15 561,27 789,14 637,85 131,02 20,54 
  24 869,42 679,32 528,57 692,44 170,80 24,67 
  48 636,26 648,22 443,26 575,91 115,04 19,97 
0,05% SDS 6 582,02 475,27 743,64 600,31 135,12 22,51 
0,5 g/L HPMC 16 193,67 571,54 522,04 429,08 205,37 47,86 
  24 884,19 816,77 639,83 780,26 126,21 16,17 
  48 459,33 776,24 370,32 535,30 213,35 39,86 
0,1% SDS 6 802,97 778,55 589,74 723,75 116,70 16,12 
0,5 g/L HPMC 16 582,25 709,29 603,69 631,74 68,00 10,76 
  24 760,16 733,80 645,55 713,17 60,03 8,42 
  48 939,02 704,65 630,67 758,11 160,98 21,23 
1% SDS 6 581,45 524,35 654,35 586,72 65,16 11,11 
0,5 g/L HPMC 16 551,79 678,63 602,74 611,06 63,82 10,44 
  24 603,92 620,71 458,97 561,20 88,93 15,85 
  48 771,97 583,87 577,86 644,57 110,38 17,12 
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4.6. MERJENJE MOTNOSTI 
Z merjenjem transmitance smo preverjali motnost raztopin DMB-ja s pH 3 z različnimi 
koncentracijami SDS-a in HPMC. Testirali smo 6 paralel s HPMC, raztopljeno na sobni 
temperaturi, in 5 paralel s HPMC, ki je bila raztopljena v mediju segretem na 80 °C in nato 
ohlajena na sobno temperaturo. Transmitanco smo merili pri 500 in 800 nm. Rezultati so 
prikazani v preglednicah XLV-LXIV. Rezultati v zeleni barvi pomenijo, da smo takrat 
sondo po vsakem poskusu očistili v vroči vodi z detergentom za posodo in jo nato sprali z 
destilirano vodo. Pri ostalih paralelah smo sondo po vsakem poskusu očistili le s 
destilirano vodo. Modro označeni vzorci so bili motni, kar smo opazili tudi s prostim 
očesom. Za izračun povprečja, SD in RSD smo uporabili le rezultate v zeleni barvi. 
Preglednica XLV: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 10 min mešanja pri 800 nm. 
Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    10 min 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,51 100,68 101,94 97,91 97,29 98,06 97,75 0,41 0,42 
0,50 0,50 99,91 103,05 100,14 99,28 98,17 97,52 98,32 0,89 0,90 
0,50 0,30 100,38 101,73 100,30 96,99 98,58 97,12 97,56 0,88 0,90 
0,10 1,00 72,92 99,52 83,88 73,53 81,78 79,11 78,14 4,21 5,39 
0,10 0,50 86,06 102,92 90,70 83,50 88,56 83,26 85,11 2,99 3,52 
0,10 0,30 92,80 101,71 91,31 89,81 93,49 90,83 91,38 1,90 2,08 
0,07 1,00 99,16 102,44 100,92 96,54 90,83 92,92 93,43 2,89 3,09 
0,07 0,50 100,14 102,09 100,65 97,33 92,51 95,91 95,25 2,48 2,60 
0,07 0,30 99,56 103,00 100,96 97,62 95,59 94,71 95,98 1,49 1,55 
0,05 1,00 101,54 102,89 98,12 97,52 97,09 96,58 97,06 0,47 0,49 
0,05 0,50 102,40 102,53 98,87 97,32 97,92 96,00 97,08 0,98 1,01 
0,05 0,30 101,74 103,18 100,64 96,99 94,92 96,19 96,03 1,05 1,09 
0,01 1,00 99,72 101,83 101,00 96,41 97,43 95,81 96,55 0,82 0,85 
0,01 0,50 99,62 103,78 100,84 96,15 96,97 93,40 95,51 1,87 1,96 
0,01 0,30 98,51 102,43 99,15 96,92 97,67 96,12 96,90 0,78 0,80 
 
Preglednica XLVI: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 10 min mešanja pri 500 nm. 
Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    10 min 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,14 101,38 102,49 97,83 97,56 98,39 97,93 0,42 0,43 
0,50 0,50 99,53 103,01 100,53 99,23 97,56 97,76 98,18 0,91 0,93 
0,50 0,30 99,94 101,90 101,20 97,10 98,79 96,97 97,62 1,01 1,04 
0,10 1,00 61,52 97,16 68,91 61,36 66,03 64,30 63,89 2,36 3,69 
0,10 0,50 76,14 102,91 81,35 75,68 79,66 76,52 77,28 2,10 2,72 
0,10 0,30 91,27 100,88 88,84 85,86 93,72 86,71 88,77 4,31 4,86 
0,07 1,00 96,36 102,28 100,21 95,01 90,26 87,92 91,06 3,61 3,97 
0,07 0,50 99,40 102,24 103,09 97,34 87,91 95,15 93,47 4,94 5,28 
0,07 0,30 99,05 103,68 101,43 97,41 91,82 92,68 93,97 3,01 3,20 
0,05 1,00 101,16 103,16 98,79 97,54 97,67 95,99 97,07 0,93 0,96 
0,05 0,50 102,89 102,84 99,64 97,62 97,83 95,96 97,14 1,02 1,05 
0,05 0,30 100,42 103,06 99,98 97,14 96,66 96,30 96,70 0,42 0,44 
45 
 
0,01 1,00 98,56 102,77 101,21 96,75 97,78 96,41 96,98 0,72 0,74 
0,01 0,50 98,64 104,17 99,34 96,63 97,55 95,64 96,61 0,96 0,99 
0,01 0,30 97,73 102,55 99,87 97,24 97,89 95,72 96,95 1,11 1,15 
  
Preglednica XLVII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 30 min mešanja pri 800 nm. 
Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    30 min 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,93 101,99 98,96 98,25 97,63 97,69 97,86 0,34 0,35 
0,50 0,50 101,41 101,58 100,08 98,79 97,98 98,22 98,33 0,42 0,42 
0,50 0,30 102,08 101,13 100,42 98,52 96,67 97,56 97,58 0,93 0,95 
0,10 1,00 70,57 96,30 77,80 70,62 78,20 74,15 74,32 3,80 5,11 
0,10 0,50 86,29 100,31 90,32 82,41 86,28 83,05 83,91 2,08 2,47 
0,10 0,30 97,22 99,28 82,78 88,38 94,41 86,14 89,64 4,28 4,77 
0,07 1,00 100,74 100,89 100,55 95,97 95,82 86,40 92,73 5,48 5,91 
0,07 0,50 101,37 102,01 91,58 97,67 96,85 85,11 93,21 7,02 7,53 
0,07 0,30 101,08 101,33 89,85 96,48 94,19 84,50 91,73 6,36 6,93 
0,05 1,00 103,10 101,41 92,62 98,05 97,34 85,43 93,61 7,09 7,57 
0,05 0,50 101,09 100,58 97,71 96,50 97,36 82,59 92,15 8,29 8,99 
0,05 0,30 103,70 101,23 94,68 96,21 97,84 77,43 90,49 11,34 12,53 
0,01 1,00 102,01 100,76 89,68 99,49 97,24 95,32 97,35 2,09 2,15 
0,01 0,50 101,26 100,68 89,12 97,29 97,04 83,20 92,51 8,06 8,72 
0,01 0,30 101,63 101,48 96,99 97,75 96,75 80,67 91,72 9,59 10,45 
 
Preglednica XLVIII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 30 min mešanja pri 500 nm. 
Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    30 min 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,32 101,03 99,61 97,74 97,75 97,77 97,75 0,01 0,01 
0,50 0,50 100,75 101,38 100,81 97,40 98,91 97,88 98,06 0,77 0,78 
0,50 0,30 101,56 100,85 101,60 97,37 97,89 97,11 97,46 0,40 0,41 
0,10 1,00 60,01 90,40 62,86 58,41 60,45 59,74 59,53 1,03 1,74 
0,10 0,50 77,76 98,41 80,50 75,29 76,27 77,94 76,50 1,34 1,75 
0,10 0,30 96,41 96,11 78,38 84,72 94,40 79,52 86,22 7,55 8,76 
0,07 1,00 97,75 101,17 97,26 92,66 96,31 78,90 89,29 9,18 10,28 
0,07 0,50 100,15 101,40 91,53 96,74 95,28 84,98 92,34 6,41 6,94 
0,07 0,30 100,50 101,38 90,23 96,55 90,07 82,46 89,69 7,05 7,86 
0,05 1,00 101,74 100,86 92,77 96,47 97,70 85,24 93,14 6,87 7,37 
0,05 0,50 100,62 99,82 93,42 95,65 98,00 84,62 92,76 7,14 7,70 
0,05 0,30 102,63 101,08 91,29 95,55 98,21 75,95 89,90 12,15 13,52 
0,01 1,00 101,06 100,65 89,14 97,75 96,86 95,02 96,54 1,39 1,44 
0,01 0,50 101,27 100,76 88,39 96,60 97,36 80,43 91,46 9,56 10,46 
0,01 0,30 101,50 101,06 94,89 97,06 97,46 81,17 91,90 9,29 10,11 
 
Preglednica XLIX: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 1 h mešanja pri 800 nm. Podani 
so tudi povprečje, SD in RSD. 
    1h 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 101,87 99,21 90,42 99,41 99,62 98,66 99,23 0,50 0,51 
0,50 0,50 101,45 101,40 91,04 98,40 98,30 99,26 98,65 0,53 0,53 
0,50 0,30 101,87 101,34 87,56 96,79 98,86 101,48 99,05 2,35 2,38 
*nadaljevanje preglednice XLVI 
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0,10 1,00 69,92 96,82 64,24 67,13 76,08 74,62 72,61 4,80 6,61 
0,10 0,50 84,75 99,22 76,87 81,07 86,86 86,91 84,95 3,36 3,95 
0,10 0,30 98,15 97,78 85,05 88,40 95,28 91,90 91,86 3,44 3,74 
0,07 1,00 99,19 100,62 82,25 95,54 97,15 95,02 95,90 1,11 1,16 
0,07 0,50 101,81 100,05 92,43 92,27 97,32 98,96 96,18 3,48 3,62 
0,07 0,30 100,96 101,15 90,46 93,99 93,91 98,45 95,45 2,60 2,72 
0,05 1,00 101,18 100,66 89,97 96,44 93,57 100,66 96,89 3,56 3,68 
0,05 0,50 102,01 99,61 90,72 96,29 96,98 99,97 97,75 1,95 2,00 
0,05 0,30 101,83 99,61 89,99 95,81 97,10 100,75 97,89 2,56 2,62 
0,01 1,00 101,12 100,00 90,02 95,97 97,48 99,99 97,82 2,03 2,08 
0,01 0,50 101,44 99,99 89,53 95,91 91,22 99,66 95,60 4,23 4,43 
0,01 0,30 100,41 100,57 90,12 95,57 98,40 98,80 97,59 1,76 1,80 
 
Preglednica L: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 1 h mešanja pri 500 nm. Podani so 
tudi povprečje, SD in RSD. 
    1h 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 103,35 99,63 90,32 99,65 100,35 98,79 99,59 0,78 0,78 
0,50 0,50 102,50 101,79 90,77 97,77 98,34 99,19 98,43 0,71 0,72 
0,50 0,30 102,92 101,40 87,61 96,97 98,62 101,08 98,89 2,07 2,09 
0,10 1,00 59,92 90,34 46,13 55,71 57,63 57,99 57,11 1,22 2,14 
0,10 0,50 77,14 98,51 66,37 74,63 75,12 83,71 77,82 5,11 6,56 
0,10 0,30 98,18 93,86 82,56 86,25 95,44 85,92 89,21 5,40 6,06 
0,07 1,00 95,42 101,32 80,19 92,56 98,09 87,26 92,64 5,41 5,84 
0,07 0,50 100,83 100,73 88,08 91,00 96,37 96,72 94,70 3,21 3,39 
0,07 0,30 100,30 101,77 90,23 94,79 90,98 95,17 93,65 2,31 2,47 
0,05 1,00 102,31 101,37 89,82 96,05 94,64 101,13 97,27 3,42 3,51 
0,05 0,50 103,06 100,68 90,67 96,36 97,08 100,03 97,82 1,94 1,99 
0,05 0,30 102,76 100,49 89,77 96,23 97,82 99,33 97,79 1,55 1,59 
0,01 1,00 102,24 100,77 89,68 96,23 98,07 99,86 98,05 1,81 1,85 
0,01 0,50 101,55 100,76 89,76 96,13 92,84 100,17 96,38 3,67 3,81 
0,01 0,30 100,82 101,15 89,64 96,30 98,99 99,17 98,15 1,61 1,64 
 
Preglednica LI: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 2 h mešanja pri 800 nm. Podani so 
tudi povprečje, SD in RSD. 
    2h 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,29 100,74 99,51 97,76 99,34 96,81 97,97 1,28 1,31 
0,50 0,50 101,21 101,14 99,34 98,55 99,93 97,49 98,66 1,22 1,24 
0,50 0,30 100,32 101,11 99,30 97,57 99,29 97,75 98,20 0,94 0,96 
0,10 1,00 69,78 96,15 76,94 65,01 74,38 69,27 69,55 4,69 6,75 
0,10 0,50 83,31 100,59 85,55 82,27 78,83 84,75 81,95 2,97 3,63 
0,10 0,30 95,58 96,58 91,24 89,69 94,95 86,87 90,50 4,10 4,53 
0,07 1,00 96,57 101,05 97,41 95,71 97,76 90,15 94,54 3,93 4,16 
0,07 0,50 99,44 101,03 99,67 97,76 96,82 93,90 96,16 2,01 2,09 
0,07 0,30 100,04 101,28 99,79 98,36 94,50 93,30 95,39 2,64 2,77 
0,05 1,00 100,42 100,79 99,55 97,68 96,88 95,74 96,76 0,97 1,01 
0,05 0,50 100,40 101,13 99,26 97,78 100,11 96,38 98,09 1,89 1,92 
0,05 0,30 100,73 101,48 99,15 97,61 97,69 96,54 97,28 0,64 0,66 
0,01 1,00 99,22 102,77 100,04 97,51 96,12 95,55 96,39 1,00 1,04 
0,01 0,50 101,99 100,33 100,87 96,94 98,95 96,14 97,34 1,45 1,49 
0,01 0,30 100,12 101,74 100,96 96,33 98,76 86,43 93,84 6,53 6,96 
*nadaljevanje preglednice XLIX 
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Preglednica LII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 2 h mešanja pri 500 nm. Podani so 
tudi povprečje, SD in RSD. 
    2h 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,26 99,62 99,62 98,77 99,08 96,83 98,22 1,22 1,24 
0,50 0,50 100,81 99,73 100,00 99,04 99,06 97,55 98,55 0,87 0,88 
0,50 0,30 100,14 100,57 99,83 97,70 99,32 97,60 98,21 0,97 0,98 
0,10 1,00 59,88 87,79 57,08 53,94 55,57 52,05 53,85 1,76 3,27 
0,10 0,50 76,18 98,97 73,85 76,99 70,15 82,59 76,58 6,23 8,14 
0,10 0,30 94,90 92,67 88,69 88,86 94,02 80,95 87,94 6,58 7,49 
0,07 1,00 92,02 100,61 97,05 92,70 96,06 80,58 89,78 8,14 9,07 
0,07 0,50 97,99 101,00 99,63 97,89 92,17 90,17 93,41 4,01 4,29 
0,07 0,30 98,27 100,87 99,41 98,32 89,35 89,61 92,43 5,11 5,52 
0,05 1,00 100,29 100,65 99,55 97,85 95,58 95,21 96,22 1,43 1,48 
0,05 0,50 100,58 100,85 98,85 97,62 97,02 96,05 96,90 0,79 0,82 
0,05 0,30 102,37 100,93 98,85 97,62 98,07 95,75 97,15 1,23 1,27 
0,01 1,00 99,25 102,55 99,59 96,45 96,17 95,53 96,05 0,47 0,49 
0,01 0,50 101,40 100,31 100,63 97,57 99,32 95,27 97,39 2,03 2,09 
0,01 0,30 100,31 101,28 100,54 97,13 98,52 88,10 94,58 5,66 5,98 
 
Preglednica LIII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 5 h mešanja pri 800 nm. Podani so 
tudi povprečje, SD in RSD. 
    5h 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,38 98,72 99,95 99,19 98,75 99,72 99,22 0,48 0,49 
0,50 0,50 100,12 99,19 99,05 98,64 99,40 100,01 99,35 0,69 0,69 
0,50 0,30 101,06 99,94 99,82 99,20 97,32 100,22 98,91 1,47 1,49 
0,10 1,00 70,90 94,39 73,71 67,97 72,54 70,39 70,30 2,29 3,25 
0,10 0,50 85,17 99,74 84,32 85,81 83,43 89,85 86,36 3,25 3,76 
0,10 0,30 98,45 96,17 92,73 92,42 95,84 91,85 93,37 2,16 2,31 
0,07 1,00 98,62 101,35 97,91 96,70 92,64 94,11 94,48 2,05 2,17 
0,07 0,50 101,24 99,68 99,13 98,83 90,95 97,65 95,81 4,25 4,44 
0,07 0,30 101,04 100,89 101,37 99,07 85,41 97,34 93,94 7,44 7,91 
0,05 1,00 101,16 100,90 100,64 98,62 86,79 100,09 95,17 7,29 7,66 
0,05 0,50 100,31 100,78 100,85 98,75 88,05 99,52 95,44 6,41 6,72 
0,05 0,30 101,30 99,70 101,54 98,01 83,03 99,74 93,59 9,19 9,82 
0,01 1,00 101,51 99,94 101,18 98,65 76,25 99,27 91,39 13,12 14,36 
0,01 0,50 101,35 100,19 100,74 99,50 78,25 99,83 92,53 12,36 13,36 
0,01 0,30 100,89 100,70 101,78 99,10 114,56 99,77 104,48 8,74 8,36 
 
Preglednica LIV: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno na sobni temperaturi, po 5 h mešanja pri 500 nm. Podani 
so tudi povprečje, SD in RSD. 
    5h 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela 6.paralela povp 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,74 98,87 99,93 99,35 98,11 100,33 99,26 1,12 1,12 
0,50 0,50 100,71 98,94 100,51 99,09 99,07 100,76 99,64 0,97 0,97 
0,50 0,30 101,01 99,53 99,97 99,93 97,35 99,96 99,08 1,50 1,51 
0,10 1,00 62,81 86,93 55,07 57,57 53,44 53,77 54,93 2,29 4,18 
0,10 0,50 78,97 98,17 73,45 81,96 71,42 88,46 80,61 8,60 10,67 
0,10 0,30 98,28 91,69 91,36 90,99 93,74 86,79 90,50 3,50 3,87 
0,07 1,00 93,76 100,84 96,54 93,44 90,52 84,21 89,39 4,71 5,27 
0,07 0,50 100,10 99,82 99,57 98,93 86,86 95,77 93,85 6,26 6,67 
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0,07 0,30 99,77 101,69 101,85 99,74 78,64 93,96 90,78 10,90 12,01 
0,05 1,00 101,53 101,43 101,11 99,37 87,26 99,80 95,48 7,12 7,45 
0,05 0,50 101,39 100,80 101,02 99,36 87,20 100,36 95,64 7,33 7,66 
0,05 0,30 101,27 99,72 101,89 98,77 84,22 100,18 94,39 8,84 9,36 
0,01 1,00 101,25 99,98 101,06 98,53 76,88 99,54 91,65 12,80 13,97 
0,01 0,50 101,32 100,32 101,08 99,85 77,57 98,84 92,09 12,58 13,66 
0,01 0,30 101,42 100,70 102,37 99,55 114,28 99,92 104,58 8,40 8,03 
 
Preglednica LV: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 10 min mešanja pri 
800 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    10 min 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 101,73 101,12 99,65 100,47 98,65 99,59 0,91 0,92 
0,50 0,50 101,66 100,21 102,83 101,10 99,58 101,17 1,63 1,61 
0,50 0,30 102,40 100,26 102,54 101,08 100,04 101,22 1,26 1,24 
0,10 1,00 75,13 76,68 74,64 80,20 84,36 79,73 4,87 6,11 
0,10 0,50 86,49 89,78 86,72 88,17 98,69 91,19 6,53 7,16 
0,10 0,30 94,63 96,76 100,33 92,62 96,24 96,40 3,86 4,01 
0,07 1,00 101,04 96,01 101,36 97,39 99,69 99,48 2,00 2,01 
0,07 0,50 100,04 87,21 102,10 96,43 99,92 99,48 2,86 2,87 
0,07 0,30 99,26 97,64 101,21 97,55 98,72 99,16 1,87 1,88 
0,05 1,00 103,11 100,56 102,02 99,59 100,10 100,57 1,28 1,28 
0,05 0,50 102,88 101,89 102,71 99,33 100,33 100,79 1,74 1,72 
0,05 0,30 102,35 101,39 101,83 101,05 97,56 100,15 2,27 2,27 
0,01 1,00 102,65 100,19 102,61 99,25 96,33 99,40 3,14 3,16 
0,01 0,50 101,83 100,12 103,48 100,52 98,19 100,73 2,65 2,64 
0,01 0,30 99,82 101,33 103,84 100,54 100,79 101,72 1,84 1,81 
 
Preglednica LVI: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 10 min mešanja pri 
500 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    10 min 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 101,70 101,19 99,68 101,29 99,11 100,03 1,13 1,13 
0,50 0,50 101,56 99,69 102,27 101,44 99,36 101,02 1,50 1,48 
0,50 0,30 102,62 99,76 102,81 101,69 100,18 101,56 1,32 1,30 
0,10 1,00 62,05 69,55 64,59 66,69 67,64 66,30 1,56 2,35 
0,10 0,50 79,21 86,59 81,90 79,73 96,65 86,09 9,21 10,69 
0,10 0,30 92,48 95,48 99,51 88,22 91,84 93,19 5,76 6,18 
0,07 1,00 97,64 89,29 97,53 95,99 100,08 97,87 2,07 2,11 
0,07 0,50 97,23 74,98 100,96 93,36 100,03 98,12 4,14 4,22 
0,07 0,30 94,52 93,61 98,88 95,53 98,58 97,66 1,85 1,90 
0,05 1,00 102,96 99,53 102,82 100,10 98,63 100,52 2,13 2,11 
0,05 0,50 101,27 101,50 102,60 99,81 100,08 100,83 1,54 1,53 
0,05 0,30 102,22 100,75 102,79 100,66 98,30 100,58 2,25 2,24 
0,01 1,00 102,11 99,30 103,42 98,88 98,21 100,17 2,83 2,83 
0,01 0,50 102,11 99,44 103,06 100,39 97,64 100,36 2,71 2,70 
0,01 0,30 100,12 99,41 103,41 100,55 100,61 101,52 1,64 1,61 
 
 
 
*nadaljevanje preglednice LIV 
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Preglednica LVII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 30 min mešanja pri 
800 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    30 min 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,95 99,17 98,93 98,37 99,14 98,81 0,40 0,40 
0,50 0,50 100,91 98,13 100,19 97,58 99,34 99,03 1,33 1,35 
0,50 0,30 100,64 100,28 99,72 97,69 99,45 98,95 1,11 1,12 
0,10 1,00 71,04 78,42 71,58 75,40 78,04 75,01 3,24 4,33 
0,10 0,50 84,91 91,30 83,50 84,13 96,85 88,16 7,53 8,54 
0,10 0,30 98,78 97,42 95,90 88,38 94,04 92,77 3,92 4,22 
0,07 1,00 98,43 95,98 97,05 96,90 99,02 97,66 1,18 1,21 
0,07 0,50 99,94 85,13 98,50 95,28 99,17 97,65 2,08 2,13 
0,07 0,30 97,53 96,09 97,60 95,38 95,44 96,14 1,26 1,31 
0,05 1,00 101,66 99,51 99,56 95,93 98,66 98,05 1,89 1,93 
0,05 0,50 101,70 100,45 99,70 95,36 99,29 98,12 2,39 2,44 
0,05 0,30 104,60 100,10 100,02 96,85 99,25 98,71 1,65 1,67 
0,01 1,00 101,36 99,04 99,94 97,15 98,34 98,48 1,40 1,42 
0,01 0,50 101,78 98,84 100,30 97,92 98,57 98,93 1,23 1,25 
0,01 0,30 101,50 100,14 100,15 96,84 98,69 98,56 1,66 1,69 
 
Preglednica LVIII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 30 min mešanja 
pri 500 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    30 min 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,67 97,42 98,51 98,64 99,87 99,01 0,75 0,76 
0,50 0,50 100,80 98,03 98,97 98,55 99,79 99,10 0,63 0,63 
0,50 0,30 101,55 99,90 99,34 97,73 99,99 99,02 1,16 1,18 
0,10 1,00 60,23 74,64 60,46 60,38 60,07 60,30 0,20 0,34 
0,10 0,50 77,95 90,07 79,43 75,78 95,04 83,42 10,23 12,26 
0,10 0,30 97,36 96,37 94,94 86,04 88,50 89,83 4,60 5,12 
0,07 1,00 95,97 88,05 92,38 94,38 99,41 95,39 3,62 3,80 
0,07 0,50 95,01 71,57 96,55 90,34 100,07 95,66 4,93 5,15 
0,07 0,30 92,34 91,00 94,74 92,55 97,67 94,98 2,57 2,71 
0,05 1,00 101,83 99,24 99,20 97,03 98,72 98,32 1,14 1,16 
0,05 0,50 101,78 100,54 99,24 96,08 99,17 98,16 1,80 1,84 
0,05 0,30 104,96 99,40 99,78 98,07 99,68 99,17 0,96 0,97 
0,01 1,00 101,54 98,54 98,95 98,05 98,82 98,61 0,49 0,49 
0,01 0,50 100,56 100,30 99,16 97,84 98,56 98,52 0,66 0,67 
0,01 0,30 101,62 100,54 99,13 97,41 99,56 98,70 1,14 1,15 
 
Preglednica LIX: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 1 h mešanja pri 800 
nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    1h 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,30 99,10 99,16 98,39 98,48 98,68 0,42 0,42 
0,50 0,50 99,99 100,51 98,83 99,07 98,68 98,86 0,20 0,20 
0,50 0,30 100,08 102,77 98,98 98,68 99,07 98,91 0,21 0,21 
0,10 1,00 68,39 82,37 68,96 73,17 70,30 70,81 2,15 3,04 
0,10 0,50 82,99 92,97 83,49 82,75 84,05 83,43 0,65 0,78 
0,10 0,30 96,57 97,89 95,71 90,54 93,50 93,25 2,59 2,78 
0,07 1,00 97,38 94,65 96,41 96,30 96,67 96,46 0,19 0,19 
0,07 0,50 97,92 85,36 98,54 95,44 102,48 98,82 3,53 3,57 
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0,07 0,30 97,08 97,10 98,26 95,61 99,96 97,94 2,20 2,24 
0,05 1,00 100,26 100,16 99,07 100,41 100,88 100,12 0,94 0,94 
0,05 0,50 100,33 100,43 99,10 95,58 92,84 95,84 3,14 3,28 
0,05 0,30 99,49 99,30 99,34 97,35 98,63 98,44 1,01 1,03 
0,01 1,00 98,51 98,73 97,49 97,32 97,96 97,59 0,33 0,34 
0,01 0,50 100,34 100,04 99,18 98,12 95,71 97,67 1,78 1,82 
0,01 0,30 99,91 98,53 99,29 98,18 97,54 98,34 0,89 0,90 
 
Preglednica LX: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 1 h mešanja pri 500 
nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    1h 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,01 99,39 98,83 99,09 98,71 98,87 0,19 0,20 
0,50 0,50 100,25 101,22 98,32 98,89 98,93 98,71 0,34 0,34 
0,50 0,30 100,36 101,65 98,81 99,18 98,99 98,99 0,19 0,19 
0,10 1,00 58,15 78,39 61,42 57,10 53,34 57,29 4,05 7,06 
0,10 0,50 75,44 94,24 80,73 74,76 80,18 78,55 3,30 4,20 
0,10 0,30 95,81 97,23 94,61 89,34 88,18 90,71 3,43 3,78 
0,07 1,00 91,93 87,08 91,14 93,28 97,04 93,82 2,99 3,18 
0,07 0,50 93,27 72,23 95,68 90,44 102,23 96,12 5,91 6,15 
0,07 0,30 90,91 91,76 94,51 92,56 99,34 95,47 3,49 3,66 
0,05 1,00 99,16 99,99 99,20 100,69 100,99 100,29 0,96 0,96 
0,05 0,50 100,32 100,03 97,97 96,23 90,30 94,83 4,02 4,24 
0,05 0,30 100,04 99,03 99,31 98,16 98,30 98,59 0,63 0,64 
0,01 1,00 98,54 98,89 99,26 97,57 98,11 98,32 0,86 0,88 
0,01 0,50 100,58 100,14 99,60 98,63 97,15 98,46 1,23 1,25 
0,01 0,30 99,81 98,71 97,96 98,59 98,07 98,21 0,34 0,34 
 
Preglednica LXI: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 2 h mešanja pri 800 
nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    2h 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,20 100,31 98,08 96,70 99,59 98,12 1,45 1,47 
0,50 0,50 99,62 101,09 99,31 98,21 99,15 98,89 0,59 0,60 
0,50 0,30 99,81 101,74 98,87 98,70 99,76 99,11 0,57 0,58 
0,10 1,00 68,38 86,49 69,60 72,11 72,97 71,56 1,75 2,45 
0,10 0,50 83,30 95,17 86,47 80,15 97,35 87,99 8,70 9,89 
0,10 0,30 98,11 99,64 95,95 91,54 93,82 93,77 2,20 2,35 
0,07 1,00 99,71 95,76 95,64 95,12 99,24 96,66 2,24 2,32 
0,07 0,50 97,74 85,82 97,52 92,81 100,00 96,77 3,65 3,77 
0,07 0,30 94,90 97,38 96,37 96,69 99,04 97,37 1,46 1,50 
0,05 1,00 100,26 100,12 99,07 97,49 99,19 98,58 0,95 0,96 
0,05 0,50 99,08 100,77 98,56 96,74 100,02 98,44 1,64 1,67 
0,05 0,30 99,03 101,28 98,47 98,61 99,48 98,85 0,55 0,55 
0,01 1,00 99,88 100,68 99,32 96,71 99,19 98,41 1,47 1,49 
0,01 0,50 100,25 100,58 97,53 98,35 98,70 98,19 0,60 0,61 
0,01 0,30 100,98 101,12 99,86 97,79 99,23 98,96 1,06 1,07 
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Preglednica LXII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 2 h mešanja pri 
500 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    2h 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 100,03 100,24 98,49 97,97 99,82 98,76 0,95 0,97 
0,50 0,50 100,31 102,05 98,62 98,25 100,55 99,14 1,24 1,25 
0,50 0,30 99,87 102,14 98,96 99,39 99,61 99,32 0,33 0,34 
0,10 1,00 58,68 83,26 63,58 54,20 54,72 57,50 5,27 9,17 
0,10 0,50 76,99 95,56 83,46 72,87 94,12 83,48 10,63 12,73 
0,10 0,30 97,71 99,15 96,09 90,00 88,34 91,47 4,08 4,46 
0,07 1,00 94,08 87,12 89,55 91,87 99,45 93,62 5,18 5,53 
0,07 0,50 92,61 71,82 95,20 88,58 100,89 94,89 6,16 6,49 
0,07 0,30 88,78 92,77 93,12 92,01 98,17 94,43 3,28 3,48 
0,05 1,00 100,17 100,55 98,65 97,52 100,23 98,80 1,36 1,37 
0,05 0,50 99,64 100,82 99,05 98,00 100,60 99,21 1,31 1,32 
0,05 0,30 99,68 101,12 99,18 98,74 100,16 99,36 0,73 0,73 
0,01 1,00 99,57 100,88 99,11 97,87 99,36 98,78 0,80 0,81 
0,01 0,50 100,07 100,28 98,97 97,98 99,51 98,82 0,77 0,78 
0,01 0,30 100,94 100,43 99,53 98,51 99,46 99,17 0,57 0,58 
 
Preglednica LXIII: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 5 h mešanja pri 
800 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    5h 800 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,71 99,24 98,41 98,64 99,54 98,86 0,59 0,60 
0,50 0,50 101,43 101,18 99,20 98,53 98,59 98,77 0,37 0,37 
0,50 0,30 100,47 100,70 98,92 97,70 98,75 98,46 0,66 0,67 
0,10 1,00 69,84 87,65 70,18 69,78 72,11 70,69 1,25 1,77 
0,10 0,50 83,29 97,65 85,31 74,25 96,42 85,33 11,08 12,99 
0,10 0,30 99,58 100,49 94,99 83,28 91,71 89,99 6,04 6,71 
0,07 1,00 96,54 95,30 95,31 84,77 96,21 92,10 6,36 6,90 
0,07 0,50 99,59 83,52 98,12 92,65 98,73 96,50 3,34 3,47 
0,07 0,30 95,38 96,15 96,56 95,75 98,38 96,90 1,35 1,39 
0,05 1,00 101,77 99,25 98,54 97,93 98,45 98,31 0,33 0,33 
0,05 0,50 101,55 100,50 97,99 98,39 98,62 98,33 0,32 0,33 
0,05 0,30 102,24 100,74 98,13 98,88 100,13 99,04 1,01 1,02 
0,01 1,00 99,69 100,02 97,51 98,35 97,94 97,93 0,42 0,43 
0,01 0,50 102,55 100,26 98,71 99,56 98,09 98,79 0,74 0,75 
0,01 0,30 100,63 100,55 97,12 99,96 98,01 98,36 1,45 1,48 
 
Preglednica LXIV: Transmitanca vzorcev s HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem na 80°C, po 5 h mešanja pri 
500 nm. Podani so tudi povprečje, SD in RSD. 
    5h 500 nm       
Konc. SDS Konc. 1.paralela 2.paralela 3.paralela 4.paralela 5.paralela povp. 
SD 
RSD 
[%] HPMC [g/L] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] T [%] [%] 
0,50 1,00 99,14 99,63 98,01 99,02 99,67 98,90 0,84 0,84 
0,50 0,50 100,63 100,87 99,16 98,84 98,74 98,91 0,22 0,22 
0,50 0,30 99,95 100,57 98,44 98,78 99,72 98,98 0,66 0,67 
0,10 1,00 61,64 85,89 63,25 54,38 53,17 56,93 5,51 9,67 
0,10 0,50 77,82 96,98 83,25 67,90 92,61 81,26 12,48 15,35 
0,10 0,30 98,67 99,91 95,12 83,82 87,85 88,93 5,73 6,44 
0,07 1,00 95,87 85,93 88,71 81,65 97,35 89,24 7,86 8,81 
0,07 0,50 93,47 70,07 95,02 86,88 98,99 93,63 6,18 6,60 
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0,07 0,30 91,59 90,14 92,54 91,96 96,40 93,63 2,41 2,58 
0,05 1,00 101,70 98,57 98,26 98,40 99,09 98,58 0,44 0,45 
0,05 0,50 100,15 99,58 97,89 98,72 99,12 98,58 0,63 0,64 
0,05 0,30 102,78 99,16 97,89 98,90 100,08 98,96 1,10 1,11 
0,01 1,00 99,81 99,21 96,60 98,89 99,05 98,18 1,37 1,39 
0,01 0,50 101,31 99,82 99,15 99,63 98,67 99,15 0,48 0,49 
0,01 0,30 100,54 99,69 97,79 99,48 97,92 98,40 0,94 0,95 
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5. RAZPRAVA 
5.1. SPROŠČANJE NATRIJEVEGA DIKLOFENAKATA 
Primerjali smo sproščanje Na-DF iz 
ogrodnih tablet v DMB z različnimi 
vrednostmi pH (Slika 11). Pri vseh pH je 
delež sproščene učinkovine naraščal tekom 
poskusa. Delež sproščene učinkovine po 4 
urah sproščanja je največji pri pH 7, sledi 
pH 4 in nato pH 3, vendar je razlika med 
pH 3 in 4 zelo majhna. Po 4 urah se je pri 
pH 7 sprostilo približno 17-krat več Na-DF 
kot pri pH 3. Na-DF je pri pH 7 pretežno v 
ionizirani obliki, ki je bolje topna, zato 
proces sproščanja poteče v večjem obsegu. 
Sproščanje smo testirali tudi v medijih z različnimi koncentracijami dodanega SDS-a. Na 
Sliki 12 (levo) lahko vidimo primerjavo med profili sproščanja Na-DF v DMB  pH 3 z 
različnimi koncentracijami SDS-a. Pri vseh koncentracijah le-tega je delež sproščene 
učinkovine enakomerno naraščal. Delež sproščenega Na-DF po 4 urah sproščanja je 
največji pri DMB pH 3 z 1 % SDS-a. V tem mediju se je po 4 urah sproščanja sprostilo 
približno 10-krat več učinkovine kot pri DMB pH 3. Razlike v deležu sproščenega Na-DF 
so skozi ves čas poskusa v medijih DMB pH 3, DMB pH 3 z 0,05 % SDS oz. 0,1 % SDS 
minimalne, delež sproščenega Na-DF v omenjenih medijih je zelo nizek in ponovljivost 
rezultatov je slaba. Tudi nizke vrednosti izmerjenih absorbanc dodatno prispevajo k 
Slika 11: Krivulje povprečnih vrednosti sproščenega Na-DF v DMB s pH 3 (levo) in pH 4 (desno) z različno koncentracijo 
SDS-a. Sproščanje v posameznem mediju smo izvedli v 3 paralelah. 
Slika 12: Krivulje povprečnih vrednosti sproščenega  Na-DF 
v DMB različnih vrednosti pH. Sproščanje v posameznem 
mediju smo izvedli v 3 paralelah. 
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variabilnosti rezultatov. RSD se giblje med 
20-70 %. Rezultati sproščanja se skladajo z 
CMC v DMB pH 3 (0,12 % SDS), ki ga je 
določila Tonejc M. v svoji magistrski nalogi 
(35) Sklepamo lahko, da v DMB pH 3 na 
sproščanje Na-DF vplivajo koncentracije 
SDS-a nad CMC. Takrat pride do 
vključevanja učinkovine v micele in 
solubilizacije.  
Na Sliki 12 (desno) vidimo primerjavo med 
profili sproščanja Na-DF v DMB pH 4 z 
različnimi koncentracijami SDS-a. Pri vseh 
koncentracijah le-tega je delež sproščenega Na-DF enakomerno naraščal s koncentracijo 
SDS-a z izjemo 0,05 % SDS-a, kjer je bil delež sproščene učinkovine manjši kot v DMB 
brez dodatka SDS-a. Tudi Maggi in sodelavci so ugotovili, da se s povečevanjem 
koncentracije SDS-a povečuje delež sproščene učinkovine-nifedipina, ki je težko topna 
(37). 
Tudi na Sliki 13, ki prikazuje primerjavo med profili sproščanja Na-DF v DMB pH 7, 
opazimo, da se po 4 urah sproščanja Na-DF v DMB pH 7 z 0,05 % SDS-a sprosti manj Na-
DF kot v samem DMB pH 7. Pri ostalih koncentracijah SDS-a se je delež sproščene 
učinkovine povečeval s koncentracijo SDS-a, z izjemo DMB pH 7 z 0,1 % SDS-a, kjer je 
razlika med samim DMB zelo majhna.  
CMC je v DMB pH 4 = 0,08 % SDS in v DMB pH 7 = 0,07 % SDS (35) in nad to 
koncentracijo naj bi se povečeval delež sproščenega Na-DF. A kot smo omenili zgoraj, so 
razlike med DMB pH 7 z 0,1 % SDS-a in samim DMB zelo majhne, tako da pri tem 
mediju ne moremo reči ali se delež sproščene učinkovine tu povečuje ali ne. Manjši delež 
sproščenega Na-DF po 4 urah sproščanja v DMB pH 4 z 0,05 % SDS-a in DMB pH 7 z 
0,05 % SDS-a bi lahko nakazoval na morebitno interakcijo med SDS in HPMC pri tej 
koncentraciji SDS-a.  
5.2. NABREKANJE TABLET Z NATRIJEVIM DIKLOFENAKATOM 
Na Slikah 14-16 smo grafično prikazali relativne spremembe premera in višine tablet s 
časom v DMB pH 3, pH 4 in pH 7 z različnimi koncentracijami SDS-a.  Pri DMB pH 3 in 
Slika 13: Krivulje povprečnih vrednosti sproščenega Na-DF 
v DMB s pH 7. Sproščanje v posameznem mediju smo 
izvedli v 3 paralelah. 
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pH 4 z različnimi koncentracijami SDS-a premer in višina tablet ves čas poskusa naraščata, 
a povečanje relativnih sprememb premera po 4 urah poskusa je manjše pri vseh 
koncentracijah SDS-a, v primerjavi s povečanjem višine tablet, kar je razvidno iz merila na 
ordinatni osi grafov. Tudi Rajabi-Siahboomi in sodelavci so v svoji študiji opazili večje 
relativno povečanje višine tablet med sproščanjem, v primerjavi s premerom (38). Med  
procesom nabrekanja voda vstopa v notranjost tabletnega ogrodja in prekinja vodikove 
vezi med deli HPMC, ki so nastale med stiskanjem tablet, nastajajo pa nove vezi z 
molekulami vode (39).  
 
 
Slika 14: Grafični prikaz povprečja spreminjanja premerov (levo) in višine (desno) tablet s časom v DMB s pH 3 z različno 
koncentracijo SDS-a. Za vsak medij smo opravili 3 paralele meritev premera in višine tablet in izračunali povprečje. 
 
Slika 15: Grafični prikaz povprečja spreminjanja premerov (levo) in višine (desno) tablet s časom v DMB s pH 4 z  različno 
koncentracijo SDS-a. Za vsak medij smo opravili 3 paralele meritev premera in višine tablet in izračunali povprečje. 
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Razlike pri nabrekanju so zato bolj opazne pri opazovanju relativnih sprememb višin 
tablet. Pri DMB pH 3 je višina tablet po 4 urah sproščanja največja pri koncentraciji SDS-a 
0,05 % SDS-a, sledijo mediji z 0,1 % SDS-a, 1 % SDS-a in sam pufer. Pri DMB s pH 4 pa 
je višina tablet po 4 urah sproščanja največja pri koncentraciji SDS-a 0,05 % SDS-a, 
sledijo mediji z 0,1 % SDS-a, sam pufer in 1 % SDS-a.  
Relativne spremembe višine tablet v teh 
medijih niso premo sorazmerne s 
spremembo koncentracije SDS-a. Sicer 
je opaziti trend, vendar medij z 0,05 % 
SDS-a odstopa. Največje povečanje 
višine tablet pri 0,05 % SDS-a v DMB 
pH 3 in pH 4 bi lahko nakazovalo na 
morebitno interakcijo med SDS in 
HPMC.  
Pri spremljanju nabrekanja tablet z Na-
DF v DMB pH 7 z različnimi 
koncentracijami SDS-a smo opazili, da tablete tu manj nabrekajo. Razlike v povečevanju 
premera in višine tablet med različnimi koncentracijami SDS-a so slabo opazne, saj so 
krivulje blizu skupaj. Največjo spremembo v premeru tablete v primerjavi med različnimi 
koncentracijami SDS-a po 4 urah sproščanja opazimo pri samem pufru, sledijo DMB pH 7 
z 0,05 % SDS-a, DMB pH 7 z 0,1 % SDS-a, DMB pH 7 z 0,5 % SDS-a in DMB pH 7 z 1 
% SDS-a. RSD je pri spremljanju premera med 2-4 %, pri spremljanju višine pa je večji-
tudi 25 %, zato ne moremo natančno oceniti razlike v nabrekanju tablet v DMB pH 7 z 
Slika 16: Grafični prikaz povprečja spreminjanja premerov (levo) in višine (desno) tablet s časom v DMB s pH 7 z 
različno koncentracijo SDS-a. Za vsak medij smo opravili 3 paralele meritev premera in višine tablet in izračunali 
povprečje. 
 
Slika 17: Grafični prikaz povprečja relativnih sprememb 
volumna tablet po 4h sproščanja v DMB različnih pH vrednosti, 
z naraščajočo koncentracijo SDS-a. Za vsak medij smo volumen 
izračunali v 3 paralelah. 
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različno koncentracijo SDS-a. Iz izmerjenih premerov in višin tablet smo izračunali tudi 
njihov volumen (Slika 17). Pri DMB pH 3 in pH 4 opazimo povečanje volumna pri 
koncentraciji 0,05 % SDS-a glede na ostale koncentracije SDS-a, pri pH 7 pa zmanjšanje 
volumna. Volumen tablet je po 4 urah sproščanja manjši pri večjih koncentracijah SDS-a v 
mediju. Očitna je tudi razlika v spremembi volumna med pH 3 in 4 ter 7. Z zviševanjem 
pH, se ionska moč DMB-ja povečuje, pride do izsoljevanja polimera, zaradi česar ima 
polimer na voljo manj vode za hidratacijo (14). 
Če primerjamo rezultate opazovanja nabrekanja z rezultati testiranja sproščanja, pri DMB 
pH 4 opazimo povezavo med nabrekanjem in količino sproščenega Na-DF. Pri 0,05 % 
SDS-a se po 4 urah sproščanja sprosti najmanj Na-DF. Pri tej koncentraciji HPMC tudi 
najbolj nabreka, kar zavira difuzijo učinkovine iz matriksa tablete. Pri DMB pH 3 in pH 7 
povezave s sproščanjem ne najdemo.Vrednosti SD in RSD so pri izračunih premera in 
višine tablet velike zaradi slabe vidnosti robov tablet, predvsem pri spremljanju premera, 
zato so meritve premera in višine tablet nenatančne. 
5.3. NABREKANJE TABLET BREZ NATRIJEVEGA DIKLOFENAKATA 
Na Slikah 18-21 smo grafično 
prikazali relativno spreminjanje 
premera, višine in volumna s časom 
v DMB pH 3. Uporabili smo več 
različnih koncentracij SDS-a kot pri 
prejšnjem poskusu in sicer od 0,01 
do 0,25 %. Pri vseh koncentracijah 
SDS-a premer in višina tablet ves 
čas poskusa naraščata. Povečanje 
relativnih sprememb premera po 4 
urah poskusa je pri vseh 
koncentracijah SDS-a manjše v primerjavi s povečanjem višine tablet, zato so razlike pri 
nabrekanju bolj opazne pri opazovanju relativnih sprememb višin tablet, kar je 
pričakovano. Relativna sprememba višine po 4 urah nabrekanja je največja pri 0,06 % 
SDS-a. Najmanjše povečanje višine opazimo pri koncentraciji SDS-a 0,25 %. Na Sliki 21 
so prikazani povprečni volumni tablet brez Na-DF po 4 urah sproščanja. Enake 
spremembe, kot jih opazimo pri višini tablet, se odražajo tudi pri volumnih tablet, saj smo 
Slika 18: Grafični prikaz povprečja spreminjanja relativnih sprememb 
premera tablet v DMB s pH 3 z različno koncentracijo SDS-a. Za vsak 
medij smo opravili 3 paralele meritev premera in višine tablet. 
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največje nabrekanje opazili pri isti 
koncentraciji SDS-a. Do 
koncentracije 0,06 % SDS-a 
opazimo povečanje volumna tablet 
v odvisnosti od koncentracije SDS-
a. Od omenjene koncentracije dalje 
se relativni volumen tablet po 4 
urah nabrekanja zmanjšuje v 
odvisnosti od koncentracije SDS v 
mediju. Izjema je 0,09 % SDS, kjer 
je opaziti majhen vrh. Naše 
rezultate lahko povežemo z 
rezultati Zenge in sodelavcev (31). 
Le-ti so ugotovili, da se s 
povečevanjem koncentracije SDS-a 
v mediju, zmanjša privzemanje 
vode in s tem nabrekanje ogrodja 
HPMC tablet, poveča pa se tudi 
erozija tablet. Po 4 urah smo tudi 
pri našem poskusu opazili 
najmanjše povečanje premera in 
višine pri 0,25 % SDS-a. Če 
primerjamo rezultate nabrekanja tablet z in brez 
Na-DF, opazimo povečanje v velikosti tablet pri 
koncentracijah SDS-a okoli 0,05 %. To bi lahko 
bil pokazatelj morebitne interakcije med SDS in 
HPMC pri omenjeni koncentraciji. S testiranjem 
nabrekanja tablet brez zdravilne učinkovine, 
smo preverjali morebiten vpliv Na-DF na 
nabrekanje. Ker smo dobili podobne rezultate pri 
testih z in brez Na-DF lahko sklepamo na SDS 
in HPMC interakcije. 
Slika 19: Grafični prikaz povprečja spreminjanja relativnih sprememb 
višin tablet v DMB s pH 3 z različno koncentracijo SDS-a. Za vsak medij 
smo opravili 3 paralele meritev premera in višine tablet. 
Slika 20: Grafični prikaz povprečja spreminjanja relativnih sprememb 
volumna tablet v DMB pH 3 z različno koncentracijo SDS-a. Za vsak 
medij smo volumen izračunali v 3 paralelah. 
Slika 21: Grafični prikaz povprečja relativnih 
sprememb volumna tablet brez Na-DF po 4 h 
sproščanja v DMB s pH 3 v odvisnosti od 
koncentracije SDS-a. Volumen smo izračunali v 3 
paralelah. 
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5.4. KONDUKTOMETRIJA  
S pomočjo konduktometrije smo želeli določiti koncentracijo SDS-a pri kateri se začnejo 
tvoriti miceli – CMC. V primeru, da je bila v mediju prisotna tudi HPMC, pa smo želeli 
določiti koncentracijo SDS-a pri kateri se SDS začne vezati na HPMC – CAC, ter 
koncentracijo SDS-a, ko je HPMC nasičena z SDS-om – PSP. Za določitev CAC in PSP 
moramo nujno poznati tudi koncentracijo HPMC. Postopek določanja teh točk je opisan v 
poglavju 3.3.3.1. Pri DMB pH 4 z različno koncentracijo HPMC so bila na začetku meritve 
opazna malo večja nihanja prevodnosti, dokler se sistem ni ustalil, zato jih nismo 
upoštevali. Izpustili smo vse padajoče 
vrednosti prevodnosti (Slika 22). 
Vrednosti CAC in PSP smo v vseh medijih 
približno določili, saj se iz krivulje 
prevodnosti v odvisnosti od koncentracije 
SDS-a ne da jasno določiti, pri kateri 
koncentraciji pride do preloma krivulje, 
zato so povsod vrednosti RSD velike. Poleg 
tega bi bilo potrebno zaradi lepljenja 
HPMC gela na elektrodo narediti več 
ponovitev, saj je to lahko razlog za slabo 
ponovljivost meritev. CMC SDS-a smo najprej določili v vodi (Slika 23): 
CMCeksperimentalno=2,31 g/L in dobljen rezultat se sklada s podatki iz literature: 
CMCliteraturno= 8,34 mM, kar znaša 2,405 g/L (24). V vodi z dodatkom HPMC smo 
določevali CAC in PSP, a ponovljivost rezultatov je bila slaba. Ne glede na koncentracijo 
Slika 22: Prikaz povprečnih vrednosti CMC, CAC in PSP SDS-a v vodi (levo) in v DMB-ju pH 4 (desno). Za vsak medij smo 
opravili 3 paralele meritev in nato izračunali povprečne vrednosti. 
Slika 23: Primer določevanja CAC in PSP pri 2.paraleli DMB 
pH 4 z 5 g/L HPMC. Padajoče vrednosti prevodnosti so 
označene z modro. 
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HPMC se CAC v vodi nahaja v območju 1,34-1,83 g/L. To so nižje vrednosti od CMC, kar 
lahko pomeni, da asociacija med HPMC in SDS-om nastopi pred tvorbo micelov. Tudi 
Silva in sodelavci so v svoji raziskavi ugotovili, da asociacija med HPMC in SDS-om 
energijsko bolj ugodna in nastopi prej kot tvorba micelov (24). PSP je v vodi z 0,5 g/L 
HPMC 3,14 g/L, v vodi z 5 g/L HPMC pa naraste do 6,29 g/L. Torej, CAC se nekoliko 
spreminja s koncentracijo HPMC-ja, PSP pa narašča. Naše rezultate lahko povežemo tudi z 
rezultati Sovilja in sodelavcev, ki so ugotovili, da PSP linearno narašča z naraščajočo 
koncentracijo HPMC (1). Le-ti pravijo tudi, da je CAC neodvisna od koncentracije HPMC, 
saj se prosta energija asociacije med SDS-om in polimerom ne spreminja z naraščajočo 
koncentracijo HPMC. Pri nas vrednosti CAC nekoliko padajo z naraščanjem koncentracije 
HPMC. Razlog za to so lahko težave pri določevanju samih točk. 
CMC smo določali tudi v DMB pH 4 (Slika 23). CMCeksperimentalno=0,83 g/L, kar je manj 
kot pri vodi. DMB je sestavljen iz citronske kisline in dinatrijevega hidrogen fosfata. Le-ta 
lahko zmanjša elektrostatski naboj med nabitimi glavami SDS-a, zaradi česar je pride do 
znižanja CMC, saj je tvorba micelov energijsko ugodnejšga (40). CAC - SDS-a v DMB pH 
4 z 0,5 g/L HPMC je 1,25 g/L, v istem mediju z 5 g/L HPMC pa 3,26 g/L, torej je CAC 
naraščal z naraščajočo koncentracijo HPMC, kar se ne sklada s prej omenjenimi rezultati 
Sovilija in sodelavcev. Vrednosti PSP se gibljejo od 3,53 g/L v DMB pH 4 z 0,5 g/L 
HPMC in do 4,61 g/L v DMB pH 4 z 5 g/L HPMC. Vrednosti CAC v DMB pH 4 so večje 
kot v vodi pri vseh koncentracijah HPMC, le pri raztopini z 0,5 g/L HPMC je vrednost 
CAC nižja. Vrednosti PSP v DMB pH 4 pa so večje le pri raztopini z 0,5 g/L HPMC, pri 
ostalih dveh pa manjše. Takšna nihanja rezultatov so lahko posledica nenatančne določitve 
CMC, CAC in PSP. 
5.5. DOLOČANJE RAVNOTEŽNE TOPNOSTI Na-DF 
Topnost Na-DF smo določali v DMB pH 3, 4 in 7 z različno koncentracijo HPMC in SDS-
a. Iz presežka zdravilne učinkovine smo želeli določiti koncentracijo, pri kateri je topljenec 
v ravnotežju z raztopino. Rezultati so prikazani na Slikah 24-26. Pri DMB pH 3 in 4 smo 
zaradi preglednosti na ordinati uporabili logaritmično merilo. 
Opazili smo različne trende:  
- Koncentracija raztopljenega Na-DF je po 6 urah stresanja na avtomatskem stresalniku 
največja, po 24 urah pa se ustali. To pomeni, da smo imeli na začetku prenasičeno 
raztopino z učinkovino, nato pa je ta dosegla svojo topnost. Tak trend smo opazili pri 
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naslednjih medijih; DMB pH 3 
z 1 % SDS, DMB pH 3 z 1 % 
SDS in 0,5 g/L HPMC , DMB 
pH 3 z 0,05 % SDS in 0,5 g/L 
HPMC, DMB pH 4 z 1 % SDS, 
DMB pH 4 z 0,1 % SDS-a.  
- Koncentracija raztopljenega 
Na-DF do 24 ur stresanja 
narašča ali pada, nato se ustali, 
kar pomeni da je učinkovina po 
24 urah dosegla svojo topnost. 
Tak trend smo opazili pri 
naslednjih medijih; DMB pH 3, 
DMB pH 3 z 0,1 % SDS-a, 
DMB pH 4 z 0,1 % SDS-a in 
0,5 g/L HPMC.  
-Koncentracija raztopljenega 
Na-DF po 24 urah stresanja na 
avtomastkem stresalniku še 
vedno narašča ali pada. Za 
pravilno določitev topnosti bi 
morali v tem primeru po 48 
urah stresanja dodati vsaj še 
eno časovno točko. Tak trend 
smo opazili pri naslednjih 
medijih; DMB pH 3 z 0,5 g/L 
HPMC, DMB pH 3 z 0,05 % 
SDS, DMB pH 3 z 0,1 % SDS 
in 0,5 g/L HPMC, DMB pH 4 
z 0,1 % SDS in 0,5 g/L 
HPMC, DMB pH 4 z 0,5 g/L 
HPMC, DMB pH 4, DMB pH 4 
z 0,05 % SDS, DMB pH 4 z 0,05 % SDS in 0,5 g/L HPMC. 
Slika 26: Povprečne vrednosti koncentracij raztopljenega Na-DF po 6, 16, 24 
in 48 h v DMB pH 4 z različno koncentracijo SDS in HPMC. Za vsak medij 
smo naredili 3 paralele meritev.  
Slika 25: Povprečne vrednosti koncentracij raztopljenega Na-DF po 6, 16, 
24 in 48 h v DMB pH 7 z različno koncentracijo SDS in HPMC. Za vsak medij 
smo naredili 3 paralele meritev.  
Slika 24: Povprečne vrednosti koncentracij raztopljenega Na-DF po 6, 16, 24 
in 48 h v DMB pH 3 z različno koncentracijo SDS in HPMC. Za vsak medij 
smo naredili 3 paralele meritev.  
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Pri medijih s pH 3 in 4 smo po koncu centrifugiranja na dnu epice opazili usedlino, kar 
pomeni, da je bil dodan presežek zdravilne učinkovine.  
Razlaga rezultatov pri DMB pH 7: pri pH 7 usedline nismo opazili, kar pomeni, da na 
začetku poskusa nismo dali presežka Na-DF, zato se je ves Na-DF takoj raztopil. V tem 
mediju torej topnosti nismo določili. Le-ta je večja od koncentracije, ki smo jo pripravili na 
začetku poskusa (približno 1 mg učinkovine/ 1,5 mL medija = 666,67 mg/L).  
V nadaljnih časovnih točkah smo pričakovali, da se koncentracija raztopljenega Na-DF ne 
bo spreminjala. A razlike v koncentracijah med posameznimi časovnimi točkami so lahko 
posledica razlik med zatehtami, saj smo Na-DF za vsako časovno točko poskusa natehtali 
posebej. 
Vpliv motnosti: Ko smo pripravljali medije za ugotavljanje topnosti Na-DF smo opazili 
naslednje: Po 24 h mešanja medijev z dodano HPMC na magnetnem mešalu je bil medij z 
0,1 % SDS-a in 0,5 g/L HPMC moten pri vseh vrednostih pH, a po določenem času 
»nemešanja« smo na dnu čaše opazili usedlino v obliki elastičnega gela. Le pri pH 7, je bil 
tudi medij z 0,05 % SDS-a in 0,5 g/L HPMC moten in je tak tudi ostal. Pri omenjenih 
medijih smo imeli težave z merjenjem absorbance, tudi če smo vzorec filtrirali, saj je bila 
le-ta pri 400 nm previsoka (≥ 10-2). Posledično je RSD pri teh vzorcih velik. Motnost 
medijev je lahko posledica SDS-HPMC interakcij. Še dodatno je lahko do razlik v 
rezultatih topnosti Na-DF prišlo zato, ker nismo bili pozorni, ali se je gel pri 0,1 % SDS-a 
in 0,5 g/L HPMC že posedel ali še ne (je bil moten), ko smo ga dodali natehtani 
učinkovini. 
Pri DMB pH 7 z 0,05 % SDS-a in 0,5 g/L HPMC opazimo največje razlike v 
koncentracijah raztopljenega Na-DF med posameznimi časovnimi točkami poskusa. 
Motnost medija je prispevala k absorbanci in posledično tudi k napačnim izračunom 
koncentracij. 
Koncentracija raztopljenega Na-DF po 48 urah poskusa v DMB pH 7 je približno 250x 
višja kot v DMB pH 3. Topnost je odvisna od pH. Na-DF ima pKa=4 in se zato pri pH 7 v 
večji meri nahaja v ionizirani obliki (99,90 %), kot pri pH 3 (9,09 %). Več je ionizirane 
oblike učinkovine, bolj je le-ta topna. Če pa primerjamo deleža sproščenega Na-DF v teh 
dveh medijih, vidimo, da se v DMB pH 7 sprosti le 16x več učinkovine kot v DMB pH 3. 
Iz tega lahko sklepamo, da na sproščanje poleg topnosti, vplivajo tudi drugi dejavniki.  
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Koncentracija raztopljenega Na-DF po 48 urah v DMB pH 3 in pH 4 narašča z naraščajočo 
koncentracijo SDS-a, tako v medijih brez kot z dodano HPMC. V DMB pH 3 z 1 % SDS-a 
je topnost Na-DF približno 50-krat večja kot v DMB pH 3 z 0,05 % SDS-a. V DMB pH 4 
z 1 % SDS-a je topnost Na-DF približno 26-krat večja kot v DMB pH 4 z 0,05 % SDS-a. 
Pri pH 3 je 90,91 % Na-DF neioniziranega, pri pH 4 pa 50 % in tako ima pri pH 3 dodatek 
SDS-a preko vključevanja učinkovine v micele večji vpliv na topnost.V DMB pH 4 je 
topnost Na-DF v mediju z 0,05 % SDS-a malenkost nižja kot v samem pufru in opazili 
smo, da se pri tej koncentraciji SDS-a sprosti tudi manj Na-DF in da v območju 0,05 % 
SDS-a tablete tudi najbolj nabrekajo, kar je lahko morebitna posledica SDS-HPMC 
interakcij. Pri drugih pH-jih povezave s sproščanjem nismo našli. 
Dodatek HPMC k DMB pH 3 in pH 4 skozi vse časovne točke poskusa nekoliko poveča 
koncentracijo raztopljenega Na-DF, napram medijem brez dodane HPMC. Tudi Wang in 
sodelavci (26) so v svoji raziskavi opazili povečanje topnosti flubiprofena v mediju z 
HPMC in SDS, napram  mediju brez HPMC. Ugotovili so, da solubilizacija učinkovine v 
raztopini PAS nastopi pri CMC, če pa je prisotna še HPMC, do solubilizacije pride že pri 
točki CAC, za kar potrebujemo nižje koncentracije SDS-a.  
5.6. MOTNOST MEDIJEV S HPMC IN SDS 
Zaradi nastanka motnih medijev pri testiranju topnosti Na-DF, smo se odločili meriti 
transmitanco raztopin z različnimi kombinacijami koncentracij HPMC in SDS. Za 
omenjeno metodo smo se odločili, saj so jo tudi Silva in sodelavci uporabili, da bi bolje 
preučili interakcijo med SDS in HPMC (24). Za medij smo izbrali DMB pH 3. Merili smo 
pri 500 in 800 nm. Opazili smo nihanja rezultatov med posameznimi paralelami (RSD = 
približno 12 %), zato smo se odločili čistiti sondo za merjenje absorbance z vročo vodo in  
Slika 27: Povprečne vrednosti transmitanc vzorcev po 5h mešanja na magnetnem mešalu pri 800 nm (levo) in 500 
nm (desno) iz raztopine HPMC, pripravljene s predhodnim segrevanjem. Za vsak medij smo naredili 5 paralel 
meritev transmitance. 
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čistilom za posodo med posameznimi meritvami, a RSD je bil ponekod še vedno velik.  
Transmitanca vzorcev je padala z naraščajočo kocentracijo SDS-a in HPMC vse do 0,1 % 
SDS-a, nato je ponovno narasla pri vseh koncentracijah HPMC. 
Tudi s prostim očesom smo ocenili, da so bili najbolj motni vzorci tisti z 0,1 % SDS-a, 
nekoliko manj pa tisti z 0,07 % SDS-a pri vseh koncentracijah HPMC. Pri omenjenih 
vzorcih je bil tudi RSD največji in večji pri 500 nm kot pri 800 nm. Motni vzorci so imeli 
med mešanjem pri istih obratih manjši lijak raztopine, povzročen zaradi mešanja magneta. 
Ko smo jih dva dni pustili na pultu, brez mešanja je na dnu le-teh nastal elastičen gel. Ta je 
bil na videz najdebelejši v vzorcu z 0,1 % SDS-a in 1 g/L HPMC. 
Ko smo ugotavljali, kako se rezultati transmitance spreminjajo med različnimi časovnimi 
točkami, smo večja nihanja med rezultati opazili le pri vzorcih z 0,1 % SDS-a in 1 g/L 
HPMC.  
Slika 29: Povprečne vrednosti transmitanc vzorcev po 5h mešanja na magnetnem mešalu, pri 800 nm (levo) in 500 
nm (desno) iz raztopine HPMC, pripravljene na sobni temperaturi. Za vsak medij smo naredili 6 paralel meritev 
transmitance. 
 
Slika 28: Primerjava povprečnih vrednosti transmitanc vzorcev med raztopino HPMC, pripravljeno na sobni 
temperaturi (levo) in med raztopino HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem (desno) po 10 min 
mešanja na magnetnem mešalu pri 500 nm. 
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Naredili smo tudi primerjavo med rezultati merjenja transmitance vzorcev z raztopino 
HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem (glej poglavje 3.3.7.) in raztopino HPMC, 
pripravljeno na sobni temperaturi in tu smo opazili malenkost višje vrednosti transmitanc 
pri vzorcih z raztopino HPMC, pripravljeno s predhodnim segrevanjem (Slika 29).  
Če rezultate meritev transmitance medijev primerjamo z opažanji pri določanju topnosti 
Na-DF ugotovimo, da je pri obeh poskusih medij z 0,1 % SDS-a in dodano HPMC moten, 
ne glede na pH. Medij z enako koncentracijo SDS-a in brez dodane HPMC pa je bister, kar 
je lahko znak SDS in HPMC interakcij. Pri testiranju topnosti se je za motnega izkazal tudi 
medij DMB pH 7 z 0,05 % SDS-a in 0,5 g/L HPMC, pri merjenju transmitance pa je imel 
medij z enako koncentracijo SDS-a in HPMC, a drugačnim pH-jem transmitanco približno 
100 % pri vseh koncentracijah HPMC. Sklepamo lahko, da na nastanek motnosti lahko 
vpliva tudi sam pH vzorca. 
6. SKLEP 
V magistrski nalogi smo preučevali interakcijo med HPMC in ionsko PAS-SDS-om z 
različnimi metodami. Zanimalo nas je, kako omenjena interakcija vpliva na sproščanje Na-
DF iz ogrodnih tablet s prirejenim sproščanjem. Med eksperimentalnim delom smo prišli 
do naslednjih sklepov: 
1. Delež sproščenega Na-DF po 4 urah sproščanja je največji pri pH 7, sledi pH 4 in nato 
pH 3. Z naraščanjem koncentracije SDS-a v mediju nad njegovo CMC, je delež 
sproščenega Na-DF naraščal. V DMB pH 4 z 0,05 % SDS-a in DMB pH 7 z 0,05 % 
SDS-a se je po 4 urah sproščanja sprostilo manj učinkovine kot v samem DMB z 
enakim pH, kar bi lahko nakazovalo na morebitno interakcijo med SDS in HPMC pri 
tej koncentraciji SDS-a. 
2. Pri DMB pH 3, 4 in 7 z različnimi koncentracijami SDS-a premer in višina tablet z Na-
DF ves čas poskusa naraščata, a povečanje relativnih sprememb premera je po 4 urah 
poskusa manjše pri vseh koncentracijah SDS-a v primerjavi s povečanjem višine tablet. 
Pri DMB pH 3 in 4 je višina tablet ves čas sproščanja največja pri koncentraciji SDS-a 
0,05 % SDS-a. Pri omenjeni koncentraciji SDS-a po 4 urah poskusa opazimo 
povečanje volumna tablet glede na ostale koncentracije SDS-a, pri pH 7 pa zmanjšanje 
volumna. Najmanjše povečanje volumna pri vseh pH opazimo pri 1 % SDS-a. Le pri 
DMB pH 4 opazimo povezavo med nabrekanjem in količino sproščenega Na-DF. V 
omenjenem pufru z 0,05 % SDS-a se po 4 urah sproščanja sprosti najmanj Na-DF. Pri 
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tej koncentraciji HPMC tudi najbolj nabreka. Pri DMB pH 3 in pH 7 povezave s 
sproščanjem ne najdemo.  
3. Pri opazovanju nabrekanja tablet brez Na-DF največjo razliko v relativni spremembi 
višine opazimo pri 0,06 % SDS-a. Najmanjše povečanje višine opazimo pri 
koncentraciji 0,25 % SDS-a. Enake spremembe, kot jih opazimo pri višini tablet, se 
odražajo tudi pri volumnih tablet. 
4. Z merjenjem specifične prevodnosti smo ugotovili, da je vrednost CMC SDS-a v DMB 
pH 4 nižja kot v vodi. Vrednosti CAC SDS-a se v vodi nekoliko spreminjajo s 
koncentracijo HPMC, kar se ne sklada z ugotovitvami v literaturi, vrednosti PSP pa 
naraščajo z naraščajočo koncentracijo HPMC, kar lahko zasledimo tudi v drugih 
raziskavah. Vrednosti CAC SDS-a v DMB pH 4 naraščajo z naraščajočo koncentracijo 
HPMC, vrednosti PSP pa se neenakomerno spreminjajo. Razlog za nihanja rezultatov 
so lahko težave pri določitvi samih vrednosti CMC, CAC in PSP.  
5. Topnost Na-DF se z višanjem pH povečuje, saj se tako veča delež njegove ionizirane 
oblike, a delež sproščenega Na-DF se ne povečuje enakomerno s povečevanjem 
topnosti, tako da na sproščanje vplivajo tudi drugi dejavniki. V DMB pH 3 in 4 se 
topnost učinkovine povečuje z naraščanjem koncentracije SDS-a, tako v medijih brez, 
kot z dodano HPMC, a dodatek SDS-a ima največji vpliv na topnost pri pH 3, saj je pri 
tem pH učinkovina slabo topna, z vključevanjem v micele pa se njena topnost bistveno 
izboljša. Pri DMB pH 7 topnosti nismo določili. Le-ta je večja od koncentracije, ki smo 
jo pripravili na začetku poskusa. Zaradi nastanka motnih medijev smo imeli težave z 
merjenjem absorbance pri DMB pH 3, 4 in 7 z 0,1 % SDS in 0,5 g/L ter dodatno tudi 
pri DMB pH 7 z 0,05 % SDS in 0,5 g/L HPMC. 
6. Pri merjenju transmitance v DMB pH 3 smo opazili, da le-ta pada z naraščajočo 
koncentracijo SDS-a in HPMC vse do 0,1 % SDS-a, nato ponovno narašča pri vseh 
koncentracijah HPMC. 
7. Pri vseh metodah, ki smo jih uporabili v tej magistrski nalogi, smo opazili odstopanja 
rezultatov pri podobnih koncentracijah SDS-a. Pri rezultatih sproščanja pri 0,05 % 
SDS-a, pri rezultatih nabrekanja tablet med 0,05-0,06 % SDS-a in pri rezultatih 
merjenja transmitance pri koncentraciji 0,07-0,1 % SDS-a (pri vseh koncentracijah 
HPMC), kar bi lahko nakazovalo na morebitne interakcije med SDS-om in HPMC pri 
teh koncentracijah. 
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